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ANOTACE 
Dip1omova prace Anticka fecka literatura na uzemi Finska mapuje prek1ady 
anticke recke literatury ve Finsku ad nejstadich dab po soucasnost. Zabyva 
se vyukou klas icke rectiny na finskych sti'ednich sko lach a uni versitach od 
! prvo~n!ch) pocatku az po rok 1918 a res! postaveni nejvyznamnejsfch 
prekladatelu anticke recke literatury na obecneji pojfmanem finskem 
kulturnim, literarnfm a po1itickem po Ii. 
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ABSTRACT 
The thesis entitled Ancient Greek Literature in Finland concentrates on 
translations of Ancient Greek literature in Finland from the eldest times till 
present. The thesis monitors teaching of ancient Greek at Finnish secondary 
schools and universities from the beginnings till 1918 and handles the 
position of the most important translators of Ancient Greek literature on 
generally conceived Finnish cultural, literary and political field. 
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TIIVISTELMA 
Pro gradu-tutkielma nimeWUin Antiikin Kreikan kirjallisuus Suomessa 
keskittyy antiikin Kreikan kirjallisuuden ki:U:innoksiin Suomessa vanhimmista 
ajoista nykyaikaan asti. Tutkielma tutkii antiikin kreikan opetusta 
suomalaisissa kouluissa ja yliopistoissa alusta vuoteen 1918 ja kasittelee 
antiikin Kreikan kirjallisuuden tarkeimpien kaantajien asemaa Suomen 
kulttuurisella, kirjallisella ja poliittisella kentall;; laajasti ymmarrettyna. 
Avainsanat 
antiikin kreikka; antiikin Kreikan kirj allisuus 
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DVOD 
Kdyz j sem vybirala tema pro svou diplomovou pniei, snazila j sem se 
zohlednit oba obory, ktere na filosofieke fakulte studuji, tedy finstinu a 
starorectinu. S Mgr. Lenkou Farovou, Ph.D. a Mgr. Janem Dlaskem jsme 
nakonee nalezli prusecfk a j a se rozhodla zkoumat, na kolik se antieka reeka I 
literatura vyskytovala a stale vyskytuje na uzemi Fins\{a, pricemz jsem vzala 
v uvahu hledisko historieke, kulturne-historieke a translatologieke. 
Moje pniee je clenena eelkem do ctyr kapitol, z niehz kazda obsahuje 
jeste nekolik podkapitol. V uvodu vzdy vysvetluji obsah a clenenf eele 
kapitoly a take podrobneji predstavuji pouzitou literaturu. Pokud se v textu 
objevuje eizi nazev, v zavoree uvadfm jeho preklad, ktery je muj vlastnf; 
v prfpadeeh, kde to bylo mozne, jsem jej dohledala z ceske odborne 
literatury. Pokud se nazev objevuje v textu podruhe, poneehavam jiz pouze 
jeho variantu v puvodnfm jazyee. 
U reekyeh jmen a nazvu zaehovavam originalnf podobu slov, naprfklad 
mfsto tvaru ctvrteho padu Sofokla uzfvam vyraz Sofoklea ci mfsto 
Peloponesky poloostrov piSi PeloponneskY. U vseeh autoru krome antiekyeh 
uvadfm roky narozenf a limrtf. Kdyz jmeno dane osoby zmii'tuji podruhe, rok 
r'- ,-,/' 
jiz vyneehavam. Pokud neuvadfm letopocet vubee, je to z toho duvodu, ze se 
mi nepodarilo jej dohledat. 
* 
le" 
Prvni kapitola Anticka recka literatura si klade za efl predstavit 
strucne tuto literaturu. Uvadfm nejznamejsf reeke autory jednotlivyeh 
casovyeh obdobf a pote se take zabyvam problematikou kanonu reeke 
anti eke literatury. 
Ve druhe kapitole s nazvem Klasicka reetina ve Finsku se snazim 
zmapovat vyuku klasieke rectiny v t610 zemi od nejstarsieh dob po zhruba 
rok 1918. Jak vysvetluji pozdeji, kapitola je dove dena pouze do tohoto roku 
z toho duvodu, ze neexistuje dostatek materialu, ktery by mi umoznil 
podro bnej i prozkoumat pozdej sf obdobf. 
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Tretf a nejobsahlejsf kapitola se zameruje na preklady. Na zacatku se 
snazfm alespoii strucne obecne zmapovat prekladatelskou cinnost na uzemf 
Finska a pote se chronologicky zameruj i na j ednotliva obdobi. Ve 
zpracovanf prekladu se neomezuji pouze na nejdulezitejsf autory, ale snazfm 
se u vest vsechna ve fi nstine dostupna dfla, aby ctenar zf skal co nej uce 1 enej s f 
";'7~ r r't: / 
prehled 0 tom, kolik knih bylo ve Finsku zatfm prelozeno. K teto kapitole se 
take vztahuj e tabulka v prfloze me prace, ktera poskytuj e prehledny soupis 
informacf ze tretf kapitoly. 
Zaverecna ctvrta kapitola predstavuje vybrane prekladatele anticke 
recke literatury take z j ineho hlediska: bud' j ako prekladatele z 
literatur jinych, nebo jako osobnosti verejne kulturne ci literarne cinne. 
Vyznamnejsim auto rum tez venuji vetsf prostor. 
Seznam pouzite literatury j e rozdelen na literarni prameny a 
internetove zdroje. Litenlrni prameny obsahuji velke mnozstvi studii ci 
autorskych pasazi z toho duvodu, ze ve finskych publikacfch, ktere J sou 
dflem kolektivu autoru, se kazdy autor podepisuje pod vlastni text. 
Internetove zdroje jsou potom razeny podle abecedy. 
* 
Abych mohla provest podrobnejsf vyzkum, bylo nutne do Finska 
-.; / ' 
vycestovat, za coz bych rada podekovala finskemu ministerstvu skolstvi 
(elMO). Nekolik mesicu jsem tedy pobyvala ve meste Turku, kde jsem 
vyuzivala sluzeb mestske a universitni knihovny a take jsem dochazela na 
konzultace k Doc. Ph Dr. Viole Capkove, esc., FL., jejfz vecne pripomfnky 
mi pri psanf velice pomohly. Po navratu do Cech jsem pokracovala 
v konzultacich s Mgr. Dlaskem a timto bych obema chtela jeste jednou 
podekovat za jejich vrelou pomoc. Take bych rada uvedla, ze jsem behem 
procesu psani uspesne komunikovala s nekolika osobnostmi finske jJterarnf 
sceny, jmenovite napffklad s Mattim Klingem, Hannuem K. Riikonenem, 
Jaanou Kantolou ci Tuou Korhonen. 
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1. ANTICKA RECKA LITERATURA 
1.1 Co je anticka recka literatura? 
"Antiikin kirjallisuudella tarkoitetaan yleisesti ottaen kreikaksi ja 
latinaksi kirjoitettua kirjallisuutta varhaisimmista siiylyneistii 
dokumenteista noin vuoteen 500 jaa. Vastaavasti voidaan puhua 
Kreikan ja Rooman kirjallisuudesta." (Riikonen 2007d: 15) 
"Antiekou literaturou se obeene rozumi reeky a latinsky psana literatura 
od nejstarSieh doehovanyeh spisu zhruba po rok 500 naseho letopoctu. 
Odpovidajicim zpusobem muzeme mluvit 0 reeke a i'imske literature." 
Recka anticka literatura zahrnuje velke mno:zstvi literarnich udobi. Byvaly 
profesor klasicke filologie na Masarykove universite v Brne Ferdinand 
Stiebitz (1894 - 1961) deli v dile Strucne dejiny fecke literatury pro stfedni 
Holy fecke pisemnictvi na ctyfi obdobi: 
1. pfedatticke (do 5. st. pf.n.l.) 
2. atticke (5 - 4. st. pf.n.l.) 
3. helenisticke (4. st. - 30 pf.n.l.) 
4. fimske (30 pf.n.l. - 529 n.!.) 
Pro srovnani, ve finske publikaci Antiikin kirjallisuus ja sen perin to 
(Anticka literatura a jeji odkaz) 1 se uvadi nasledujici faze: 
1. archaicka (800 - 480 pf.n.l.) 
2. klasicka (480 - 330 pf.n.l.) 
3. helenisticka (330 - 30 pf.n.l.) 
4. fimska (30 pf.n.l. - 500 n.1.)2 
Jak je z uvedenych periodizaci patrne, neexistuji meZl ceskym a finskym 
datovanim zasadni rozdily. 
1 Spis Antiikin kirjallisuus ja sen perint6 spolecne napsali profesorka i'ectiny a i'ecke anticke literatury na Helsinske 
universite Maarit Kaimio (* 1941), docent anticke literatury na Helsinske a Turkuske universite Teivas Oksala (* 1936) a 
profesor literatury na Helsinske universite Hannu K. Riikonen (* 1948). 
Rok 480 pf.n.1. pfedstavuje zaverecnou fazi i'ecko-perskych valek, rok 330 pf.n.1. je spojen s tazenimi krale Alexandra 
Velikeho (356 - 323 pf.n.I.), roku 30 pf.n.1. zabrali Rlmane Egypt a rok 529 se poji se zavi'enim posledni filosoficke skoly 
v Athenach. 
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Arehaieke a klasieke obdobi se vyznacovalo tim, ze neexistoval 
jednotny reeky jazyk, a ve slovu i pismu se uzivala ruzna nareci 3• Z nieh 
v klasiekem obdobi literarne dominovala prevazne attictina, dialekt Athen a 
jejieh okolf. Behem helenistiekeho a rimskeho obdobi se vsak jazyk 
zjednodusil a rozdfly mezi narecimi se zmensovaly. Z ionsko-attiekyeh 
dialektu se pak vyvinula tak zvana koine neboli obeeny jazyk ci nareci, ve 
kterem jsou napsana napriklad evangelia Noveho zakona. (Salmenkivi 2007: 
38-39) 
Arehaieke obdobi pokryva dobu, kdy se reeka literatura neJprve 
tradovala pouze ustne a teprve pozdeji se zacala objevovat v pisemne 
podobe. Jak jiz bylo receno, vyznacovala se tim, ze byla tvorena v ruznyeh 
. /i r 
narecieh, pricemz kmen Ionove rozvijel epos a nektere formy subjektivni 
poezie, Aiolove prostou pisen a Dorove sborovou lyriku. Ve druhe polovine 
, 
obdobi se take objevila prvni dramata. Nejvyznamnejsimi pi'edstaviteli eposu 
cili epieke poezie jsou Homer, jemuz je pi'ipisovano autorstvi spisu ilias a 
-~' 
Odysseia, a Hesiodos. Lyrieke basnietvi representuji Arehiloehos, Alkaios, 
Sapfo, Anakreon a Pindaros 4. (Riikonen 2007e: 131-132, Stiebitz 1987: 14) 
Klasicke obdobi je uzee spjato s rozkvetem Athen, ktere se behem 5. 
stoleti staly centralnim reckym mestskym statem, a jejich narecim. Do 
popi'edi se dostava dramatieka tvorba, ktera zahrnuje tragedii, komedii a 
satyrske dramas. Mezi nejznamejsi autory patri Aischylos, Sofokles, 
Euripides, kteri skladali tragedie, a Aristofanes, jenz psal komedie. Co se 
tyee prozaieke tvorby, rozvfjelo se dejepiseetvf (Herodotos, Thlikydides, 
Xenofon), filosofie (Herakleitos, Platon, Aristoteles) a reenictvi (Gorgias, 
3 V klasicke rectine se obvykle rozlisuji nasledujici ctyri hlavni narecni skupiny: ionsko-atticka, arkadokyperska, aiolska a 
zapadorecka Cili dorska. Prvni dye se nekdy dohromady oznacuji jako vychodoi'ecka nareci, ktera vycha.zeji z tzv. jizni 
reetiny, kdezto druhe dye mely za zaklad i'ectinu severni. Mezi ionsko-atticka nareci pati'ila attictina, dialekt Athen, a ionstina 
z oblasti Euboie, Kyklad a maloasijske lonie. Skupina arkadokyperska obsahovala arkadstinu, kyperstinu a pamfYlStinu, ktera 
se liZivala na jiznim maloasijskem pobi'ezi. Do aiolskych nareci pati'ila thessalStina, boiotStina a dialekty z maloasijske 
Aiolidy, mezi nimi napriklad lesbictina. Skupina zapadoi'ecka byva obvykle rozdelovana na dye podskupiny: tzv. 
severozapadni dialekty, j imiz se hovorilo na sever a severozapad od Korintskeho zalivu, a tzv. dorska nareci, ktera se liZivala 
na Peloponnesu, tj. v Argolide, Lakonii a Messenii, na uzemi korintskem, na ostrovech v jizni a jihovychodni casti Egejskeho 
more, tj. na Krete, There, Melu, Rhodu a Kou, a tez na prilehlemjihozapadnim pobrezi Male Asie. S helenistickym obdobim 
mizi zminene narecni rozvrstveni, nebot' v obdobi vlady Alexandra Velikeho (356 - 323 pf.n.l.) vznika tzv. koine neboli 
obecny jazyk. ledna se 0 zjednodusenou, formu puvodni rectiny vychazejici prevazne z attictiny a doplnenou 0 prvky 
ionstiny. (Svoboda 1974: 412-413, odkaz cII) 
4 Dale take Semonides, Hipponax, Kallinos, Tyrtaios, Solon, Theognis, Xenofanes, Mimnermos, Simonides, F6kylides, 
Aikman, Stesichoros, Ibykos a Bakchylides. 
5 Satyrske drama se stavbou i stylem blizilo tragedii, avsak komicke predvedeni mytologickych hrdinu a sbor neposednych 
satyru mu propujcovaly lehky a vesely raz. V 5. stoleti pr.n.1. tvorilo v Attice nezbytnou sou cast divadelnich predstaveni po 
trech predchazejicich tragediich a latku vetsinou cerpalo z tehoz okruhu jako nektere z predchozich tragedii. Krome mnoha 
zlomku se zachovalo uplne satyrske drama Pi{,kl6ps od Euripida a velka cast Sofokleovych Slidicu. (Svoboda 1974: 549-550) 
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Lysias, Isokrates, Demosthenes). (Riikonen 2007e: 132-133, Stiebitz 1987: 
14 ) 
V helenistickem obdobi vyznam Athen poklesl a recka literatura 
vznikala spfSe mimo recke uzemi, zejmena v egyptske Alexandrii ci tez 
v Pergamonu v Male Asii, a stavala se vice "ucenou", k cemuz prispel 
hlavne rozkvet ved. Attictinu v literature take postupne nahradil obecny 
jazyk koine, jak jiz bylo uvedeno. Z autoru stoji za povsimnuti basnici 
Kallimachos, Theokritos, Apollonios Rhodsky, Herondas a Meleagros, dale 
predstavitel nove atticke komedie Menandros a prozalCl Theofrastos a 
Polybios. (Riikonen 2007e: 136-138, Stiebitz 1987: 14) 
V rimskem obdobi se hlavni centrum presouva z egyptske Alexandrie 
do Rima, v mnoha ohledech se vsak navazuje na obdobi helenismu. Rozviji 
se tak zvany anticky roman, tedy delSi vypraveni v proze, a mezi vyznacne 
autory toho zanru paUi Chariton se svym dflem 0, verne lasce Chairea a 
Kallirrhoy a Longos s romanem Dafnis a Chloe. Dale vznikaji biografie 
(Diogenes Laertsky, Plutarchos), filosoficke SPISY (Plotinos), dila se 
satirickym nadechem (Lukianos), recnicke spisy (Dion Chrysostomos, 
Herodes Atticus, Aelius Aristides), texty zabyvajici se dejinami literatury a 
stylistikou a v neposlednf fade take kfest'anska literatura. (Riikonen 2007e: 
138-139) 
1.2 Kanon anticke recke literatury 
Literarnf historik a kritik Martin Pilar formuloval myslenku, ze 
" ... literarni Hnon kazde jednotlive narodni literatury je vzdy 
konstruktem, ktery se po jiste dobe obmenuje (jeho struktura je vzdy 
dynamicka, nikoliv staticH). Nemel by byt pfehlfzen, protoze SIrS! 
povedomi 0 binonu rna znacny vyznam pro vyuku narodni literatury 
nej en v domacim kontextu (kde kanon byva nepravem povazovan za 
cosi samozrejmeho), ale hlavne v zahranici (kde obraz cizf literatury 
vzdy vychazf z pi'ekladli, jejichz motivovanost neni dana pouze 
hodnotovymi mefftky z hlediska domacfho kontextu). Povedomi 0 
kanonu je ve vsech narodnfch literaturach dlildite i pro literarnf 
kritiku, jejimz poslanim je mimo jine i jeho zpochybnovanf v tom 
okamziku, kdy zacfna mit pfilis petrifikovanou podobu." (Odkaz 13/21) 
! 
Do kanonu byvaji fazena dila, jd jsou povazovana za vazenejsi nez dfla jina, 
cfmz jsou doporucovana k cetbe obvykle v ramci skolni vyuky. Literarni 
kanon hraje take dulditou roli pri zvazovani, ktera dfla zahrnout do 
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literarnfch dejin a ktera naopak·· nechat stranou. To muze byt znacne 
diskutabilni, nebot' jiz na pozadi antickeho vzoru lze vypozorovat, ze dila, 
jd jsou v dneSni dobe povazovana za stezejni, pfedstavovala v antice casto 
pouze okrajovou cetbu. Proto je kanon zaleZitosti spornou a poskytuje mnoho 
nametu k diskuzi. (Riikonen 2007c: 149) 
Pojem kanon, recky xavwv, puvodne predstavoval oznaceni pro rovnou 
tyc ci prut, pozdeji se prenesene zacal pouzfvat pro pravidlo, model ci 
standard. Recky sochar Polykleitos v 5. stoleti pr.n.l. nap sal pojednani 
nazvane Kanon, ve kterem se zabyval idealnfmi proporcemi lidskeho tela, a 
praktickou ubizkou jeho ideji je Polykleitova socha Doryforos (Mladik 
nesouci kopi). V literarnim kontextu se pOJ em kanon neJprve uzival 
v souvislosti s bibli: rozumely se jim autenticke texty, ktere tvofi Stary a 
Novy zakon 6. V ramci svetske literatury zase odlisoval prave texty autora od 
'ij 
tech, ktere sice nesly jeho jmeno, ale jejich puvod nebyl zcela jasny. 
(Riikonen 2007c: 149-150) 
Vantickem Recku bylo zvykem vytvaret nejruznejsf seznamy, 
napfiklad soupis olympijskych vitezu, a zapsani do nich prinaselo dane osobe 
zarucenou vazenost. Az v obdobi helenistickem vsak alexandrijsti ucenci 
vytvorili vybor do te do by nejvyznamnejsich reckych autoru, popfipade jejich 
del, tedy to, co bychom mohli z dndniho uhlu pohledu povazovat za tehdejsi 
kanon 7. Dila autoru, ktera nebyla do vyboru zarazena, byla ctena a opisovana 
mene, a proto se take vetSinou nezachovala. (Riikonen 2007c: 150-152, 
Svoboda 1974: 286) 
Obecne patfili do kanonu predevsim ti autori, jejichz dfla byla uzfvana 
vantickem vzdelavacim systemu. Za nejvyraznejsi osobnost byl povazovan 
beze sporu Homer, z lyriku to byli predevsim AIkman, Alkaios, Sapf6 a 
Pindaros, ke kterym se v helenistickem obdobi pridali i nektefi dalsi basnici 
jako napriklad Kallimachos. V oblasti recke tragedie meli vysadnf postaveni 
Aischylos, Sofokles a Euripides, pricemz od posledne jmenovaneho se 
dochovalo nejvice her, coz svedci 0 jeho velike oblibenosti. V zanru recke 
komedie dominoval Aristofanes, v historicke pr6ze trojice Herodotos, 
6 V zavislosti na vyznani vsak existuje biblickych kdnonu hned nekolik. Vice viz odkaz c,8 , 
7 Tak vznikl napfiklad kCmon tfi attickych tragiku (Aischylos, Sofokles, Euripides), de;iti Iyriku (Aikman, Alkaios, Sapfo, 
Pindaros, Stesichoros, Ibykos, Simonides, Bakchylides, Anakreon), deseti attickych fecnikU (Isokrates, Demosthenes, 
Antifon, Andokides, Lysias, Isaios, LykUrgos, Aischines, Hypereides, Deinarchos) Ci deseti dejepiscu (ThukYdides, 
Herodotos, Xenofon, Filistos, Theopompos, Eforos, Anaximenes, KalJisthenes, HelJanikos, Polybios). (Riikonen 2007c: 150-
152, Svoboda 1974: 286) 
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Xenof6n a Thukydides, a z i'ecniku pi'edevsim Demosthenes a isokrates. 
(Riikonen 2007c: 155) 
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2. KLASICKA RECTINA VE FINSKU 
2.1 Uvod 
Pri mapovani vyskytu reekeho jazyka muze doehazet k nesnazim, nebot' 
mnoho publikaci se spiSe orientuje na latinu, eoz se zda byt logieke 
vzhledem k tomu, ze latina pozivala ve stfedoveku a take ranem novoveku 
status jazyka cirkevnieh textu a tez byla hlavnim jazykem vyuky na 
cirkevnfeh skolaeh. Nejinak tomu bylo ve Finsku, ktere jeSte navie krome 
finstiny, jet byla v pocatcieh spiSe minoritnim jazykem, melo jako hlavni a 
uredni jazyk svedstinu vzhledem k tomu, ze bylo az do roku 1809 soucasti 
Svedskeho kralovstvi. (Kajanto 2000: 8) 
Existuji dva spisy, ktere zpraeovavaji casove na sebe navazujici useky 
a podrobne mapujf vyvoj klasiekyeh studii na uzemi Finska. Prvnim je dilo 
Latina, kreikka ja klassinen humanismi Suomessa keskiajalta vuoteen 1828 
I ,~ 
(Latina, reCtina a klasicky humanismus ve Finsku od stredoveku po rok 
1828) lira Kajanta (1925 - 1997), profesora rimske literatury na Helsinske 
universite, a druhym je anglieky psana kniha profesora srovnavaci 
jazykovedy na Helsinske universite Penttiho Aalta (1917 - 1998) Classical 
Studies in Finland 1828 - 1918 (Klasicka studia ve Finsku mezi lety 1828-
1918). Za daISf relevantni dilo muzeme povazovat disertacni praci Tuy 
Korhonen z Helsinske university nazvanou Ateena Auran rannoilla (Athena 
na bf'ezich reky Aury), v niz se autorka venuje reeky psanym textum 
finskyeh uceneu ze sedmmieteho a osmnaeteho stoleti. DaISi informaee 
poskytuji jednotlive casti ruznyeh publikaci venujicieh se dejinam finske 
literatury8. 
Tato kapitola SI neklade za cil pokryt eelou historii finske klasieke 
filologie, ale snazf se nastinit, na eo se ve finskem prosti'edi kladl duraz: 
jaka byla koneepee vyuky rectiny, jakym zpusobem probihalo badanf 
h If! ~ ',I 9 (' 
v oblasti antiekyeh jazyku, jaci anticti recti autofi byli uprednostiiovani pro 
;' (.' 
cetbu na skolaeh a universitaeh, ijak'~ osobnosti se na uzemi Finska 
klasiekym jazykum venovaly a do jake hloubky byla situaee na universitaeh 
ovlivnena politiekou situaef. 
8 Viz literatura citovami v teto kapitole. 
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2.2 Na pocatku byla latina ... 
Oobu, ve ktere se latina dostala na uzemi Finska, nelze uplne presne urcit, 
j elikoz v roce 1318 byly zn iceny.: finske archivy novgorodskymi naj ezdniky. 
Je vsak velmi pravdepodobne, ze to bylo jiz v jedenactem stoleti, kdy do 
~ ,~ 
Finska prichazeli katolictf misionari. 0 stoletf pozdeji se konala prvnf 
krfzova vyprava, ktera zde pomohla etablovat cirkev jako instituci a 
prakticky pripojila Finsko ke Svedsku. (Aalto 1980: 11) 
Z Turkuskeho biskupstvi zalozeneho ve 13. stoleti se stal0 
nej vychodnej i polozene centrum zapadnfho krest'anstvi. Hlavnfm 
vyucovacfm a literarnfm jazykem v jeho ramci byla latina, avsak pro svetske 
ticely se nadale pouzfvala finstina, svedstina a take nemcina. V roce 1249 
byl v Turku zalozen pod patronatem svateho Henrika 9 dominikansky klaster, 
jehoz studenti mohli dokonce absolvovat navazujici studia v zahranicf, 
napffklad v Partzi ci Praze. (Lehtonen 1999: 18-19) 
NejstarSi zachovany text psany v latine pochazf z roku 1259 a jeho 
autorem je biskup Magnus. Neni znamo, jestli existoval i nejaky starst text, 
avsak z dochovanych rukopisu je patrne, ze finstf duchovnf psali ve 
stfedoveke latine. Latina byla take uzivana ve veSkerych oficialnich 
dokumentech a korespondenci. (Aalto 1980: 11-12) 
2.3 Humanismus 10 a obdobi reformace 
Obdobi renesance s sebou prinasi obnoveny zajem ° antickou kulturu, 
obzvlaste 0 recky jazyk a literaturu; tento proces muzeme nazvat 
"helenizaci". 00 teto doby byla k dispozici pouze kIicova recka dfla 
v latinskych prekladech, avsak humaniste radeji mfsto prekladanf volili 
9 SvatY Henrik byl knez a uppsalsk)l biskup, ktery doprovazel svedskeho krale Erika na jeho ki'izove vyprave do Finska. 0 
jeho skutcieh a nasledne mucednieke smrti vypravi znama legend a zaznamenana v latine. (Laitinen 1998: 35) 
10 Humanismus pfedstavuje zajem poantickeho sveta 0 antiku jako ztelesnen(dokonaleho lidstvi, kdy umyslem bylo 
dosahnout vzdelani, a to pfedevsim prostfednietvim antieke literatury jakoprikladnym vyrazem antiky. Nazev je odvozen od 
latinskeho slova humanus, jez znamena lidsky, uslechtily, vzdetanY:~V uZsim slova smyslu se pod pojmem humanismus 
rozumi literarni a duchovni osvojeni antiky ve 14. - 16. stoleti jako doprovodny jev renesanee. Ta rna vsak sirsi vYznam, 
jelikoz v so be zahrnuje navie take 'umeni, zivotni styl a mnohe dalsi zalezitosti, ktere se odchyluji od stfedoveke tradice. 
Humanisticka literatura si dala za cil obrodit soucasneho cloveka podle vzoru antiky: autori opisovali a vykladali stare 
latinske a pozdeji i recke rukopisy, zduraznovali staroreeky ideal dobra a krasy, pn\va cloveka jako jednotlivce a 
vyzdvihovali lidske vedeni a jeho vsestrannost. Tim se vymanovali z pout stredovekeho mysleni a eirkevnieh dogmat. 
Pestovali literaturu naucnou, prozu, textovou kritiku, psali zivotopisy a 0 svyeh objeveeh a nazoreeh se vzajemne informovali 
v dopiseeh, ktere byly urceny pro vefejne cteni ci publikovani. (Kajanto 2000: 36, Universum 2000: 637-638) 
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cestu zkoumani puvodniho textu a take se vice zajimali 0 v te dobe spise 
vedlejsi recke literarni styly, napriklad 0 lyriku, historii a retoriku. (Odkaz 
6.6: 18) 
Obdobi evropskt~ho humanismu je spojeno zejmena s osobou Erasma 
Rotterdamskeho (asi 1469 - 1536) 11, ktery vyzdvihoval "magi i recke 
literatury" a take sflu prozitku pri jeji 6etbe/ a byl zastancem 6teni Noveho 
zakona v reckem originale. (Odkaz 6.6: 32) Jeho ideal em byl takzvany 
"homo trilinguis" aneb 6lovek, ktery ovlada rectinu, hebrejstinu a latinu. 
Tuto koncepci jako prvni predstavil ve Finsku duchovni Pietari Sarkilahti, 
ktery v roce 1517 studijne pobyval na universite v Louvain a tam dochazel 
na Erasmovy prednasky. (Heininen 1999: 43) 
Sarkilahtiho zakem byl pravdepodobne Mikael Agricola (asi 1510 -
1557)12, ktery byva nazyvan take jako "otec finske reformace" ci "otec 
finskeho pisemnictvi" 13. Umel finsky i svedsky, behem svych studii se naucil 
latinsky a pozdeji recky, coz zuzitkoval mimo jine tehdy, kdyz v roce 1537 
zacal do finstiny prekladat Novy zakon uzivaje Erasmovo kriticke vydani 
reckeho textu z roku 1535 14. Studoval ruzne recke autory od klasiku a 
geografu po rdory a filosofy a z cetnych poznamek, ktere SI porizoval, 
vyplyva, ze mel znacny zajem 0 Aristotela a jeho dflo. (Aalto 1980: 13) 
Reformace byla ve Finsku na prikaz svedskeho krale Gustava 1. Vasy 
(1496 - 1560) provedena v roce 1527 a mela za nasledek zruseni klasteru a 
zabaveni katolicke literaturyl5. Ackoliv latina i nadale zustavala jazykem 
oficialnich dokumentu, mse byly slouzeny prevazne ve svedstine. (A alto 
1980: 14) 
11 Erasmus Rotterdamsky byl holandsky myslitel, filosof a filolog, kterY byva povazovan za nejznamejsiho pi'edstavitele 
evropskeho humanismu a take za pfedchudce reformace. Je autorem modemi humanisticke vyslovnosti klasicke i'ectiny a 
take realizoval nove kriticke vydani Noveho zakona s vlastnimi latinskymi poznamkami, z nehoz pozdeji cerpali mnozi 
pi'ekladatele. (Odkaz C.28) 
12 Agricola pochazel z·rolnicke rodiny z provincie Uusimaa. Nejprve studoval na latinske skole ve Vyborgu a pote pi'esidlil 
do Turku, kde se stal sekretarem biskupa Martina Skytta. Pozdeji studijne pobyval take ve Wittenbergu a po navratu do 
Finska se stal rektorem latinske skoly v Turku. (Laitinen 1998: 35) 
13 V Agricolove dile se objevuje vira v jazyk naroda. SnaZi se dokazat, ze i finstina muze byt pouzivana jako literami jazyk, 
at' uz se jedna 0 svetskou ci cirkevni literaturu. (Laitinen 1998: 36) 
14 Viz pozn. 11 
15 Katolicka Iiteratura sice byla zabavena, ale nebyla znicena, a tak pote, co se Finsko stalo soucasti ruskeho Imperia. doslo 
kjejimu navraceni. (Aalto 1980: 14) 
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2.4 Vyuka rectiny 
V roce 1571 ves10 v platnost skolske naffzeni ustanovene svedskym knilem 
Janem III. z rodu Vasovcu (1568 - 1592), ktere upravova10 vyuku na 
zakladnfch skolach. Vyucovani zacinalo v pet hodin ranD a trvalo do 
pozdniho odpoledne, pricemz vyucovacim jazykem se stala latina. Byli cteni 
nejruznejsi ffmst! autofi, procvicovala se gramatika a byly psany eseje. 
Duraz se kladl hlavne na to, aby se latina sta1a pro studenty naprosto 
prirozenym jazykem. (Kajanto 2000: 61-63) Rectina se naopak nejprve na 
skolach objevovala velmi sporadicky, vetsinou zaleZelo na zakovi, zda se 
pro j eji studium rozhodne, ale i tak se vyuka omezovala na studium 
gramatiky a casU Noveho zakona. (Aalto 1980: 15) 
VetSi zajem 0 vyuku rectiny se nejprve projevil na uzemi Svedska, 
odkud se SIril dal na vychod do Finska. Tak se do Turku dostala napriklad 
mluvnice reckeho jazyka, ktera zahrnovala cast venujfcf se Hesiodovi, a tak 
bylo mozne j iz ve druhe polovine 16. stoleti studovat tohoto autora 
v puvodnim jazyce. V roce 1587 vysel ve Stockho1mu take prvni svedsko-
recky slovnik. (Odkaz c.6: 82-83) 
V 1. polovine 17. stoleti byla na uzemi Finska zalozena prvni 
gymnasIa, roku 1630 v Turku a v roce 1641 ve Vyborgu. Turkuske 
gymnasium vzniklo z puvodni katedralni skoly, avsak dlouho gymnasiem 
nezustalo, nebot' bylo v roce 1640 premeneno na Turkuskou akademii 16. 
V roce 1649 vesel v platnost novy skolsky zakon, ktery se prilis 
nezamlouval cirkvi, nebot' byl zameren spise humanisticky. Take byl mene 
privetivy k rectine, omezoval rozsah jeji vyuky a opet kladl vetSi duraz na 
latinu; Hesiodos by1 odstranen z osnov, ale na druhou stranu byly cteny 
Ezopovy bajky a take Xenofontovo di10 0 Kyrove vychovani. (Odkaz c.6: 
85-86) 
Tehdej si biskup Johannes Geze1ius starsi (1615 - 1690) 17 vyda1 v roce 
1669 listinu, ve ktere v ramci vzdelavani knezi ustanovil alespon "sti'edni 
16 0 Turkuske akademii podrobneji v kapitoie 2.5 
17 J. Gezeiius starsi byi finskym biskupem, ktery se zasiouzii 0 novy zpusob vzdeiav{mi, jenz byl ovlivnen Komenskeho 
hesiem "skola hrou". Vydal katechismus pojmenovany Yksi paras lasten tavara (Ta nej/epsi vee pro deti), ktery se stal na 
mnoho let nejoblibenejsi ucebnici pro lidove vzdelavani, a zduraznoval dulezitost psaneho slova jakozto prosti'edku 
k dosaZeni vyssiho stupne vzdelani. Take zalozil vlastni nakladatelstvi, kde mohl ovlivnovat, ktere texty budou pfekladany a 
nasledne, vydany. lednalo se napfiklad 0 nove vydani Bible z roku 1685, zpevnik hymnu a nescetne mnozstvi ucebnic. 
(Odkaz c:J) 
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znalost rectiny", coz v praXl znamenalo seznameni se s origina1em Noveho 
zakona. Gezelius mel vlastni koncepci vyuky rectiny, ve ktere kladl veliky 
duraz na procvicovanf jazyka, avsak pouze v ramci cviceni. Cetba se 
omezovala prevazne na Novy zakon a evangelia; Ezopovy bajky, jejichz 
recko-Iatinskou edici sam Gezelius vydal, byly doporuceny jako domaci 
cetba pro zabavu. Tento koncept byl finskymi skolami prijat a aplikovan az 
do vydani noveho skolskeho zakona roku 1693. Ten stanovil, ze se rectina 
zacala vyucovat jiz ve ctvrtem rocniku trivialnf skoly18, pricemz i nadale 
byla jako ucebnf text uzivana Gezeliova mluvnice reckeho jazyka 19 
-doplnovana 0 vety z nejruznejsich autoru jako napriklad z del Thukydida ci 
fsokrata. V patem rocniku se potom zaci venovali skladbe, prohlubovali si 
znalost rectiny a cetli Novy zakon. (Odkaz c.6: 86-88) 
Skolsky zakon z roku 1724 kompletne vyradil cetbu svetskych autoru 
na trivialnfch skolach a posunul vyuku rectiny, stale podle Gezeliovy 
mluvnice, jiz do tretiho rocniku. Na gymnasiich naopak doslo k rozsffenf 
cetby svetskych autoru, pricemz meli studenti moznost vyberu textu: mohli 
cist fsokratovy reci, casti z Homerovy iliady, pasaze z Hesioda ci pozdejsi 
autory. Take se cvicili v prekladani neznameho reckeho textu do latiny. 
Kupfikladu na gymnaslU v Porvoo, ktere bylo zalozeno roku 1725, se 
studenti zabyvali Hesiodovym dilem Prace a dni a Lukianovymi pribehy. 
(Odkaz c.6: 88-89) 
N ovy skolsky zakon, ktery vysel v roce 1807, se j iz pIne venoval 
neohumanismu 20 a s nim take neohumanisticke rectine. (Odkaz c.6: 89) 
18 Trivialni skola odpovidala dnesnimu vyssimu stupni zakladni skoly ajeji studUni plan byl vytvoren tak, aby pfipravil zaky 
ke studiu na gymnasiu, odkud pote mohli pokracovat dale na universitu. (Odkaz C.5) 
19 Grammatica graeca (Mluvnice rectiily) byla uvefejnena roku 1647 jako ucebnice fectiny pro Finsko i Svedsko a pouzivala 
se aZ do pocatku 19. stoleti. 0 rok pozdeji vydalo Gezeliovo nak1adate1stvi take recko-Iatinsky slovnik nazvany Lexicon 
~raeco-Iatinum continens voces omnes apellativas (Slovnik recko-Iatinskych obecnych jmen). (Laine 1997: 199-200) 
o V prubehu 18. sto1eti se v mnohych zemich, obzvlaste v Anglii a Nemecku, zaca1 stary, takzvany renesancni humanismus 
jevit jako zastaraly a prezitY, nebot' jeho hlavnim cHern bylo vytvaret dokonale jazykove imitace antickYch del, z latinske 
literatury obzvlaste CieeronoyYch. Vzrlistajici zajem 0 narodni jazyky zacal postupne vytlacovat 1atinu a star;' humanismus, 
ktery stave I na imitacieh del, take upadal. Tento trend neznamenal uplny zanik klasiekeho vzde1ani, obracel se vsak nOyYm 
smerem: krome jazyka se pozomost soustfedila i na obsah dila. Zatimeo humaniste si z antieke literatury prisvojili obzvlaste 
moralistiekou filosofii, ktera zduraznovala tradicni lidske hodnoty, neohumaniste obraceli pozomost na hodnoty literarni a 
estetieke. Badatele se take vice zacali soustfed'ovat na Recko, Rim se dostaval do pozadi a rumane byli povazovani za 
imitatory reeke kultury, nebot' fecka anticka literatura a umeni byly vnimany jako neprekonatelne. Predehudeem 
neohumanismu v Nemecku byl Johann Winekelmann (1717 - 1768), ktery napsal dilo Gedanken fiber die Nachahmung der 
griechischen Werke (My§lenky na tema imitace feckjch del) a Geschichte der Kunst des Altertums (Historie antickeho 
umenf), ve kteryeh zduraznoval nadfazenost recke kultury. Jeho nasledovnikem se stal profesor klasickyeh jazyku na 
universite v Gottingenu Johann Gesner (1691 - 1761) a po nem Christian Heyne (1729 - 1812). Krome Nemecka se 
neohumanistieka myslenka objevila take v Anglii, kde nedoslo k tak velikemu upadku antiekyeh jazyku jako jinde v Evrope. 
Po pfevratu v 17. stoleti, kdy se moe pi'esunula z rukou panovnika do parlamentu, bylo Reeko oslavovano jako kolebka 
demokraeie a svobody. Byla to take Anglie, ktera zacala opet vyzdvihovat Homera jako puvodniho basnika. Pro zaverecne 
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2.5 Turkuska kralovska akademie 
Zalozeni Turkuske knUovske akademie v roce 1640, zavedeni knihtisku roku 
1642 a vydanf cele Bible ve finstine tehoz roku znamenalo zlomovy bod 
v historii finskeho jazyka, kultury a literatury a posililo ulohu Turku jako 
kulturnfho centra Finska. Do uradu ale nadale prichazeli svedsti urednici a 
na universite zpocatku vyucovali vyznamni ucitele ze Svedska, kolem 
kterych se casto shromazd'ovaly_ skupiny tamejsich studentu, coz v praxi 
znamenalo posilovani svedskeho vlivu na uzemi Finska. (Suomi 1963: 263) 
Stejne jako na vsech ostatnich universitach v Evrope, i na Turkuske 
akademii byla pozice latiny neotresitelna. Probihala v ni veskeni vyuka a jiz 
pri prijfmacim rfzenf bylo nutne prokazat, ze rna student pozadovanou 
Uroven jazyka. (Kajanto 2000: 83) 
N a Fi losoficke fakulte Turkuske akadem ie ucilo zpocatku nekolik 
profesoru, z nichz jeden vyucoval latinu cili eloquentiu 21 . Jak jiz vyplyva 
z nazvu, duraz byl kladen hlavne na to, aby byl student schopen efektivne 
uzivat tento jazyk v mluvenem projevu. Katedra poezie cili poesis byla 
zalozena az v roce 1655 a spolu s jiz zminenou eloquentiou tvorila "srdce" 
Filosoficke fakulty. (Kajanto 2000: 83) 
Profesor retoriky vychazel z del Aristotela, Cicerona a Quintiliana, 
pomoci nichz se studenti ucili psat dopisy a take skladat a nasledne 
prednaset reci. Profesor poetiky pri tvoreni versu cerpal z pravidel 
vytvorenych Aristotelem a Horatiem a stejne tak profesor historie musel 
vychazet z rfmskych historiku. (Aalto 1980: 16) 
Od profesora rectiny se ocekavalo, ze nauci studenty pouzivat jazyk 
jak teoreticky, tak prakticky, a bude pri tom vychazet z del nejlepsfch 
historiku, recniku, filosofU a basniku. Tato predstava vsak mohla byt jen 
stezi naplnena, nebot' oddeleni rectiny bylo soucastf useku orientalnich 
jazyku a vyuka se zamerovala prevazne na Novy zakon. (Aalto 1980: 16) 
Universita v Uppsale, ktera byla jakymsi pocatecnim vychodiskem pro 
Turkuskou akademii, mela pro vyuku rectiny lepsi zazemi: zacala se zde 
shrnuti lze i'ici, ze neohumanismus mel dye roviny: zduraznovani literarnich a estetick:ych hodnot u klasick:ych autonl a 
vyzdvizeni fecke kultury nad vsechny ostatni, obzvlaste nad fimskou. (Kajanto 2000: 266-268) 
21 V roce 1852 doslo k pfejmenovani kate dry eloquentie na katedru fimske literatury. (Kajanto 2000: 83) 
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vyucovat na samostatne katedfe jiz v roce 1626 22 . Studenti se tak mohli 
seznamit se styly nejruznejsfch autoru, v jejichz centru stali Homer, 
Euripides, Sofokles, Pindaros a Theokritos. Behem 17. a 18. stoletf se pak 
konaly prednasky, pfi kterych profesori postupne vybfrali ruzne klasicke 
autory23. (Odkaz c.6: 99-100) 
Situace na Turkuske akademii byla rozdflna, nebot', jak jiz bylo 
uvedeno, byla rectina pojfmana v ramci orientalnfch jazyku a vlastni katedru 
ziskala az v roce 1812. Recka studia se ubfrala dvema smery: prvnfm bylo 
zamerenf se na cirkevni autory a druhym naopak na svetske, pi'icemz 
profesor teologie Enevaldus Svenonius (1617 - 1688) vytvoril kanon techto 
autoru, ktery zahrnoval filosofy (Plat6n a Aristoteles), i'ecniky 
(Demosthenes a Isokrates), basniky (Homer, Pindaros, Theognis a 
F6ky1ides) a historiky (Herodotos a ThukYdides). Svenonius povazoval 
i'ectinu, kterou byl sepsan Novy zakon ci kterou pouzivali eirkevni otcove 24, 
za "posvatny jazyk" a tvrdil, ze stejne, jako byli apostolove schopni rozumet 
attictine, mohli autoi'i jako Homer, Pindaros, Plat6n, Demosthenes a 
isokrates porozumet jazyku Noveho zakona. (Odkaz c.6: 110-111) 
N a reckem oddelenf vychazely disertacni prace zabyvaj fei se 
nejruznej simi tematy tykaj ieimi se klasicke i'ectiny a antickeho Recka. 
J ednou byla zkoumana F6kylidova baseD. 0 ctyi'ech typech zen, j indy zase 
autoi'i vybfral i namety z okruhu tr6j ske valky nebo se v antickych di1ech 
patralo po etymologii slova Athena. Oblibenym tematem byla take i'ecka 
mytologie ci filosof Pythagoras a jeho uceni. (Odkaz c.6: 112-113) 
Vyznamnym pocinem byla disertacni prace profesora poezie Peter a 
Laurbecchia, ve ktere vytvoril komentai' k Aristotelove Poetice, jehoz 
tistena podoba vsak byla znicena behem velkeho pozaru v Turku v roce 
1681. (Kajanto 2000: 95) 
Basnictvi bylo nedflnou soucastf akademickeho zivota a pro specialni 
pi'flezitosti a ceremonie byly skladany takzvane "i'eci ve versfch", ktere 
vychazely z antickych basnickych struktur. Byly obvykle psany v hexametru 
ci elegickem distichon a mely namet historicky ci naucny. (Oksala 1963: 
22 Pi'edtim byla vYuka fectiny soucasti teologickYch studii a zamefovala se pfedevsim na NovY zakon. (Odkaz c.6: 99) 
23 Jmenovite Homera, Hesioda, pseudo-Pythagora, Theognida, Aristofana, Isokrata, Demosthena, Theofrasta, Claudia 
AeJiana, Arriima, Epikteta, PJutarcha, pseudo-Plutarcha a Her6diana. (Odkaz c.6: 99-100) 
24 Novy zilkon je sbirka spisu ruznych autoru, jejichz texty dosahuji rozdilnych jazykovych kvalit a nestejne stylisticke 
urovne, avsak vsechny jsou naps any jazykem na bazi obecne i'ectiny, tzv. kaine (viz pozn.3). (Odkaz c.7) 
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469) J ohan Pa ulinu s- Lilliensted t (1655 - 1732)25 vydal roku 1678 basen 
v reckem jazyce 0 379 vedfch, jez byla slozena v hexametru a kterou nazval 
Magnus Principatus Finlandia (Velke kralovstvi je Finsko/6• Dilo vykazuje 
suverenni zvladnuti basnickeho jazyka a obsahuje jazykove a tematicke 
vypujcky prevazne od dvou prednich antickych basnfku, Hesioda a Vergilia. 
V basni se Paul inus zabyva geografickym i pomery Finska, prvnimi obyvateli 
a jejich vfrou, pffchodem kfest'anstvf na uzemf Finska, lehce se dotyka 
.t" 
m f stn f fauny a f1_<?_ty, podne bi, agrarn iho zpuso bu zi vota, finskych 
slechtickych rodu a valecnickeho vehlasu Finu. Celym dflem prostupuje 
vlastenecky duch a Finsko, ac v te dobe soucast Svedska, je povazovano za 
nezavis1y region. V zaveru basne Paulinus oslavuje Turkuskou kralovskou 
akademii a Turkusky krajsky soud, ktery by1 zalozen jiz v roce 1629, tedy 
dffve nez samotna universita. (Korhonen 2000: 8-9, Suomi 1963: 263) 
Celkem bylo na Turkuske akademii vypracovano vice nez 400 
reckojazycnych textu, basnickych i prozaickych. Jednalo se z velke casti 0 
kratSi utvary, napffklad 0 epideikticke reci27 ci gratulace a venovanf, ktera 
byvala soucasti disertacnfch a jinych praci. Krome techto kratSich utvaru se 
v rectine objevilo take nekolik dalsfch recf a jedna cela disertacnf prace. 
Autori, jichz bylo priblizne dye ste, pochazeli z rad studentu, profesoru, 
ucitelu a duchovnfch. (Korhonen 2003: 40) 
Rok 1671 pfinesl vydani edice, ktera zahrnovala mimo Jllle 
Plutarchovo dilo 0 vychove deli a ctyri fsokratovy reci, z nichz jedna nebyla 
puvodnf28. V roce 1695 byl potom vydan prvnf zpev Homerovy iliady. 
Turkuska knihovna poskytovala studentum dostatecny vyber nejruznejsf 
klasicke recke literatury, slovnfku a mluvnic. Prevazne se vsak nejednalo 0 
finske edice: studenti rectiny meli moznost vyuzlvat zahranicni materialy, 
25 Johan Paulinus pochazel z rodiny mouhijarvskeho fanlie a mel celkem ctyfi sourozence, z nichz znamym se stal take jeho 
bratr Simon. Jako sedmnactilety mladik se zapsal na Turkuskou akademii a po peti letech pokracoval··na universite v Uppsale. 
Skladal basne v latine, rectine a ve svedstine a venoval se take ruzne administrativni cinnosti, pfieemz v pozdejsim veku 
ziskal tituly barona a hrabete a take se stal predsedajicim nejvyssiho soudu ve Wismaru v te easti severniho Nemecka, ktera 
v 18. stoleti patfila Svedsku. Krome Paulinovy basne Magnus Principatus Finlandia stoji tez za povsirnnuti svedsky psane 
dUo s latinskym nazvem Christus nascens, patiens et triumphans (Zrozeny, trpici a triumfujici Kristus), ve kterem je 
s barokni okazalosti popisovano Kristovo utrpeni. (Korhonen 2000: 10-25) 
26 DUo bylo prelozeno, okomentovano a vydano v roce 2000, viz seznam literatury v zaveru prace. 
27 Epideiktickou reei se rozumi ree oslavna slozena pro ruzne pi'ilezitosti jako svatby, pohrby ei akademicke slavnosti. 
28 Nekdy se tez hovofi 0 tzv .. pseudo,autorovi.'Jiz samotne oznaeeni napovida, ze se nejedna 0 puvodni dUo autora, kteremu 
bylo pi'ipsano, ale 0 text, ktery s nejvetSi pravdepodobnosti sepsali jeho zaci a jenz nejakYm zpusobem napodobuje ci 
pfipomina autoruv sty!. 
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ktere universitnf knihovna ziskavala vetsinou ve forme daru. (Korhonen 
2003: 41-42) 
Behem severni valky 29 se Turkuska universita v roce 1713 prestehovala 
do Stockholmu, kde setrvala az do vyhlaseni Nystadskeho miru v roce 1721. 
Rok 1747 prinesl sjednoceni katedry latiny s katedrou poezie, misto ktere 
byla vytvorena katedra ekonomie. Podle noveho ustanoveni z roku 1750 mel 
profesor rectiny ucit jazyk na zaklade krest'anskych a svetskych autoru a 0 
recke kulture a historii vykladat v ramci vyuky orienUdnich jazyku a 
kultury. To v praxi znamenalo, ze recka studia dostavala velmi maly prostor. 
Profesor latiny naopak prednasel 0 latinske gramatice, rimske literature a 
politicke historii, zemepise, filosofii a kulture, venoval se take retorice, 
poezii a mytologii. (Aalto 1980: 17-18) 
Ve druhe polovine 18. stoleti se mnozi profesori rectiny obraceli 
k Homerovi a zkoumali jej ve svych disertacnich pracich. Diky grecistovi 
Andersovi Iohanu Lagusovi (1775 1831)30 se na akademicke pude 
rozebirala dila, kterymi se pred nim zatim nikdo nezabyval, napfiklad 
Plat6nuv Faid6n, Arrianos, Anthologia Graeca 31 ci Pindarovy Olympijske 
feci. Sam Lagus tez napsal disertaci, ve ktere zkoumal pythagorejskou 
skolu. Pocatek 19. stoleti s sebou prinesl dalsi prednasky 0 Homerovi, dale 
take 0 Theokritovi, Xenofontovi, Demosthenovi, Herodotovi a Plutarchovych 
zivotopisech. (Aalto 1980: 18) 
Johan Jakob Tengstrom (1787 - 1858)32 vydal v roce 1822 gramatiku 
reckeho jazyka vylozenou ve svedstine. Pri svem pobytu v Parizi se take 
venoval studiu rukopisu a dalSich filologickych odvetvi: publikoval napr. 
29 Severni valka (1700 - 1721) pfedstavovala stfetnuti Ruska, Polska a Danska se Svedskem, ktere bylo podpoTOvano 
Osmanskou fisi. Rusko usilovalo 0 pfistup k Baltskemu mori, Polsko chtelo ziskat Livonsko, ktere bylo v te dobe pod 
nadvladou Svedska, a Dansko se obavalo svedskych vojenskych jednotek v HolStynsku, se kterym primo sousedilo. VaJka 
skoncila prohrou Svedska a podepsanim Nystadskeho miru roku 1721, na jehoz zaklade muselo Svedsko postoupit Rusku 
Livonsko, Estonsko, Ingrii a jihoyYchodni Finsko. (Jutikkala 2001: 118-129) 
30 A..I. Lagus byl profesorem teologicke etiky, rektorem university a filosofem vychazejicim z ueeni Immanuela Kanta. 
(Odkaz C.2) 
31 Anthologia Graeca neboli Anthologia Graeca Palatina je sbirka reckych epigrami'l 0 patnacti knihach, kteni odvozuje sve 
jmeno od rukopisu, jenz byl kdysi ulozen v Bibliothece Palatinske v Heidelbergu. Byla sestavena z mensich sbirek, ktere 
vznikaly od 1. stoleti pr.n.l.: nejyYznamnejsi z nich uspofadali Meleagros z Gadar (kol. 100 pr.n.I.), Filippos z Thessaloniky 
(1. st. n.I.), Agathias (6. st. n.l.) Ci Konstantinos Kefalas (9. -10. st. n.1.). (Svoboda 1974: 56) 
32 J.J. Tengstrom byl synovcem biskupa Jakoba Tengstroma, coz mu umoznilo pohybovat se ve vyssich turkuskych kruzich: 
st)'kal se mimo jine s 1. V. Snellmanem, J. L. Runebergem Ci 1. J. Nervanderem. Na jedne strane byl stale ovlivnen 
myslenkami stare generace, na strane druhe se stal hlasem narodniho romantismu. Roku 1818 publikoval clanek nazvany Om 
nagra hinder jor Finlands Literatur och Kultur (0 nekolika pfekGikGch pro literaturu a kulturu Finska), v nemz poukazoval 
na zacinajici proces narodniho uvedomeni a ktery mi'lze byt povazovan za programove prohlaseni narodniho romantismu: 
Tengstrom v nem velebi finsky venkov a jeho krasy a take zdi'lraziiuje di'llezitost vzdelani pro narod. (Mickwitz 1999: 188-
189) 
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Lectiones Plotinianae (Pl6tfnskil Cteni), kde zkoumal P16tinovo dilo a stal se 
tak de facto prvnim finskym klasickym filologem, ktery se hloubeji ponoril 
do textove kritiky a studia rUkopisu. Jakobuv bratranec Johan Magnus 
Tengstrom (1793 1865), jenz studoval medicinu, sepsal disertaci 
poj ednavaj iei 0 byzantskem autorovi Aetiovi Amidenovi, j eho zivote a 
vyznamu na poli recke lekarske vedy a literatury. (Aalto 1980: 18-19) 
Druha polovina 18. stoletf patrila dalSfm dvema vyznamnym 
osobnostem Turkuske akademie. Prvni byl profesor latiny Henrik Hassel 
(1700 - 1776)33 a druhou jeho student Henrik Gabriel Porthan (1739 -
1804 )34. Hassel ve svych dflech form uloval myslenku, ze recka a latinska 
literatura jsou zakladem jakehokoliv vzdelanf, avsak na zretel by mela byt 
brana i pozdejsf literatura. U svych Hku vyzadoval ciste uvazovanf a 
presnost ve vyjadrovanf pri psanf nejruznejsfch stylistickych cvicenf. 
Ackoliv mel v kompetenci take poe:di, nikdy neusporadal jedinou prednasku 
na toto tema; na druhou stranu je ale mozne dohledat pre~entace z oblasti 
i' e c k e a I at ins k e his tor i e. (A a Ito 19 8 0: 1 9 -2 0 ) 
Porthanuv vzestup na Turkuske akademii byl spoJen s vIadou 
sv6dsk6ho krale Gustava III. (1772 - 1792), ktery provedl "pal<icovy" 
prevrat a nastolil absolutismus. V kulturnfm zivote nebyly zmeny tak 
drasticke, postupne vsak zacal opadat zaj em 0 pi'frodnf vedy a ekonomii a do 
popredf se dostaly umenf a literatura. Tolik obdivovanym vzorem na 
sv6dsk6m dvore j iz nebyla pouze antika, do popredf se dostavala take 
francouzska kultura. (Kajanto 2000: 238) 
S osobnostfPorthana prichazf na uzemf Finska neohumanismus. 
Ackoliv byl profesorem latiny, zajfmal se hluboce 0 recky jazyk i literaturu. 
Behem svych pocatku na universite dokonce i'ectinu ucil a krome toho v roce 
1777 zacal tez poradat soukrome pi'ednasky na tern a recka anticka literatura. 
33 H. Hassel se narodil na Alandskych ostrovech do rodiny duchovniho. Gymnasium vystudoval ve Svedsku, kde se take 
pfihlasil na Uppsalskou universitu. Nakonec promoval v roce 1726 na Turkuske akademii, kde 0 dva roky pozdeji ziskal post 
profesora eloquentie Wi latiny. Vyuku retoriky Hassel pojal odlisneji neZ bylo na universite zvykem, nebot' cerpal pfevazne 
z Cicerona ajeho moralnfch dialogu. Take zduraznoval roli historie, jez podle neho byla tzv. magistra vitae, cili pani zivota. 
Ve svem dopisu rektorovi university zminuje, ze by soucasti vyuky mely byt take realie, ktere povazoval za nezbytny zaklad 
vzdelanosti. Hassel pusobil na universite celych osmactyficet let a pote ho v jeho funkci vysti'idal Henrik Gabriel Porthan. 
(Odkaz c. 25) 
34 H.G Porthan byva oznacovan za otce finskeho novodobeho dejepisectvi. Roku 1770 zalozil spolek Aurora, je& si dal za 
ukol podporovat finskou kulturu a literaturu a ktery zacal vydavat prvni finske noviny Tidningar utgifne af et siillskap i Abo 
(Noviny vydcivane jednou spoleenosti v Turku). V roce 1779 se Porthan studijne vypravil do Nemecka, kde pobyval na 
universite v G6ttingenu, na niz se seznamil s koncepci neohumanismu a s celnimi pi'edstaviteli tohoto smeru. Je take autorem 
dila De Poesi Fennica, ktere poprve vyslo v roce 1766 a ve kterem se Porthan zaobira finskYm basnictvim, obzvlaste 
nejstarSi finskou lidovou slovesnosti. (Bunnan 1999: 151-152, Laitinen 1998a: 44-46, Pitkaranta 2003: 26-28) 
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pozdeji se vsak na universite objevili jinf nadsenci, kterf i bez Porthanovy 
pomoci dokazali privest recke oddeleni k rozkvetu. (Kajanto 2000: 270-271) 
N eohumanismus v prostredf Turkuske akademie prinesl mnoho 
disertacnich pracf cerpaj icfch sve namety z reckeho sveta. Poprve byl i 
dukladne rozebirani jednotlivi autori, naprfklad Pindaros, Favorinus ci 
Simonides, a psalo se 0 recke mytologii a postavach z ni. Take Homerovi, 
ktery byl dosud zminovan pouze na sti'ednfch skolach a na universite byl 
zkouman spise sporadicky, se dostaval0 vice pozornosti. V Turkuskych 
novinach Abo tidningar zacaly vychazet svedske preklady, j ej ichz autory 
byli mimo jine Porthan, profesor rectiny a hebrejstiny Gabriel Tidgren (1743 
- 1788) a Porthanuv Hk Frans Mikael Franzen (1772 - 1847)35. Prekladalo 
se predevsim z dila Anthologia Graeca, ale take autori jako Anakreon, 
Kallimachos, Lukianos a Theognis, pricemz preklady byly vetsinou volne, 
stani metra byla nahrazovana novymi, poradek slov byl menen a konecny 
text mohl svou delkou znacne prevysovat original. (Kajanto 2000: 272, 280, 
Korhonen 2003: 49) 
Ackoliv prichod neohumanismu nebyl jedinym duvodem, proc se 
badatele opet zacali zajimat 0 klasickou rectinu a reckou literaturu, velmi 
tomuto procesu napomohl. Na uzemf Finska to byl prave Porthan, ktery, 
ovlivnen Winckelmannovym dilem 36, propagoval koncepci nadrazenosti 
recke kultury. V duchu tohoto presvedcenf take poradal prednasky 0 
literature, historii vzdelavanf a archeologii, kde zduraznoval, ze Rekove 
ostatnf narody predcili v retorice, basnictvf, socharstvf, architekture ci 
legislative. leho mineni 0 Rimanech nekorespondovalo s tim, ze byl 
profesorem latiny, nebot' bylo spise negativni. Oznacoval Rimany za pouhe 
imitatory Reku, kteri je nepredcili v zadne oblasti a mnohdy se v ni 
nedostali ani tak daleko nehlede na to, ze meli snadnej si pozici pote, co 
Rekove mnohym oborum polozili zaklady. Co se tykalo literatury, rimsti 
autori podle Porthana recka dfla zcasti kopirovali a zcasti napodobovali; 
v pozdejsfch dobach vsak uznal, ze i Rimane byli nadani a dobre obeznameni 
s basnictvim, recnickym umenim i historii. (Kajanto 2000: 272-275) 
35 F.M. Franzen byl finskosvedsky basnik, biskup a stoupenec nemecke idealisticke filosofie. Na pocatku psal oslavne basne 
v klasicistnim stylu a take intimni lyriku, pozdeji skladal dlouhe vypravne didakticke basne. (Hartl ova 1998: 166) 
36 Viz pozn. 20 
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Rok 1809 byl pro Finy klicovy, nebot' se vymanili ze svedskeho vlivu 
a stal i se autonomnf soucastf ruske rIse. Turkuska akademie dostavala vetsf 
dotace a vznika1y nove profesorske posty, v ramci vyuky vsak nenastaly 
zadne vyznamnejsf zmeny. Latina si i nadale udrzela status universitnfho 
urednfho jazyka a rectina konecne v roce 1812 ziskala vlastni katedru. 
(Kajanto 2000: 285-286) 
Prvnfm profesorem rectiny se stal Johan Bonsdorff (1772 - 1840), 
ktery osm po sobe nasledujicfch let poradal prednasky na tema Homerovy 
ilias a pote se zacal venovat Hesiodovi a Xenofontovi. Karl Gustaf Nykopp 
(1785 - 1840), jenz byl jmenovan do funkce asistenta recke literatury, 
prednasel 0 Plutarchovych zivotopisech, Demosthenovi, Theokritovi a 
Herodotovi, tedy 0 autorech, 0 kterych pred nfm dosud nikdo nepojednaval. 
Stejnou cestou se vydal take Axel Sjostrom (1794 - 1846), ktery si puvodne 
ziskal reputaci jako basnik, avsak vzhledem k tomu, ze se stal docentem 
reckeho jazyka a pozdeji, jiz na Helsinske universite 37 , dokonce profesorem, 
primarne obracel svou pozornost k prekladum textu do svedstiny. Krome 
antickych del od Homera, Euripida, Kallimacha, Anakreonta ci Theokrita 
prelozil eplgramy z Anthologie Graecy a Paulinovo dilo Magnus 
principatus Finlandia. Navic take poradal prednasky 0 Pindarovi a 
Anakreontovi. (Kajanto 2000: 286-287, Schoolfield 1998: 300) 
Zajem 0 reckou literaturu se odrazel mimo jine i na tematech disertaci. 
Fredrik Pipping (1795 - 1865) se ve sve praci zameril na Achilleuv stft 
popisovany v 18. zpevu iliady, jina disertace pod Bonsdorffovym vedenim 
zkoumala Plat6nuv puvod a Nykopp se ve sve praci zabyval spart'anskymi 
otroky hei16ty. Johan Jakob Tengstrom sepsal studie 0 satyrech, orfickem 
basnictvf ci Plat6nove dialogu Protagoras a vydal dilo nazvane De viris in 
Fennia perilia lilterarum Graecarum claris (Finove, kleff jsou znamz pro 
svou znalost reetiny), ktere je navic naucnym slovnikem. (Kajanto 2000: 
290-291) 
Vlastni textova kritika se na Turkuske akademii zrodila z klasickych 
studii az ve 20. letech 19. stoleti. Vydavane texty slouzily jako skolni edice, 
ktere mely poskytnout j en zakladni vyuku, a proto chybel kriticky aparat. 
37 Viz kapitola 2.6 
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Krome toho nebyly na Turkuske akademii, na rozdil od Uppsalske 
university, vydavany edice rukopisu. (Korhonen 2003: 49) 
Obdobf Turkuske kralovske akademie konei oficialne rokem 1827, ve 
kterem vypukl v Turku obrovsky pozar, v jehoz dusledku se universita 
presunula do Helsinek. (Klinge 1993: 83) 
2.6 Helsinska universita do roku 1918 
Kdyz se Finsko v roce 1809 stalo soueasti Ruska jako Finske velkoknizectvi, 
vyznam university ziskal zcela novych rozmeru. Rusky car Alexandr I. (1777 
- 1825) nechtel Finsko zcela integrovat do Ruska, a proto ponechal Finum 
vlastni administrativni a politicky system, coz vedl0 k poti'ebe zalozit statni 
spravu a vytvoi'it zaklady narodniho a politickeho sebeuvedomeni. 
Pozvednutf narodniho ducha se chopila universita, ktera byla spoleene se 
statni spravou v roce 1828 prestehovana do Helsinek 38 . (Klinge 1993: 83) 
Hlavni universitni budova se nachazela a stale nachazi na Senatnim 
namesti naproti finskemu parlamentu. Obe instituce byly primo podrizeny 
carovI, universita prosti'ednictvim sveho rektora, jimz byl vzdy nekdo 
z dedicu ruskeho trunu. Aekoliv tak byla universita uzce spojena s 
politickou vladou, stale si zachovavala ureitou nezavislost, ktera indikovala, 
jakou dulezitost tato instituce hrala ve vniti'nich finskych zaleZitostech a ve 
vzdelavani 39 . (Klinge 1993: 83-84) 
Prvnim helsinskym profesorem reetiny se stal zmineny Bonsdorff, jenz 
tak pokraeoval ve funkci, kterou zastaval jiz na Turkuske akademii, avsak 
nesetrval v nf dlouho. leho nastupcem se roku 1833 stal rovnez zmfneny 
Sjostrom, jenz na akademii puvodne pusobil jako prednasejfcf recke 
literatury, prieemz tato funkce byla v roce 1828 sloueena s funkci profesora 
literatury rfmske. Sjostrom mel jako profesor reetiny velke mnozstvf 
studentu, coz mu umoznovalo publ ikovat mnoho studi i, v nichz se 
38 Helsinky byly zalozeny roku 1550 jako pfistav, ktery mel konkurovat Tallinnu, jeilZ lezel na protejsim bfehu Finskeho 
zalivu. Roku 1812 rusky car Alexandr I. ustanovil z Helsinek hlavni mesto Finskeho velkoknizectvi a v roce 1819 se sem 
vlada a semi! pfesunuly z Turku, kde puvodne sidlily. Roku 1828 pote nasledovala i universita. Zpoc:itku byly Helsinky 
pfevazne administrativnim mestem, koncem 19. stoleti se zacaly stavat take obchodnim a prumyslovym centrem. (Klinge 
1992: 59) 
39 S universitou uzce souvisi zalozeni spolku Suomalaisen kirjallisuuden seura (Spolecnost pro jinskou literaturu) v roce 
1831, jehoz cilem bylo Sitit povedomi 0 Finsku a jeho historii, podporovat finskY jazyk a rozvijet literaturu psanou finsky jak 
mezi vzdelanymi vrstvami, tak mezi prostym lidem. (Klinge 1992: 77) 
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objevovaly preklady reckych basnf do svedstiny. Ty ale mely nedostatek 
v tom, ze byly pfflis doslovne a postradaly ruzne basnicke figury, cfmz 
ztracely ducha originalnfch del. Je vsak nutne poznamenat ito, ze v te dobe 
ve Finsku jeste neexistovala kompetentnf literarni kritika. (A alto 1980: 77-
79) 
Sj ostrom u v pffnos muzeme spatfovat v tom, ze oddelil reckou filologi i 
od teologie a vytvoril z ni samostatny predmet. Jeho studenti se ve svych 
disertacich zaobirali nejruznejsimi tematy, od gramatiky pres zkoumani 
jednotlivych aspektu del reckych autoru po preklady. Erik Alexander Ingman 
(1810 - 1858) ve sve praci nazvane Iliadis Homericae prima rhapsodia 
Fennice reddita (Prvni zpev Homerovy iliady byl pfoelozen do finstiny) 
prelozil prvnf zpev iliady za pouziti finskeho hexametru. Frans Wilhelm 
Gustaf Hjelt (1819 - 1883) roku 1844 publikoval studii zabyvajici se reckou 
fonologii, prvnf sveho druhu na Helsinske universite, kterou pojmenoval De 
digammate (0 digamme), a jak jiz nazev napovida, pojednal v ni 0 pismenu 
recke alfabety digamme (F). Tehoz roku take vydal morfologii homerovske 
rectiny pro potfeby strednich skol. DaISf Sjostromovi studenti si pro sve 
pnice vybfrali napriklad Pindara, Aischyla, Herodota, Thukydida ci 
Sofoklea. (Aalto 1980: 79-83) 
Roku 1847 se stal profesorem rectiny Nils Abraham Gylden (1805 -
1888), jenz napsal svou prvnf praci na tema verohodnosti Xenofontova 
historickeho dila 0 Kyrove vychovani, kterou zkoumal prostfednictvfm 
pribehu, jeZ uvadeji ve svych dilech Herodotos a Ktesias. Zajfmavosti je, ze 
se roku 1833 uchazel spolu s Johanem Ludvigem Runebergem (1804 -
1877)40 0 post asistenta profesora recke a rimske literatury, ktery take 
nakonec na ukor Runeberga ziska!. Gylden se mimo jine tez zajimal 0 
anticke vytvarne umen!, jehoz studiu se venoval behem svych cest do 
Svedska, Danska a Nemecka. (Aalto 1980: 83-85) 
Gyldenuv student Abraham Herman August Kellgren (1822 - 1856) 
napsal j ako svou doktorskou praci dilo nazvane De cosmogonia Graecorum 
ex Aegypto profecta (0 foecke kosmogonii z Egypta vze§le) , v nemz 
40 1.1. Runeberg byl finskosvedsi<Y basnik, docent university v Helsinkach a redaktor listu Helsingfors Morgonblad. Srym 
dilem znacne pfispel k probuzeni finskeho narodnmo citeni a kultumiho uvedomeni. Ackoliv psal pouze svedsky, vyznamne 
se zapsal do litenimich dejin celeho Finska a vetSinajeho knih byla pfelozena do finstiny. Mezijeho dila parri Di/aer (1830, 
Basne), Elgskyttarne (1832, Lovci losu), Hanna (1836), Julqviillen (1841, Stedry vecer), Nadeschda (1841, Nadeida), Kung 
Fjalar (1844, Krill Fjalar) a Fiinrik Stills siigner (1848 a 1860, PNbehy praporcika Stilla), pi'icemz uvodni basen Vilrt land 
(Nase zeme) se sta1a finskou narodni hymnou. (Hartlova 1998: 382-383) 
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formu1ova1 mys1enku, ze u vsech ostatnich narodu fi losofie vzd1a 
z nabozenstvi, zatfmco u Reku zustaly tyto dye oblasti oddeleny a dokonce 
staly proti sobe. Dalsi Gy1denovi studenti zkouma1i naprfklad Isokrata, 
Aristofana ci Pindara. (A alto 1980: 85-87) 
Po Gy1denovi byl roku 1866 profesorem rectiny ustanoven Jakob J ohan 
Wilhelm Lagus (1821 - 1909), ktery krome ni ovladal take latinu, arabstinu 
a hebrejstinu a navfc se venoval studiu historie, literatury a estetiky. Lagus 
zasvetil sve prace Plutarchovi a zabyval se v nich prevazne jeho zivotopisy. 
Pozdeji se take uchazel 0 post profesora latiny, ale neuspel, ackoliv napsal 
velice podrobnou praci 0 jejfm sireni z Rima do cele Italie a Sicilie a pote 
dale do Afriky, Galie, Spanelska, Britanie, Germanie a Panonie, pricemz 
zduraznoval, ze latina nemela sanci proniknout do reeky mluvicich oblasti 
rise, jelikoz rfmska civilizace postradala originalitu. (Aalto 1980: 89) 
Jako kompenzaci za to, ze neziska1 1atinskou profesuru, obdrZel Lagus 
financnf prfspevek, ktery pouzil na svou cestu do Odesy a Athen, kde 
zamyslel na zaklade filologickych, historickych a archeologickych pramenu 
zkoumat historii Skythu a take rozsireni recke kultury smerem na vychod. 
Lagus byl vubec prvnfm Finem, jenz pobyval v Athenach delsf cas, a denik, 
ktery si na svych cestach vedl, poskytl uceleny obraz 0 tom, j ak Lagus zil a 
jak postupova1 ve svem badani. (Odkaz c.14) 
N edlouho pote, co se vnitil do Finska, se Lagus sta1 take profesorem 
orientalnich jazyku. Vzhledem k tomu, ze pripravoval a postupne tez 
vydaval ucebnici arabstiny, nedostavalo se mu casu na publikace v oblasti 
recke filologie. Pozdeji ziskal mimo jine take funkci rektora university, 
v nfz se venoval prevazne administrativni cinnosti. Lagusovym 
nejznamejsfm studentem byl vyznamny prekladatel z rectiny Oskar Emil 
Tudeer (1850 - 1930), pod nimz pub1ikova1 daISi vyrazny grecista Kaarlo 
Forsman (1851 - 1918)41. (Aa1to 1980: 91-92) 
Roku 1888 vystffdal Laguse na postu profesora rectiny Ivar August 
Heikel (1861 - 1952), ktery se puvodne venoval latine a pro hlubsi studium 
rectiny se rozhodl az posleze. N edlouho pred svym ustanovenfm profesorem 
pobyval nejaky cas v nemeckem Bonnu, kde se seznamil s vyznamnymi 
nemeckymi filology a historiky a stal se clenem bonnskeho spolku 
41 0 Tudeerovi a Forsmanovi vice v kap. 4.2.2 a 4.2.3 
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klasickych filologu, ktery se jednou tydne schazel na pravidelna cteni 
reckych a rfmskych autoru. (Aalto 1980: 96-97) 
Kdyz Heikel roku 1886 ziskal stipendium, diky nemuz mohl studovat 
v Nemecku, Francii, Italii a Recku, zamyslel zkoumat historii Thessalie. 
leho zamer se zmenil ve chvili, kdy se mu do rukou dosta1 rukopis dila 
Praeparatio evangelica (Priprava k evangeliu), ktery napsa1 Eusebios 
z Kaisareie. Vzh1edem k tomu, ze se mu text nezdal prilis verohodny, 
rozhodl se veskere rukopisy tohoto dfla shromazdit, roztfidit a porovnat, 
z cehoz nakonec vzesla jeho disertacni prace, ktera mu pomohla ziskat 
profesuru na ukor Tudeera i Forsmana. Eusebiovi se pote Heikel venoval i 
nadale, obzvlaste jeho spisum Vita Constantini (Zivot Konstantinuv), Laus 
Constantini (Chwila Konstantina), Constantini oratio ad sacrum coetum 
(Konstantinova fee ke svatemu shromaideni) a Demonstratio evangelica 
(Vyklad evangelia), j ej ichz kriticka vydani pripra vi I a pos1eze vydal 
v Lipsku v nimci edice Eusebius Werke (Eusebiova dila). Heikelovo pole 
pusobnosti take zahrnovalo nej ruznej si preklady: krome j iz zminovaneho 
Eusebia se jednalo 0 Polybia, Xenofonta, Arriana, Thukydida a P1utarcha. 
Dale vytvofil latinsko-svedsky slovnik a take recko-svedsky slovnik 
k Novemu zakonu 42 . (Aalto 1980: 98-102, 104) 
Heikeluv student Filip Erik Edwin Hagfors (1866 - 1943) se ve sve 
disertaci zabyval problematikou predlozek v Aristotelovych dilech Politika a 
Athenskri ustava, daISi studenti lohannes Mikael Granit (1869 - 1972) a 
Aarne Henrik Salonius (1884 - 1930) zkoumali nejruznejsi stranky 
jednotlivych reckych dialektu, coz predstavovalo vubec prvni prace na toto 
tema. (Aalto 1980: 104-105,110-111) 
Z vyraznejsfch grecistu u Heikela pusobili Kaarle Kustaa laakkola 
(1853 - 1932), lohan Edvard Rein (1873 - 1940)43 a Lauri Oskar Theodor 
Tudeer (1884 - 1955), syn Oskara Emila Tudeera. Pos1edni jmenovany se 
krome studia klasickych jazyku venoval soukrome take numismatice, z niz si 
vybral tema pro svou disertacni praci, ve ktere zkoumal syrakuske stfibrne 
tetradrachmy. Pozdeji, kdyz pracoval v universitni knihovne, se k nemu 
dostalo Pto1emaiovo dilo Geografia, k nemuz byly pripojeny take mapy, 
ktere Tudeer podrobneji zkoumal. Vysledky sveho vyzkumu vsak publikoval 
42 Navic take sepsal historii Helsinske university. (Aalto 1980: 104) 
43 Vice viz kap. 4.2.4 
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pouze jako dilci studie, ackoliv mel dostatek materi,lIu na vydani souborne 
kritieke ediee eeleho dila. (Aalto 1980: 115-117) 
* 
Zajem ci speeializaci jednotlivyeh helsinskyeh profesoru muzeme 
vycfst take z prednasek, ktere realizovali na akademieke pude. Sjostrom se 
svymi zaky cetl Aisehylovy, Sofokleovy a Euripidovy tragedie, Aristofanova 
Oblaka, Homerovu iUas a Odysseiu, Pindarovy Epinikie 44, Anakreontovy a 
Theokritovy basne, Plat6novo Symposion a Xenofontova dila Memorabilia, 
o Kyrove vychovanf a Anabasis. (Aalto 1980: 176) 
Gylden prednasel 0 Plat6novi, Aisehylovi, Sofokleovi a Euripidovi, 
dale 0 iziade a Hesiodove Theogonii. Behem svyeh soukromyeh hod in 
vyucoval take retoriku s prihlednutlm k syntaxi a vyehazel z isokratova dila 
Panegyrikos, z Xenofontova SplSU 0 Kyrove vychovani a obcas tez 
z Demosthenovy reci 0 venci. Krome toho poradal prednasky 0 reekem a 
rimskem vytvarnem umeni ci 0 reeke mytologii. (Aalto 1980: 176-177) 
Lagus se venoval reeke gramatiee a po svem pobytu v zahranici 
pojednal take 0 vlivu eizieh jazyku na rectinu a 0 historiekem vyvoji 
rectiny. Pro prednasky si vybral iliadu, Aisehylova Promethea, Euripidovu 
Ifigenii v Tauride a Medeiu, Plutarehovy zivotopisy, Thukydidovy Dejiny 
peloponneske valky, Plat6nova Faidona, Aristofanova Oblaka, Pindara a 
Theokrita. Pote, co se Lagus stal rektorem university, za neho prevzal 
prednasky Tudeer starSt, ktery do studijniho planu zaradil navie Sofokleovy 
tragedie Krill Oidipus a Oidipus na Kolonu, Aristotelovu Poetiku, 
Demosthenovy ReCi olynthske a Aisehylovy Persany. (Aalto 1980: 177) 
Heikel nejprve prednasel 0 Aristotelove Athenske ustave, Plat6novi a 
Lysiovyeh a fsokratovyeh receeh. Po svem ustanoveni profesorem ucil 
reekou fonetiku a morfologii s pomoei nejruznejsteh napisu v dialekteeh a 
pl'idal take Perikleuv iivotopis od Plutareha a Hi reci: Aisehinovu Proti 
Ktesifontovi, Demosthenovu 0 venci a Lyklirgovu Proti Leokratovi. 
Heikeluv zak Edvard Rein zaradil do vyuky navie Polybiovy Dejiny, 
Herodota a Lukianovy dialogy. (Aalto 1980: 178-179) 
44 Epinikion byla oslavna piseI'i na viteze v gymnickych zavodech. (Svoboda 1974: 173) 
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2.7 Zaver 
Vyuka klasickych j azyku rna ve Finsku svou tradici, avsak vzhledem ke 
geograficke poloze zeme a jeji historii neni tak dlouha jako v jinych 
evropskych zemich. Klasicka rectina navic nedostavala takovy prostor jako 
latina, coz je zpusobeno i tim, ze prave latina dlouhou dobu slouzila jako 
literarni jazyk. Rectina na druhou stranu literature nikdy nevladla, pouze 
v ramci vyuky na universite, kdy v ni studenti skladali ruzne basne a reci. 
Vyjimkou a zaroveii pfikladem je jiz zmineny lohan Paulinus-Lillienstedt, 
ktery svym dilem Magnus Principatus Finlandia vzdal hold jak sve rodne 
vlasti, tak recbSmu jazyku. 
Dalsim dulditym faktorem je to, ze recka dfla byla nejprve prekladana 
pouze do svedstiny; prvni finsky preklad se objevil az roku 1828 v novinach 
Otava, ktere vydaval vyznamny sberatel finske lidove poezie Carl Axel 
Gottlund (1796 - 1875). (Korhonen 2003: 49) Z provedeneho vyzkumu 
vyplyva, ze Finove, kteri se rectine aktivne venovali, dosahli vysoke 
znalosti j azyka a v mnohem byli schopni konkurovat klasickym filologum 
z jinych zemi jako bylo kuprikladu Nemecko, Francie ci Anglie; 0 tom 
svedci napriklad Ivar Heikel a jeho v Lipsku publikovana kriticka vydani 
Eusebiova dila. 
V soucasne dobe je mozne studovat anticke jazyky na peti finskych 
universitach, z toho rectinu pouze na tfech, konkretne v Turku, Helsinkach a 
Oulu. Z dneSniho hlediska rna veliky vyznam katedra na universite 
v Helsinkach, jelikoz na nf pusobf mnoho literarne cinnych klasickych 
filologu, kteff se bud' zapojuji do prekladanf antickych del, nebo piSi 
publikace tykajici se antickeho sveta. Na druhou stranu universita v Turku, 
drfve Turkuska akademie, byla tou, kde se zrodil zajem 0 klasickou filologii, 
a byla jakymsi hnacim motorem pro budouci prekladatelskou a publikacni 
cinnost. 
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3. FINSKE PREKLADY RECKE LITERA TURY 
3.1 Uvod 
V roce 2007 vysla ve Finsku v edici finske literarni spolecnosti Suomen 
kirjallisuuden seura dvoudilna publikace Suomennoskirjallisuuden historia 
(Dejiny finske pfekladove literatury), jez mapuJe veskerou prekladatelskou 
cinnost, ktera na uzemf Finska vznikla od dob minulych po soucasnost. 
V prvnim dile jsou jednotlive kapitoly rozdeleny podle useku finske historie 
a podle literarnich zanru, pricemz j sou take uvadeny profily nekterych 
prekladate I U. Ve druhem dile se kapitoly zameruj i na preklady dIe 
jednotIivych geografickych oblasti a jedna z nich pojednava 0 anticke 
literature. 
Seznam prelozene recke anticke literatury je tez mozne nalezt 
v nekterych knihach, ktere se ji venuji. Nejnovejsi, jiz seste vydani dila 
Antiikin kirjallisuus ja sen perinto 45 nabizi ve svem zaveru kompletni 
seznam vsech prekladu rozdeleny pod Ie jednotlivych reckych autoru. 
Podobny, i kdyz 0 neco strucnejsi prehled poskytuje take roku 2007 vydana 
publikace K irjallisuus antiikin maailmassa (Literatura v antickem svete/6. 
Vybrane preklady potom dale nabizi dflo Kreikkalaisia kirjailijakuvia 
(Portrety feckych spisovatelu) z roku 1965 47 a publikace Antiikin kulttuuri 
tutkimuksen kohteena (Anticka kultura jako pfedmet vyzkumu) z roku 1947 48 . 
Ma prace se opira i 0 nasledujici internetove literarni databaze: 
https://fennica.Iinneanet.fi! Suomen kansallisbibliografia Fennica (Finska 
narodni literarni databaze Fennica), https://volter.Iinneanet.fi/ Turun 
yliopiston kirjasto (Knihovna Turkuskfi university) a 
http://borzoi.kirja.turku.fi!Turun kaupunginkirjasto (Turkuska mestska 
knihovna/9. 
45 Viz pozn. 1 
46 Na teto knize se krome jiz zmineneho Hannua K. Riikonena podilely docentka komparativni literatury Sari Kivista 
(*1968), doktorka filosofie Erja Salmenkivi (*1963) a docentka latinske filologie Raija Sarasti-Wilenius (*1960), vsechny 
pusobici na katedfe klasicke filologie v Helsinkach. 
47 Autorem je byvaly profesor fimske literatury a doktor filosofie na Helsinske a Jyvaskylaske universite Paiva Oksala (1907 
- 1974) se srym synem Teivasem. 
48 Autorem je byvaly profesor fimske literatury a rektor Helsinske university a pozdeji take politik a pfedseda finske vhidy 
Edwin Linkomies (1894 - 1963). 
49 Tj. odkazy C. 31, C. 32, c. 4 
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Tato kapitola Je rozdelena na podkapitoly dIe casovych obdobi, 
pficemz nejprve obecne hovorim 0 prekladatelske cinnosti na uzemi Finska. 
Podkapitoly jsou dale koncipovany tak, ze mapuji prelozena dfla podle 
literarnich zanru, v jejichz ramci pri chronologii vychazim jak z autoru 
puvodnich reckych textu, tak z let vydani finskych verzi. 
3.2 0 pocatcich pfekladu ve Finsku 
30. leta 19. stoleti se na uzemi Finska nesla v duchu formovani finske 
identity. S timto procesem byla uzce spjata potreba rozvijet spisovny jazyk, 
vytvaret fin sky psanou literaturu a vzdelavat prosty lid prosti'ednictvim 
cetby. Prekladani svetove literatury melo pi'edevsim vest k pouzivani a 
procvicovani materskeho jazyka, tedy finstiny. "Mluvcimi" teto idey se stali 
lohan Vilhelm Snellman (1806 - 1881)50, Elias Lonnrot (1802 - 1884)51 a take 
spolek Suomala isen kirjallisuuden seura 52 . (Paloposki 2000: 24) 
Prvni dila, jd byla vybirana k prekladu do finstiny, pochazela 
z nemeckeho a svedskeho prosti'edi, jelikoz byla obe kulturne i jazykove 
pi'fstupna tomu finskemu. Z techto oblasti se do Finska dostavala napriklad i 
anglicka literatura, jd byla prevadena do finstiny pomocf svedskych a 
nemeckych verzi. Vyj imku tvofily recke a latinske texty, ktere byly 
prekladany primo z puvodniho jazyka a objevovaly se mimo jine v novinach, 
v nichz bylo obecne publikovano vel ike mnozstvi literatury. Role novin byla 
v pocatcfch finskeho tisku odlisna nd v dndni dobe: jejich zakladateli se 
stavaly literarni spolky a jako redaktori v nich pusobili spisovatele a lide 
pohybujici se v akademickych sferach. (Paloposki 2000: 25-26) 
Prvni preklady beletrie se vyznacovaly prizpusobivostf a tvarnosti spise 
nez presnosti. Prekladovou strategii urcovalo nekolik faktoru: stupeii vyvoje 
finstiny, vyjadrovaci schopnost v ni, maly ctenarsky "trh" a snaha primet 
verejnost k cetbe. Problematika presnosti se take vztahovala napriklad 
50 J.V. Snell man byl finskYm spisovatelem, filosofem a statnlkem. Spolecne s 1.L. Runebergem, E. Lonmotem a Z. 
Topeliem se stal usti'edni postavou ve formovani finske literatury a hlavne finske narodni identity. (Odkaz C.11) 
5 J Spisovatel E. Uinnrot je znam jako tvurce finskeho literarniho j azyka. Vystudoval finstinu, klasickou filologii a medicinu, 
diky niz mel blizko k prirodnim vedam. Predmetem jeho vedeckeho a literarniho zajmu byly nejruznejsi oblasti narodni 
kultury od literatury a hudby pres historii a mlbozenstvi po lidovou slovesnost a jazykovedu. Vydal mimo jine prvni finskou 
botaniku Suomen kasvisto (1860, Finskajl6ra) a mezi lety 1866 - 1880 uverejnil take finsko-svedskY slovnik, jenz obsahoval 
300 000 hesel. .Teho nejryznamnejsim pocinem vsak bylo vydani narodniho eposu Finu Kalevaly (I. vydani 1835, 2. vydani 
1849) a sbirky \yrickych pisni Kanteletaru (1840). (Hartiova 1998: 305-306) 
52 Viz pozn. 39 
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k tomll, zdali se jednalo 0 otazkll poradkll slov ve vete, zachovanf literarnf 
formy ci napi'fklad verneho zobrazenf udalosti. U basnickych meter, 
kuprfkladu antickeho hexametru, se usilovalo 0 co nejvernejsf prevedenf do 
finskeho jazyka, v opacnem prfpade 0 nahrazenf kalevalskym metrem. 
"Kulisy" dramat byvaly presunuty do Finska a zasazeny do tamnf historie, 
jmena osob a mist byla pofinst'ovana. Kazdy preklad si kladl ruzne cfle: mezi 
takovym, ktery se :z:abyval vzdelavanfm lidu, a takovym, ktery se zameroval 
na formu umelecke basne, existoval zasadnf rozdil. Presto vsak mely vsechny 
spolecne to, ze vyzdvihovaly finskou identitll cili "finstvi". (Paloposki 2000: 
26) 
3.3 Preklady do roku 191753 
Pred rokem 1800 se preklady anticke literatury obj evovaly na uzemf Finska 
vel ice zrfdka a casto se jednalo spfSe 0 adaptace puvodnfch textu. Prfkladem 
muze byt sbfrka Caxi Neljatta Kymmenda Satua, Suomalaisijn RunQ}zin kaatty 
Wuonna 1775 (Tricet dva pohadek pfebasm!nych do finstiny roku 1775) 
sepsana Henrikem Achreniem (1730 1798), ve ktere se objevuji 
prepracovanf Ezopovych bajek. Prekladatelska cinnost v te dobe vychazela 
hlavne z nadsenf a zajmu v kruzich kolem osobnosti Henrika Gabriela 
Porthana a sOllsUedila se zejmena na lyricke basnictvi. (KivistO 2007a: 29) 
Zajem 0 prekladanf anticke literatury do finstiny se zvysil v 19. stoleti, 
mimo jine take z toho duvodu, ze bylo povazovano za vlastenecky ukol. 
(KivistO 2007a: 29) Co se tyce antickeho epickeho basnictvf, je mozne si 
povsimnout, ze nejprve byla snaha prelozit tato dlouha dfla pomocf kratSfch 
useku a rozvfjet basnickou finstinu takovym zpusobem, aby se prizpusobila 
antickemu hexametru. Tak vzniklo velke mnozstvi finskych vynatku 
z Homera, ktere prelozili naprfklad doktor teologie Robert Valentin Frosterlls 
(1795 - 1884), J.A. Bergman (1844 - 1924), lekar a spisovatel Erik 
Alexander Ingman, doktor filosofie Topi Kallio, Axel Gabriel Sj ostrom, Carl 
Axel Gottlund ci Elias Lbnnrot. (Riikonen 1986: 10) 
Posledni zminovany vytvoril preklad sesteho zpevu Homerovy Odyssey, 
ktery pojmenoval Homeeron Odysseian Kuudes Runoilema (Sesty zpev 
53 6. prosince 1917 Finsko deklarovalo nezavis1ost. 
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Homerovy Odyssey) a jenz vysel v roce 1855 ve sborniku s finsko-svedskym 
nazvem Suomi, TidskriJt i Josterldndska dmnen (Finsko, vlastenecky casopis). 
Dflo navic zahrnovalo pi'edmluvu Odysseen vastaanotto Faiakilaisten 
!owarella (Odysseovo prijeti na ostrovech Fajaku). Jazyk a metrum basne se 
mohou zdat na mnoha m istech neohrabane, avsak nekdy pusobi text naprosto 
pi'irozene: Lonnrot kupi'ikladu pouziva jako pi'idomek pro bohyni Athenu 
slovo sinisilma, ktere odpovfda puvodnimu i'eckemu vyrazu glaukopis 
}/ Uasnook6). Soucasny ctenai' se ale muze pozastavit nad charakteristikou 
bohyne Atheny j ako Tseyn sikioinen Ateena (Od Dia zrozena Athena), coz 
vlastne znamena Zeuksen tytar Athene (Diova dcera Athena), ci nad 
pojmenovanim Odyssea jako Odysses namisto Odysseus. Roku 1990, ve 
kterem se konalo stopadesatilete vyroci uvei'ejneni Kanteletaru, se 
Lonnrotovo vydanf sesteho zpevu Odyssey dockalo reedice. (Kivisto 2007a: 
30-31) 
* 
Ukazky anticke i'ecke a i'imske lyriky vychazely, jak jiz bylo uvedeno, 
jednotlive v novinach a casopisech. Mezi obzvlast' oblfbene autory pati'ili 
Rfmane Horatius a Catullus, ale nezapomfnalo se anI na i'ecke ibasnictvL Za 
zmfnku stojf Gottlunduv pi'eklad z roku 1832 nazvany Keannoksia 
Anakreonista (Preklady z Anakreonta), ktery obsahoval dvanact 
Anakreontovych basni, jez byly pi'elozeny do finstiny pomocf kombinace 
karelskeho narecf a dialektu provincie Savo. Stejny jazykovy konstrukt mely 
dalsf Gottlundovy pi'eklady fragmentu basnfi'ky Sapf6. (Riikonen 1986: 12) 
V roce 1834 bylo uvei'ejneno Ingmanovo dilo Lauluja Anakreonilta 
ynnd myos laulu SapJolta (Anakreontovy pisne a take jedna od SapJa) , ve 
kterem se nachazel mimo jine i pi'eklad Anakreontovy basne 0 cvrckovi: 
"Maxaei(o/heIJ (J'S, TeTT/S, 
OTe {JsIJ{JeewIJ en' aXeWIJ, 
oAi,)"Y)IJ (Jeo(J'oIJ nsnwx(;)r;, 
j3a(J'/ASUr; onwr; ael(Jslr;. 
(J'a tae S(J'TI XSIIJa naIJTa, 
ono(J'a j3Aenslr; SIJ a7eOIr;, 
x(l.J7ro(J'a cpeeOI)(J'IIJ c'veal. 
(J'u (Ji cpiAlor; 7SW!?7(VIJ, 
ana (h'Y)(JSIJOr; TI j3AanTwIJ' 
(J'U (Js Ti/hlor; j3eoTOI(J'I, 
;,.eesor; 7AI)XUr; neOcp~T'Y)r;. 
cp/AeOI)(J'1 /heIJ (J'S Mou(J'al, 
cp/Aesl (Ji <Dol/3or; aUTOr;, 
A/71)e0IJ (J' e{JWXSIJ ol'/h'Y)IJ. 
TO (Ji 7iiear; oU (J'S TeleS/. 
(J'ocpe, 7'Y)7SIJ~r;, cpiAI)/hIJs, 
ana;"~r;, aIJal/ho(J'aeXs, 
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o-Xe~Ol! el S-eol~ OJL010~. (Zdroj c.3) 
"Sua, Tettinks 54, autuaaksi 
Kehun, kun sa puun nenassa, 
Ravinnoittu kastehelta, 
Kuninkaan tavalla laulat. 
Om as ompi kaikki tyyni, 
Mita maassa kasvoapi, 
Mita metsakin tarjoopi. 
Rakastettu maavaelta 
Sina ~Ot, et heita haittaa; 
Ja ihmeeksi ihmisille 
Suven ennustat suloisen. 
Rakas oot Runottarille, 
Rakas Foibollenkin varsin, 
Joka soiton antoi sullen. 
Sua ei vanhuus vioita, 
Maan lapsi laulavainen, 
Veret6n ja vaivatonkin; 
Jumalainpa verta lienet." (pre!. Ingman Ill: Riikonen 1986: 12) 
"Bud' blahoslaven, cvrcku, 
j enz ve vrcholcfch stromu, 
jsa kapkou rosy zkojen, 
jak kral svou pisen zpfvas! 
Neb tobe pati'i vsecko, 
co vidiS v sirych polich, 
co zivi temne lesy. 
Ty rolnfku jsi druhem, 
vzdyf neskodfs jim nijak; 
ty cten jsi smrtelnfky, 
proroku leta sladky! 
I mil uj f te Musy 
a miluje te Foibos, 
jenz ti dal zvucnou pfsen. 
Ty nestarneS, 6 zpevne 
a moudre dfte zeme, 
a bolu prost i krve 
jsi taki'ka bohum roven!" (pre!. Stiebitz in: Stiebitz 1954: 188) 
To, ze si prvni pi'ekladatele vybirali Anakreontovy ci Sapfiny basne, je 
pochopitelne z toho hlediska, ze byl 0 oba autory V one dobe veliky zajem. 
Anakreontske basne mely ve Finsku silnou tradici, j ak uvadi stredoskolsky 
profesor a pi'ekladatel anticke literatury Gunnar Rancken (1890 - 1971) ve 
sve studii Anakreon ja anakreonttinen runous Suomessa II. (Anakre6n a 
anakreontska poezie ve Finsku II.) z roku 1936. Sapfiny basne se dostaly vice 
do popi'edi az v obdobi romantismu. (Riikonen 1986: 13) 
* 
54 Cvrcekje finsky "heinasirkka", v basni je vsak pomi! ryraz ,,!ettinks" vychazejici z feckeho originalu. 
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Pfekladova cinnost v oblasti antiekeho dramatu se datuje od roku 1837, ve 
kterem Andreas Tornudd (1813 - 1866) pfelozil sto padesat prvnich versu ze 
Sofok1eova Knile Oidipa. Ojedinelost tohoto pocinu spocivala v tom, ze se 
jednalo 0 prukopnicky pokus pfizpusobit jambicky trimetr finskemu jazyku. 
Oneco pozdeji se na poli feckeho dramatu prosadil Kaarlo Forsman, ktery 
byl pote na dlouhou dobu jedinym pfekladatelem tohoto zanru. Navic venoval 
pozornost celym dflum a nevybfral z nich pouze casti. Roku 1885 byl 
uvefejnen jeho pfeklad Sofok1eovy Antigony, ktery se v roce 1910 dockal 
druheho vydani; je pochopite1ne, ze se jako prvnf objevila prave Antigona 
mimo jine z toho duvodu, ze obecne probiha1a ve svete debata 0 tomto dile. 
Roku 1897 byl dale publikovan Aischyluv Agamemnon a v roce 1906 
Sofokleuv Kral Oidipus. Forsman tez navic vyda1 pasaze z Aischy10vych 
Pedanu. (Kivistb 2007a: 34, Riikonen 1986: 17) 
* 
Prvni vetSi zajem 0 antickou feckou pr6zu se objevil v roce 1871, ve kterem 
lohan Wictor Calamnius (1838 - 1891) pfelozil a vydal Aristotelovo dilo 
Poetika, jd obsahova10 pfedmluvu citajicf sestnact stran a velmi podrobne 
vysvetlivky, podle nemeckeho vzoru uvedene jako poznamky pod carou. 
Calamnius navic pfipojil i'ecko-nemeeky rejsti'ik tykajfcf se literarne-vednych 
a estetickych terminu uzitych v Poetice, ktery doplnovala jeste odpovidajicf 
svedsko-finska verze. V zaveru dila by1 uveden seznam osob a instituci, jez 
umozni1y vydani knihy. (Riikonen 1986: 8-9) 
Prvni ukazky z Plat6nova dila ve finstine byly publikovany relativne 
pozde, konkretne v roce 1882, kdy vys1 a Apologie cili Obrana Sokratova 
v pfekladu Emila Hilrdha (1841 - 1919) a Faid6n l.W. Ca1amnia, jehoz eely 
nazev znel Faidoni, Platonin keskustelma Sokrateen viimeisista hetkista ja 
sielun kuolemattomuudesta (Faidon, Plat6nuv dialog 0 poslednich okamiicich 
S6kratova iivota a 0 nesmrtelnosti duse). liz roku 1898 se Apologie dockala 
noveho prekladu, tentokrat z dilny K.G. Aminoffa, a 0 rok pozdeji ziska1 
finskou podobu diky Kaarlu Forsmanovi take dialog Gorgias. le s podivem, 
ze Apologie byla pi'elozena behem kratkeho obdobi hned dvakrat, zatimco 
jina vyznamna Plat6nova dfla si musela na finskou podobu jeste nejakou dobu 
pockat. lednim z duvodu muze byt to, ze Hardhuv jazyk pusobil tezkopadne a 
neohrabane a kopiroval vetnou stavbu puvodniho textu. Na druhou stranu je 
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obtfzne hodnotit, jak preklad pusobil v tehdejsf dobe: to, co nam se jevf jako 
zvlastnf ci komicke, tak nemuselo tehdejsfmu ctenari nezbytne pfipadat. 
Presto vsak je AminoffUv text plynulejsf a syntakticky prirozenejsf, jak tvrdi 
citovane studie. (Itkonen-Kai1a 1986: 33-35, Kivist6 2007a: 35) 
Historickym dflum byla vetSf pozornost v ramci pr6zy venovana az na 
pocatku 20. stoleti. Mezi lety 1907 - 1910 vysly ve tfech svazcich 
Herodotovy Dejiny v prekladu Edvarda Reina. Ve stejne dobe publikoval 
Oskar Emil Tudeer studii Kreikan kansa persialaissotien aikana (Reeky narod 
behem reeko-perskyeh valek), v niz si vsima nepomeru obou valcicich zemi: 
male Recko versus velka Persie, coz by10 prakticky para1e10u s aktua1ni 
po1itickou situaci ve Finsku, aneb male Finsko versus ve1ke Rusko. Roku 
1912 byly vydany Thukydidovy Dejiny peloponneske va/ky, ktere prelozil 
vyse zmfneny Emil Hhdh. Z dalsich reckych spisu, ktere j este behem obdobi 
autonomie ziskaly finskou podobu, je mozne jmenovat drobne satiricke 
prozaicke dflo od Lukiana ve Forsmanove prekladu, Ezopovy bajky, ktere 
jsou ve Finsku velmi casto publikovany v novych edicich, a roku 1917 
vydanou Demosthenovu rec 0 venei, j iz prelozil 1. V. Snellman. (Riikonen 
1986: 18-19) 
* 
Behem 19. stoleti se recke texty objevovaly nejenom v kniznf podobe ci 
v novinach a casopisech, ale take jako soucasti nejruznejsich doktorskych a 
disertacnich praci. Tak byly naprfklad uverejneny nasledujici preklady: prvnf 
zpev Homerovy iliady od E.A. Ingmana roku 1832, dvacaty prvni a dvacaty 
druhy zpev iliady v roce 1870 od J.A. Bergmana, zacatek Thukydidovych 
Dejin peloponneske valky od A.W. Ingmana (1819 - 1877) roku 1841, prvni 
dye kapitoly z Xenofontovy Anabasis a cast Eukleidovych Zakladu od W.S. 
Schildt-Kilpinena (1810 - 1893)55 ci sto padesat prvnfch versu ze Sofokleova 
Krale Oidipa 56. Mnozf prekladatele tez pusobili j ako stfedoskolSti ucitele, 
cfmz meli moznost vydavat preklady jako soucasti skolnfch vyrocnfch zprav. 
lednalo se vetSinou 0 drobnejsi celky jako napriklad prvni dva zpevy 
Homerovy Odyssey, ale take 0 cela dUa, kuprikladu 0 Sofokleova Krale 
55 Vice viz kap. 4.2.1 
56 Viz ryse 
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Oidipa, Llikianovy dialogy 0 dome a Timon neboli Nepfitel lidi a 
Theokritovu 15. idylu 57 . (Riikonen 1986: 25-26, Riikonen 2000: 42) 
Proces vydavani i'eckych antickych del ve finstine byl casto spojen 
s vlastni iniciativou pi'ekladatelu, ktdi se neomezovali pouze na pi'eklad jako 
takovy, ale podileli se take na uvei'ejneni daneho dila. Casto vydavali texty 
ve vlastnich edicich, jako napi'iklad Gottlund ve svem casopise Otava 58 ci 
docent i'imske filologie Karl Julius Hiden (1867 - 1925) ve sve serii 
Kreikkalaisten ja roomalaisten kirjailijoiden teoksia (Dila reckych a 
fimskych spisovate!u) z pocatku 20. stoleti, ktera nehlede na svuj nazev 
obsahovala pouze i'fmskou Iiteraturu. Edice obsahujici pi'eklady i'eckych 
antickych del vychazely take pod hlavickou jednotlivych nakladatelstvi jako 
napi'iklad Suomalaisen kirjallisuuden seura. Takzvana Kariston klassillinen 
kirjasto (Karistova klasicka knihovna) se v jistem smyslu stala pi'edchudkyni 
serie Antiikin klassikot (AntiCti klasikove) v ramci vydavatelstvi Werner 
Soderstrom Osakeyhtio cili WSOY. (Riikonen 1986: 26-27) 
3.4 Preklady mezi lety 1918 - 1959 
Pote, co byla pi'ekladatelska cinnost ve Finsku ozivovana v prubehu celeho 
19. stoleti, doslo v obdobi kratce po vyhlaseni nezavislosti k jejimu 
zintenzivnenf a vyznam antickych klasiku byl nyni spati'ovan hlavne v tom, 
ze meli napomoci "uzdraveni" a posileni narodni kultury. (Riikonen 1986: 
19) V ramci nakladatelskych aktivit Suomalaisen kirjallisuuden seura zacala 
take vychazet edice Filosoofinen Kirjasto (Filosoficka knihovna), ve ktere 
byl publikovan napi'iklad jiz zmineny Plat6nuv Gorgias 59 , v jehoz pi'edmluve 
jeho pi'ekladatel Forsman pi'edstavil vznik a licel teto serie. (Itkonen-Kaila 
1986: 39) 
Roku 1918 pi'elozil Oskar Emil Tudeer dilo 0 vzneSenu slovesnem, 
jehoz autorstvi je neJasne: spis byva pi'ipisovan bud' Longinovi, nebo 
Dionysiovi Halikarnasskemu, a pojednava 0 anticke literarni estetice. Pi'esto, 
ze se v pi'ekladu nachazel rozsahly uvod a odborne vysvetlivky, finska verze 
57 Idylaje krMka basen cerpajici sve zanrove namety z mestskeho i venkovskehozivota. Tvurcem recke idyly byl Theokritos, 
z Rimanu ho napodoboval Vergilius ve svych Bukolikach. (Svoboda 1974: 262) 
58 Viz kap. 2.7 
59 Viz vyse 
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rychle zastarala co do terminologie: v tomto ohledu lze vsak ffci, ze byl 
pi'ekladateluv ukol znacne nelehky, jelikoz autor i'eckeho textu zavadel do 
dila vlastni terminy. (KivistO 2007a: 35, Svoboda 1974: 55) V roce 1919 dale 
ziskal diky K.K. Jaakkolovi finskou podobu Epiktetuv spis Rukojet' neboli 
Encheiridion a Niilo Lehmuskoski vydal ve finstine nejprve Plat6novo 
Symposion a 0 rok pozdeji spis Faidros. (Riikonen 1986: 19) 
Veliky zlom nastal v letech 1919 a 1924, kdy Otto Manninen (1872 -
1950)60 publikoval kompletni pi'eklady Homerovych iliady a Odyssey v 
hexametru, coz je mozne povazovat za jeho nejvyznamnejsi pocin 61 . (Kivisto 
2007b: 223) Krome toho pi'elozil take dye dramata: roku 1937 uvei'ejnil 
Sofokleova Knile Oidipa a v roce 1949 Euripidovu Medeiu. (Oksala 1965: 
272,274) 
* 
N a rozdfl od ostatnich zanru byl vyber i'eckeho basnictvi na uzemi 
Finska pomerne uspokojivy. Gunnar Rancken vydal roku 1927 svazek 
pojmenovany Poimintoja klassillisesta runoudesta (Vytaiky z klasickeho 
biLsnictvij, ktery obsahoval mimo jine takzvanou Batrachomyomachii cili 
ViLlku iab a mysi 62 , Babriovy bajky 0 venkovske a mestske mysi, Her6dauv 
mimos III63 ci Pindarovy hymny na vitezstvi. (Kivisto 2007a: 38, Riikonen 
2008: 248-252) Ve stejnem roce pi'elozil Werner Anttila (1869 1954 ) 
Ezopovy bajky, j eZ byly znovu vydany v osmdesatych a devadesatych letech 
20. stoleti. (Riikonen 2008: 246) 
* 
Z oblasti pr6zy byl hojne pi'ekladan Plat6n: krome jiz zminenych del 
Symposion a Faidros ziskal finskou podobu take spis Kriton, ktery roku 1929 
uvei'ejnil K.K. Jaakkola, a dialog Ustava, jenz v roce 1933 publikoval O.E. 
Tudeer. (Linkomies 1947: 182) Vsechny tyto pi'eklady mely spolecnou snahu 
o co nej vernej si pi'eveden i i'eckeho ori ginal u do finstiny, pi'icemz velm i casto 
dochazelo k zachovani puvodni vetne stavby. Tento postup byl obecne 
60 Vice viz kap. 4.3.1 
61 Vice viz kap. 3.5 
62 Batrachomyomachie je starorecky zvifeci epos 0 rozsahu 300 versu, jehoz autorstvi byva mylne pfiCitano Homerovi. Spis 
pochazi asi ze 6. - 5. stoleti pr. n. 1. ajedna se 0 parodii iliady a 0 jakysi pokus ozivit stary bohatyrsky epos. (Svoboda 1974: 
99) 
63 Mimos, ktery do literatllry lIvedl Safr6n ze Syrakus (kol. 450 pr.n.l.) pfedstavuje dramatickoll formu, jez realistickou 
metodoll zobrazuje typicke scenky ze zivota prostYch lidi, at'lIZ pr6zou Ci versem, nebo v monologu Ci v dialogu. (Svoboda 
1974: 384) 
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spolecny pro vsechny dffvejsf pi'eklady z klasicke i'ectiny, nehlede na cflovy 
jazyk. Jednfm z duvodu mohlo byt to, ze i'ectina byla spolu s 1atinou a 
he brej stinou povazovana za takzvany "svaty j azyk", coz prakticky 
znamena10, ze slovni tvary, ktere se objevi1y v puvodnfm textu, byl/"s'vate" 
a mely byt zachovany i v pi'ekladu. Dalsfm dulezitym faktorem bylo take to, 
ze antictf autoi'i byli vzdy cteni na pude skol ci universit a jej ich pi'eklady 
by1y koncipovany tak, aby studenti mohli sledovat finsky text slovo od slova 
a porovnavat ho tak s i'eckym originalem. (Itkonen-Kai1a 1986: 39-40) 
Spisovate1 a cestovate1 Ernst Lampen (1865 - 1938) vyda1 roku 1924 
vybor Lukianovych del nazvany Terve, Lukianos! (Zdravim Te, Litkiane!) , ve 
kterem nejprve tradicnf formou venova1 Lukianovi pozdravy a pote uvedl 
pi'eklady jednotlivych pasazf z jeho del, ke kterym pi'idal i'adu komentaru ve 
sty1u fejetonu. V roce 1929 dale uvei'ejnil K.K. Jaakkola finskou verzi 
Xenofontova dila Anabasis, jehoz prvnf dye kapitoly jiz byly pi'elozeny 
pi'iblizne 0 sto let di'fve 64. (Kivisto 2007a: 38) 
40. a 50. leta 20. stoleti pi'inesla prvnf celistve pi'eklady Plutarchovych 
del, ktere vytvoi'il Kalle Suuronen. Roku 1942, tedy behem pokracovaci 
valky, byl uvei'ejnen zivotopis spartskeho zakonodarce Lykurga, jenz by1 
vydavatelem na zadnf strane oba1u knihy doporucovan "vsem tern, ktei'f 
v soucasne dobe venujf pozornost problemum, jeZ se tykajf statu". Ve stejnem 
obdobf Suuronen pi'elozi1 i zby1e P1utarchovy zivotopisy, ale ty byly vydany 
az po jeho smrti roku 1955 pod nazvem Kuuluisien miesten eliimiikertoja 
(Zivotopisy slavnych muiu)65. (KivistO 2007a: 38-39) 
V roce 1951 byl dale uvei'ejnen pi'eklad spisu Marca Aurelia Hovory 
k sobe od Yrja Raivia, roku 1952 vys1a Aristofanova Oblaka od V. Artiho 
( 1 8 8 5 - 1 9 6 3 ) 66 a v roc e 1 9 5 3 pub 1 i k 0 val P a i v 0 0 k sal a PIa t 6 nov u A polo g i i a 
dialog Kriton. Za zmfnku tez stojf zlomky nekterych del, ktere se objevovaly 
v ramci casopisu ci knih vedle dalSfch textu pi'elozenych z jinych jazyku. 
Martti Haavio (1899 - 1973)67 uvei'ejnil roku 1955 sbfrku Kansanrunojen 
maailmanselitys (Vyklad sveta podle lidove poezie), jez obsahovala baseD. 
Hero a Leandros, kterou slozil Musaios. Aale Tynni (1913 - 1997)68 sepsa1a a 
64 Viz kap. 3.3 
65 V cestine je uZlv{m niizev Zivotopisy slavnych Reku a Rimanu. 
66 Vice viz kap. 4.3.2 
67 Vice viz kap. 4.3.3 
68 Vice viz kap. 4.3.4 
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nasledne roku 1957 vydala antologii evropske poezle'Tuhat laulujen vuotta 
(Tisie let pisni) zahrnujici obdobi od stredoveku po soucasnost, do ktere 
zaradila deset prvnich versu z Hesiodovy Theogonie. A konecne Pentti 
S aarikoski (1937 - 1983) 69 otiskl v ruznych casopi sech sve prekl ady casU z 
Euripidovych Bakehantek, Menandrova Dyskola 7o a Kallimacha. (Riikonen 
2008: 246-254) 
3.5 Manninenova ilias a Odysseia 
Otto Manninen se roku 1899 rozhodl prelozit Homerovy eposy iUas a 
Gdysseia, coz se muze zdat odvazne a ctizadostive vzhledem k tomu, ze 
neumel recky. Prvni krok podnikl jiz v roce 1902, kdy zahrnul pet 
prelozenych versu z iliady do publikace Yleinen kirjallisuuden historia 
(Gheene dejiny literatury) prevedene do finstiny z francouzstiny. V cervnu 
roku 1908 ho casopis Otava zadal 0 dalSi verse, ktere by byly soucastf knihy 
pro deti 0 tr6jske valce, avsak neuspel. I presto v druhe polovine stejneho 
roku Manninen ohlasil svuj zamer vytvorit kompletnf preklady obou 
Homerovych eposu. Behem dvou nasledujfcich let dochazel na hodiny rectiny 
k profesoru Edvardu Reinovi a roku 1911 se tez vydal do Recka. Od roku 
1913 pusobil na universite jako lektor finskeho jazyka, pro obdobi mezi lety 
1915 - 1917 se vsak rozhodl nevykonavat sve zamestnani, aby se mohl 
soustredit na dokonceni prekladu iliady. Podobne ucinil take v letech 1922 -
1925, aby dostal sveho zameru vytvorit finskou verzi Odyssey. (Sironen 
2007: 260) $' 
Zatfmco na pocatku bylo zvykem prevadet Homerovy eposy pomoci 
takovych basnickych meter, ktera byla typicka pro literaturu ciloveho jazyka 
prekladu, samotne metrum obou del, tedy daktylsky hexametr, se zacalo 
prevadet teprve s pfichodem neohumanismu 71 a Manninen se ve svych 
prekladech zameril na jeho formalni cistotu. Homerovy spisy jsou take pine 
nejruznejsich opakujicich se pestrobarevnych epitet a frazi neboli formuli, 
coz pro Manninena znamenalo vytvorit nova slozena slova a pridavna jmena. 
Ackoliv byl v tomto ohledu ukazneny a peclivy, pozadavky basnickeho metra 
69 Vice viz kap. 4.4.5 
70 Do cestiny se preklactajako Takovy protiva, Dedek Ci Skarohlid. 
71 Viz pozn. 20 
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ho nutily uzivat vetSi mnozstvi variant pro jedno epiteton. Napfiklad pro 
recky vyraz 'OJVrT(T&U~ ra).arT!{fJ{JUJJ! (Odysseus vytrvale mysli) vymyslel 
nasledujici pfivlastky: kestdvdmieli (vytrvale mysli), kovaonninen 
(pronasledovany osudem), sotiaimo (znamenity valecnik), uljas (statecny), 
urhea (neohroieny) a urheamieli (neohroiene mysli). (Sironen 2007: 260-
261 ) 
DaIS! prekazkou, kterou musel Manninen prekonat, byl homerovsky 
jazyk: nejedna se 0 totiz 0 jednotny dialekt stare rectiny, nybrZ 0 jakysi 
smfseny, do jiste mfry umely jazyk72 , jemuz musel Manninen prizpusobit svuj 
pi'eklad. leho text tedy v zakladu vychazel z vychodofinskych nareci, ze 
zapadofinskych dialektu prevzal tvary skloiiovani a casovani a take typy 
odvozovani. V prekladech se tez casto opakovala slova, ktera bylo mozne 
nalezt v kalevalskem slovniku a j ez se v dnesni finstine vyskytuj i spiSe 
zrfdka· jako naprfklad emo (matka), haahti ci haaksi (lod'), konsa (kdyi), 
mielevd (moudry), uksi (dvere), valkama (pfistav). Take byla uzivana 
predpona iki-, ktera se v Manninenovych prekladech objevovala mnohem 
casU~ji nd v samotne Kalevale. DaISim dulditym aspektem prevodu byla t62 
slovni zasoba, v niz se prolinal vzneseny styl, lidova poezie a lidovy jazyk, 
kupfikladu ve slovech aatos (myslenka), kalma (smrt), pursi (lodka) , sopa 
(obleceni), turma (uihuba), tyko (u) ci dijd (starec). (Sironen 2007: 261-262) 
Proces vydavani finskych podob obou Homerovych eposu muze byt 
rozdelen na nekolik fazi. Nejprve byly uvei'ejiiovany casti del jako zkusebnf 
verze, llias mezi lety 1913 - 1919 a Odysseia behem let 1920 - 1924. 
Dulditou osobnosti se v tomto stadiu stal profesor recke literatury O.E. 
Tudeer, ktery Manninena uddoval v discipline· a sepsal k jeho prekladum 
radu komentaru. Druha faze zahrnovala publikovani prvnich vydani 
kompletnich finskych prevodu obou eposu, lliady roku 1919 a Odyssey v roce 
1924. K prekladum byly pi'ipojeny take vysvetlivky a rejsti'ik vytvoril 
zmineny Tudeer, jemuz byla prvni vydani tez venovana. Eposy byly 
povetsinou prijaty kladne, s vyjimkou Kaarla Valveho alias V. Artiho, ktery 
Manninenovi vytykal napfiklad vysperkovanost stylu, neprirozena slovnf 
spojeni ci pi'ehnanou emotivnost. Treti stadium zahrnovalo vydani druhych 
opravenych verzi obou eposu, lliady v roce 1941 a Odyssey roku 1942, 
72 V homerovskem jazyce se promisily ruznorode narecni prvky, z nichz pfevazuji i6nske, ktere jsou doplneny 0 elementy 
aiolske, atticke a arkadokyperske. Vice 0 dialektech viz pozn. 3. (Svoboda 1974: 242) 
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tentoknlt bez vysvetlivek. Znovu se opakovalo velmi pozitivni prijetf obou 
prekladu, obzvlaste od Manninenovych pratel J.A. Holla (1885 ~ 1967)73 a 
profesora finskeho jazyka Lauriho Hakulinena (1899 ~ 1985). Roku 1948 byla 
publikovana tfetf vydanf iliady a Odyssey a po Manninenove smrti roku 1962 
vysla dila v ramci edice Antiikin klassikot poctvrte, nedoslo v nich vsak 
k zadnym zmenam. Predmluvu k nim nap sal prekvapive Edwin Linkomies 74, 
jenz po druhe svetove valce sepsal monografii 0 Homerovi, ve ktere 
kritizoval a opravoval Manninenovy preklady, coz se muze zdat paradoxni s 
prihlednutfm k tomu, ze je 0 nekolik let drive chvalil. V Ie tech 1990, 1997 a 
2002 byly eposy publikovany znovu, a tak se dockaly celkem sedmi vydanf. I 
presto, ze v soucasne dobe se dila mohou zdat ctenarum mene prfstupna 
vzhledem k pouzitemu j azyku, ktery m uze pusobit zastarale, se literarni 
vedec a historik Kai Laitinen (* 1924) domniva, ze preklady do budoucna 
preZijf uz kvuli Manninenovu vystiznemu archaicky znejicfmu hexametru. 
(Sironen 2007: 262-263) 
3.6 Preklady mezi Iety 1960 - 1999 
Na prelomu 60. a 70. let 20. stoleti obratili badatele svou pozornost 
k popularizaci antiky. Duvodem byla obava 0 vyuku klasickych jazyku na 
skolach a universitach, od ktere se zacfnalo upoustet, a take snaha, aby si 
lide 0 anticke kulture uchovali povedomi. Teivas Oksala, Heikki Solin 
(* 193 8) a Hannu K. Riikonen vytvoril i memorandum nazvane Antiikin 
popularisoinnin tarpeista. Ajatuksia antiikin kirjallisuuden suomentamisen 
nykytilanteesta seka antiikkia koskevasta informaatiosta (Potreby 
popularizace antiky. Uvahy 0 soucasne situaci na poli prekladu anticke 
literatury do finstiny a -o-~()"lJttrfl7t-1i tykajicich se antiky), v nemz 
_,,_~. ~ _ ... ~_ ... "/'~, •• " <, '." __ iC 
predstavili ruzne zpusoby prekladanf beletrie a take ve finstine dostupna 
anticka dila. Navic sestavili vybor deseti reckych a deseti rimskych del, 
ktera povazovali za obzvlast' duleZita. Do neho se tak prakticky dostala jen 
ta nejznamejsi dila od takovych autoru, kteff byli povazovani za 
73 Vice viz kap. 4.4.1 
74 Viz pozn. 48 
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nejklasictejsi, a velka cast z teehto spisu byla po uverejneni memoranda take 
prelozena. (Kivisto 2007a: 39) 
Rok 1972 prinesl novy preklad Homerovy Odyssey, jehoz autorem byl 
Pentti Saarikoski 75 . Problemem tohoto prevodu byl vyber ediee, ze ktere 
Saarikoski poridil finsky preklad: jednalo se 0 vydanf Vietora Berarda 
z roku 1924. Ten povazoval nektere pasaze z Odyssey za pozdejsi pridavky, 
a tak je vyneehal, a proto ani Saarikoski je ve svem prekladu nema, 
kupi'ikladu Odysseovu eestu do rise mrtvyeh. Prinos Saarikoskiho prevodu 
vsak spocival hlavne v naproste srozumitelnosti textu. Prirozene tak 
v mnoha ohledeeh doehazelo k porovnavani tohoto prekladu 
s Manninenovym; napriklad Jukka Kemppinen nazval Manninena vznesenym 
ci impozantnim, kdezto Saarikoskiho presnym a obratnym. (Kemppinen in 
KivistO 2007a: 39) Rozdily ve styleeh jednotlivyeh prekladatelu byly patrne 
take ve slovni zasobe, kterou uzivali: kuprikladu Manninenuv pompezni 
vyraz pro Odysseovu matku emo korkea (vzneiena matka) byl nahrazen 
duvernejsim Saarikoskiho pojmenovanfm rouva aitini (ma pani matka), ci 
misto Manninenova spojeni vaZtiatar, Zepokumppani (vlddkyne, ta, jei sdili 
loie) bylo uzito vsednejsi hanen rouva vaimonsa (jeho pani manielka). 
Krome Odyssey prekladal Saarikoski take Homerovu iliadu, ale dUo 
nedokoncil. Nektere vynatky se vsak objevily v casopisu Parnasso a jine 
byly publikovany v antologii Saarikoskiho prekladu basni a dramat Antiikin 
runoutta ja draamaa (Antich! basnictvi a drama), kterou sestavil H.K. 
Riikonen. (Kivisto 2007a: 39-40) 
* 
Take antieke drama bylo spOJ eno se jmenem Penttiho Saarikoskiho, ktery 
roku 1961 prelozil pro Turkuske mestske divadlo Eurfp idovu tragedii 
HerakU:s, jd ale byla vydana v tistene podobe az roku 1967. V predmluve 
Saarikoski vylicil, z jakeho duvodu mel 0 hru takovy zajem: jednak proto, ze 
byla podle neho kritiky nedoeenena a divadly zavrhovana, jednak z toho 
duvodu, ze nesplnovala pOZadavky, ktere pro drama stanovila Aristotelova 
Poetika a obzvlaste jeji pozdejsi pi'isne a dogmatieke interpretaee. Je 
paradoxni, ze prave Saarikoski roku 1967 uverejnil novy preklad Poetiky, 
ktery vysel v reediei jdte v leteeh 1977, 1994 a 1998. V roee 1967 navie 
75 Saarikoskiho Odysseia byla znovu publikovana v letech 1985 a 2002. 
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Saarikoski publ ikoval finskou verz! j edineho kompletne dochovaneho 
satyrskeho dramatu, Euripidova Kykl6pa, jet by10 predstaveno jeste tehoz 
roku na pude he1sinskeho divad1a Ylioppilasteatteri (Studentshi divadlo). 
(Kivisto 2007a: 40-41) 
Teolog K.V.L. Ja1kanen (1906 - 1956) prelozil dalsf Eurfpidovo dflo 
ijigenie v Aulide, ktere bylo vydano roku 1966 spolecne s Manninenovym 
prevodem Medey76. 0 rok pozdeji publikoval syn Otto Manninena Mauno 
(1915 - 1969) kompletnf prek1ad Euripidova spisu Bakchantky, jehoz casti 
j iz drive uverejnil Pentti Saarikoski 77 . Maarit Kaimio vyda1a v roce 1974 dye 
Euripidovy hry, v nichz byly hlavnimi postavami zeny: Hippolytos a 
Tr6janky. V 90. 1etech pak shromazdila skupinu studentu, s jejichz pomoci 
uverejnila roku 1999 spis 4 x Medeia: kaannoksia ja esse ita (4 x Medeia: 
pfeklady a eseje) a v temze roce prelozila stejnou hru take Kirsti Simonsuuri 
(*1945)78. (Kivisto 2007a: 41) 
Ackoliv byly preklady anticke literatury od pocatku pouze muzskou 
za1etitosti, jeden z nejvetsich reckych tragiku Aischylos ziska1 svou finskou 
podobu vyhradne diky zenam - s vyjimkou Forsmanova Agamemn6na 79 ci 
jinych kratSich vynatku dalSich prekladatelu. E1ina Vaara (1903 - 1980)80 
prevedla do finstiny v roce 1961 na zaklade svedske verze Emila Zilliaca 
(1878 - 1961) tri10gii Oresteia a Maarit Kaimio pridala roku 1975 preklady 
zbylych ctyrech dochovanych tragedii: Persane, Sedm proti Thebam, 
Prosebnice a Upoutany Prometheus. Oresteia byla pote ve finstine znovu 
vydana roku 1991, tentoknit pod taktovkou Kirsti Simonsuuri, ktenl ve 
finske verzi zkniti1a puvodni text. Jeji preklad byl kritizovan i presto, ze hra 
by1a primarne urcena pro divadlo a ani si nekladla za efl doslovne sledovat 
origina1 8!. (KivistO 2007a: 41-42) 
Ze Sofokleovych her byla roku 1966 Elinou Vaarou prelozena 
Antigona, ve ktere se naehazel mimo jine nasledujici part sboru: 
7rOAAo' To' ~SIJ/o' xOrJ~eJ/ Q,J/;}Q(V7rOtJ ~SlliOTeQOJ/ 7reAs!. 
ToDTO xat 7rOAloD 7reQall 7rOliTOtJ XSI/hSQlq) lIOTl,u 335 
XWQs" 7rSQI!3QtJXIOI(J"lli 
76 Viz kap. 3.4 
77 Viz kap. 3.4 
78 Vice viz kap. 4.4.6 
79 Viz kap. 3.3 
80 Vice viz kap. 4.4.2 
81 liz od dob antiky panuje na poli divadelnich pfedstaveni diskuse 0 tom, do jake miry by mely pfeklady sledovat puvodni 
text ajak pfesne by mely byt pfipadne zmeny vyjadfeny. (Kivisto 2007a: 42) 
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TreQ(7)V UTr' o/'(J/harJ{v. 
~eivv Te T~V UTr~QTo'TqV, fii,v 
a<p;:r,TOV, axa/haTav, aTrOTQUeTal 
iAAo/hevwv aQOTQWV eTO~ ei~ eTO~ 
ITrTrei(p, 'Yevel TrOAeUwv. 340 
XOU<pOVOWV Te <pDAov oQvi;:rwv a/h<pI(3aA(;)v a'Yel 
xal ;:r'Y}Q(7)v a'YQiwv e;:rv'Y} TrOVTOU T' elvaAiav <PU(J'lV 345 
(J'TreiQauJ'l (JIXTUOxA(v(J'TOI~, 
TreQI<PQa(Je(;~ aVrf}Q' 
xQaTeI (Je /h'Y}xaval~ a'YQauAou 
;:r'Y}Qo~ OQW(J'I(3O,Ta, Aa(J'lauXevO, ;:r' 350 
i'TrTrOV OX/hO,SeTal a/h<pl Ao<pov SU'Y(VV 
OUQeloV T' axwijTa TaDQov. 
xal <p;:re'Y/ha xai aVe/hoeV <pQov'Y}/ha xal a(J'TuVo/hOU~ 355 
oQ'Ya~ e(JI(JO,SaTO xal (Ju(J'auAwv 
Tro''Ywv tmai;:rQela xal (Ju(J'o/h(3Qa <peU'YeIV (3eA'Y) 
TraVTOTroQO~' aTroQo~ eTr' oU(Jev eQXeTal 
TO /heAAov' ul(Ja /hOVOV <peDSIV oux eTrO,SeTal' 360 
vO(J'wv (J' a/h'Y}XO,vwv <pu'Ya~ SU/hTre<pQa(J'Tal. 
(J'O<P?V :' TO W!ixa,~oev ~e::cv~~, UTreq e~Tri(J' exwv 365 
TOTe /heV xaxov, aAAoT eTr e(J';:rAov eQTrel, 
vO/hOU~ 'YeQaiQwv x;:rovo~ ;:re(7)V T' evoQxov (Jixav, 
ut/;iTroAI~' aTroAI~ OT()) TO /he(; xaAov 370 
SUVe(J'TI ToA/ha~ XO,Qlv. /hrf}T' e/hol TraQi(J'Tlo~ 
'YevolTo /hrf}T' /'(J'ov <PQOV(VV o~ TO,(J' eQ(Jel. 375 
(Odkaz 6.22) 
Maailma ihmeellinen on, 
suurin ihmeista ihminen. 
Halki han meren kuohuvan, 
talvimyrsky kun myllertaa, 
yha rynnakoi, lahes peittyin 
hyokyihin mahtaviin. 
Ja Gaian, ensi jumaluuden, 
tuon vasymattoman, tuon iankaikkisen, 
piinaten han hevosten kera, aurojen 
kaantaa, raastaa vuosin kaikin. 
Lintujen parvet hilpeat 
pauloihinsa han vangitsee; 
riista metsien, laidunten, 
merten, virtojen niljakas 
kay lauma ihmisen verkkoon, 
tuon kaikkineuvoisen; 
suurriistan taitaen han kaataa 
vuorilta, kentilta; hulmuvaharj ainen 
varsa j a vuoristoharka, tuo sitkea, 
ihmis-iesta saavat kantaa. 
On myos puhe, on ajatus 
niin nopsa kuin tuuli, ja maan 
asutus hanen, oppinut on katon han 
saan suojaksi laatimaan 
sen iskut pois torjuen, mies alykas, 
Ei sellaista, ettei jarjellaan 
han hallitse. Kuolemaa 
vain ei koskaan voita han. 
Mutta tautiin han tappavaan 
avun keksi. 
Han on kekselias, nerokas, 
vaeltaa hyva suuntanaan 
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ajan jonkin ja taas pahan puoleen bUintyy. 
Ken muistaa lait jumalain 
ja valtion, arvokas maassansa on. 
Vain silla ei maata, kunniaa, 
ken on paha, uhmakas. 
Alk66n luokse lieteni 
j a liittouteeni milloinkaan 
moinen tulko! (prel. Vaara in Riikonen 1998: 157-158) 
Mnoho j e na svete mocneho, 
nic vsak mocnejsi cloveka. 
On i za vetru bourlivych 
pres more sine se vydava 
a pronika pfivalem hlucnych vln, 
j eZ smacej i j eho lod'. 
I Zemi, nej vyssi ze vse ch bozstev, 
neunavnou a nezmarnou, rok co rok 
suzuje pluhem, jejz obraci sem a tam, 
kdyz s plemenem koni brazdi pudu. 
On tez do lecek uskocnych 
lapa bystreho ptactva rod, 
lov! divoke zvere day, 
tvorstvo zijici v hlubinach vln 
zna chytati do smycek spletenych v sit', 
ten duvtipu pIny muz! 
I selmu, zijici volne v horach, 
ovlada bezpecne silou sve myslenky, 
ohfivanou sij kone si kroti jhem, 
i horskeho nezdolneho bYka. 
On mluvu si osvojil tez 
i hbiteho mysleni urn 
a vypestil pudy sdruzovat se do mest; 
zna unikat mrazu nevlidnych 
jasnym stfelam i lijakum, 
jsa dumyslu pIn; a :ladne veci budouci 
se bez dumyslu nechape. 
Jen smrti uniknout neumi; 
j ak uj it vsak tezkym nemocem, 
v tom se vyzna. 
Tu obratnost maj e a vtip 
i moudrost, jiz netusil sam, 
hned k dobru se kloni, hned zas ke zlu se chYli. 
Kdo zakonu sve otciny dba 
i pfisahou posvecenych pray, 
ten povznasi vlast; vsak ten je vlasti nehoden, 
kdo smele zlu se oddava. 
Kez nikdy nesdili muj krb 
a dalek j e memu smysleni ten, 
kdo tak jedna! (prel. Stiebitz in Sofokles 1975: 34-35) 
Veijo Meri (* 1928)82 pi'elozil roku 1988 Sofok1eovu tragedii Kral Oidipus, 
jeZ si z hlediska filologickeho vyslouzila v dobe vydani negativni kritiku. 
(Riikonen 2000: 52) 0 dva roky pozdeji bylo stejne dilo pi'elozeno divadelni 
82 Vice viz kap. 4.4.4 
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skupinou Ryhmateatteri, ktera pri prevodu vychazela z anglicke verze a 
jejimz diem bylo vytvorit takovy text, ktery by byl obsahove presny a 
plynuly, ne vsak akademickY. Roku 1994 Esa Kirkkopelto (*1965) 
publikoval preklad dalSi Sofokleovy hry Oidipus na Kolonu, jejiz pasaze se 
jiz predtim objevily v casopise Helikon, kde je uverejnil Teivas Oksala. 
(Kivisto 2007a: 42-43, Riikonen 2008: 254) 
Dvornim prekladatelem antickych komedii se v tomto obdobi stal 
Kaarle Hirvonen (1914 1997), jenz v roce 1972 v ramci jedne publikace 
uverejnil ti'i Aristofanovy hry: Ptaky, Zeny 0 Thesmoforiich a Zaby. 0 pet let 
pozdeji vydal pet Menandrovych komedii, jmenovite Takoveho protivu, 
Divku ze Samu, Stlt, Ostffhanou a Smirci soud. Vzhledem ke slovnf zasobe a 
stavbe puvodniho reckeho textu se vsak prevod do finstiny ukazal byt 
ne1ehkym ukolem a finalni verze tak mohly pusobit mirne neucesane a 
tezkopadne. Pravy opak zaznamenal Saarikoskiho preklad Aristofanovy 
Lysistrate z roku 1974, ktera dlouhodobe paUi mezi nejoblibenejsi hry 
finskeho jeviste a obcas byva predstavovana pod nazvem Lemmenlakko 
(Stavka laskyj. Saarikoski take prekladal Aristofanuv Zensky snem, dilo vsak 
ustrnulo ve fazi konceptu a nebylo nijak publikovano, stejne jako vynatky 
z Menandrova Takoveho protivy. (KivistO 2007a: 43, Riikonen 2008: 247, 
252) 
* 
Pentti Saarikoski krome epicke pr6zy a dramatu neodmyslitelne pati'i i k 
uvadeni anticke lyriky na finske uzemi. Jiz roku 1955 napsal, ze se chce 
naucit jazyk Homera, Eurfpida, Sapf6 a dalSich tehdejsfch velikanu - a 
vsechny uvedene autory tez pozdeji prelozil. Jeho prvni basnicka sbirka 
Runoja (Basnej z roku 1958 zahrnovala cast s fragmenty osmnacti Sapfinych 
basni prelozenych do finstiny. Priblizne deset dalSich zlomku Saarikoski 
publikoval v casopise Aikalainen v roce 1966, kdy mimo jine konstatoval 
svuj zamer prelozit a vydat vsechny Sapfiny fragmenty. Tak ucinil roku 
1969, kdy uverejnil Iltatahti, haalaulu (Vecerni hvezda, svatebni pisefzj, 
slovy KivistO a Riikonena "mozna nejkrasnejsi finsky preklad anticke 
literatury vubec". Dalsim prekladatelem, jenz se venoval Sapfinym basnim, 
byl Aapo Junkola (* 193 5): v roce 1966 publikoval sbirku Sapfon runoja 
(Sapfiny basnej a k vydani take pripojil predmluvu z pera Heikkiho Solina. 
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Junkolovi se sice podle Kivisti:) a Riikonena nakonec podai'i 10 uchopit pro sty 
a pi'irozeny styl, kterym basnii'ka psala, ale jeho pi'eklad obcas zanechaval 
dojem sevi'enosti ci Ihostejnosti, svezest a citlivost jako by chybely. 
(Kivisto 2007a: 43-44) 
V obdobi mezi lety 1958 - 1959 pi'elozil Saarikoski Hipp6naktovy 
basne, ktere vydal ve sbfrce Runot ja Hipponaksin runot (Bcisne a 
Hipp6naktovy bcisne). Dale vytvoi'il pi'eklady Alkaiovych basni, Pindarovych 
Wi' epinikii a poezie helenisticke a i'imske doby, ktere byly shromazdeny do jiz 
zmfnene antologie Antiikin runoutta ja draamaa. Fragmenty basni od Sapf6, 
i~~/ Alkaia, Anakreonta, Alkmana a Archilocha se objevily take v publikaci 
~! ~ Kreikkalaisia kirjailijakuvia. V roce 1974 pi'elozila Marianna Tyni 
Theokritovy idyly a 0 Hi roky pozdeji uvei'ejnil Saarikoski sbfrku 
Jalkapolku (Cesticka pro pesi), ktera obsahovala pi'eklady z dila Anthologia 
Graeca 84. (Kivisto 2007a: 44-46, Riikonen 2008: 246,247,254) 
* 
Rok 1964 byl vyznamny pro i'eckou antickou historickou pr6zu, jelikoz 
vznikl pi'eklad 
I 
zaslouzil J .fA. 
nakladatelstvi 
Thukydidova dila Dejiny peloponneske vcilky, 0 ktery se 
Hollo a jenz byl uverejnen v ramci serie Antiikin klassikot 
WSOY85. Zatimco prvni vydani zahrnovalo dva svazky, 
pi'icemz prvnf obsahoval knihy I-IVa druhy V -VIII, reedice z roku 1995 
byla publikovana jako jeden celek. (Kivisto 2007a: 46, odkaz c.31) Pi'eklad 
si nedlouho po svem prvnim uvei'ejnenf vyslouzil ostrou kritiku z pera 
Heikkiho Koskenniemiho (* 1919), ktery Hollovi vytykal napi'fklad 
ponechani Thukydidovych dlouhych vet i ve finske verzi s tvrzenim, ze jiz 
ve skole jim byla vstepovana povinnost pi'izpusobit dlouhe i'ecke vetne 
konstrukce finskym kratsim souvetfm. Koskenniemi navic pi'edstavil vlastni 
navrhy pi'ekladu nekterych castf. (Riikonen 2000: 50) DaISi vytka byla 
smerovana k tomu, ze se Hollo az pi'flis drZel originalu, na druhou stranu 
vsak mnohe rysy Thukydidova stylu ve finskem textu vymizely. 
Koskenniemi take kritizoval chyby v pi'ekladu, ktere se podle neho 
objevovaly prakticky na kazde strane; napi'iklad jmena mist a osob byla 
pod Ie neho pi'elozena nedusledne. Na obranu Hollova pi'ekladu se postavil 
83 Viz kap. 3.1 
84 Viz pozn. 31 
85 Viz kap. 3.3 
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autor predmluvy a helsinsky profesor recke filologie Holger Thes1eff 
(* 1924), jenz vyzdvihl srozumitelnost textu a poznamenal, ze prekladatel 
nepracuje kvuli vlastni badatelske potrebe, nybd pro sirokou verejnost. 
Dale kladl duraz na soueinnost badatelske obce a verejneho kulturniho 
zivota a pripomnel, ze cHern prekladu bylo priblizit beznemu etenari 
antickeho autora a vzbudit jeho pozornost a zajem. (KivistO 2007a: 46) 
Z historicke pr6zy by1a dale roku 1960 prelozena pod taktovkou J. A. 
Holla Xenofontova Anabasis a s6kratovske spisy Vzporninky na S6krata, 
Gbrana S6kratova a Hostina z dUny Penttiho Saarikoskiho. V 1etech 1964 a 
1992 by10 navic uverejneno druhe a trett vydani Reinova prevodu 
Herodotovych Dejin. (Riikonen 2008: 250-251, odkaz e.31) 
* 
Co do filosofickych spisu se obdobi mezi lety 1960 - 1999 zamerilo na 
P1at6na a Aristote1a, vyjimkou by10 Herak1eitovo dUo Yksi ja sarna (Jeden a 
tentyz), ktere roku 1971 uverejnil Saarikoski, a Epiktetovy spisy Kasikirja 
ja keskusteluja (Rukojet' a rozpravy) z roku 1978, jez prelozila Marja 
Itkonen-Kaila. V neposledni rade byla tez publikovana cast Theofrastovy 
tvorby: Charakteres eili Povahopisy z roku 1968 od Saarikoskiho a G 
karnenech z roku 1992 z dUny Riista Piispanena a Erkkiho Sironena. 
(Riikonen 2008: 249,254) 
Plat6nova dila (finsky Teokset) vys1a v serii celkem sedmi svazku, 
prieemz prvni byl vydan roku 1977 a posledni v roce 1990 86 . 
Prekladatelskeho maratonu se ueastnilo velike mnozstvi lidi z ruznych 
oblasti, coz bylo v ramci prevodu Plat6novych del do finstiny novinkou, 
nebot' drive se vzdy jednalo 0 praci jen jednoho eloveka. Centralni osobnosti 
celeho projektu se stal jiz zmineny Holger Thesleff, s nimz dale 
spolupracovali Pentti Saarikoski, Marja Itkonen-Kaila, A.M. Anttila, Kaarle 
Hirvonen, Marianna Tyni a v neposledni rade take Tuomas Anhava (1927 -
2001)87. Prekladatelsky sbor usiloval 0 objektivitu, filologickou presnost a 
snahu vyvarovat se filosoficky spornych interpretaci. Marja Itkonen-Kaila, 
v jejiz feZii byly nejduleZitejsi dialogy, musela venovat pozornost take 
86 Publikace Teokset 1 obsahovala spisy Apologie, Kriton, Laches, Hippias MenSi, Jon, Euthyfron, Charm ides, Lysis a 
Protagoras. V Teokset 2 se nachazely nasledujici: Gorgias, Menon, Menexenos, Euthydemos a Kratylos. Teokset 3 
zahrnovala dila Faidon, Symposion, Faidros, Parmenides a Theaitetos. V ramci Teokset 4 vysia pouze Ustava, Teokset 5 
obsahovaia spisy Sofistes, Politikos, Timaios, Kritias a Filebos. Teokset 6 pfedstavovalo dilo Zakony a Teokset 7 zahmovala 
nasledujici: Epinomis, Alkibiades 1., HippiGs VasE, Platonuv sedmy dopis a dalsi nepuvodni texty. (Riikonen 2008: 253) 
87 Vice viz kap. 4.4.3 
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promenlivemu stylu Plat6nova psani, ktery mohl pusobit pri prevodu potize. 
Napriklad starsi dialogy se slohove odlisovaly od tech pozdejsich a styl se 
mohl v okamziku promenit: od vaznosti k ironii, od vsednosti k patosu. 
Krome teto sedmidilne edice vysla jiz drive roku 1961 publikace s peti 
plat6nskymi dialogy (Apologie, Kriton, Symposion, Faidros, Faidon), ktere 
prelozili Paiva Oksala a J.A. Hollo, a roku 1972 bylo uverejneno druhe 
vydani Tudeerovy Ustavy. (KivistO 2007a: 48) 
DalSim klenotem se stala serie prekladu Aristotelovych del, jez je co 
do rozsahu pozoruhodna vzhledem k rozmeru j azykove oblasti, kterou 
Finsko predstavuje. Jako hlavni redaktofi celeho projektu pusobili Simo 
Knuuttila (* 1946), Ilkka Niiniluoto (* 1946), Juha Sihvola (* 1957) a Holger 
Thesleff88 a prvni svazek byl vydan roku 1989. Do roku 1999 byla prelozena 
nasledujici dila: Etika Nikomachova, Metafysika, Fysika, politika, 
Kategorie, 0 vyjadfovcmi, Prvni analytiky, Druhe analytiky, Retorika a 
Poetika. Aristotelovska serie stejne jako plat6nska obsahovala podrobne 
vysvetlivky, a Knuuttila zde upozornoval na dva problemy spojene 
s prekladanim: jak dosahnout toho, aby byl cilovy text stejne srozumitelny a 
jasny jako original, a jak vyrdit problematiku prekladu odborne slovni 
zasoby tykajici se vedy. Oba prekladatelske projekty byly financovany 
z prostfedku, ktere poskytly ruzne nadace, zejmena Suomen Kulttuurirahasto 
(Finsky kulturni fond) (Kivist6 2007a: 48-49, Riikonen 2008: 247) 
* 
Z dalSich prozaickych del je t6z pozoruhodny Hirvonenuv preklad Velkeho 
snare od Artemidora z Daldis z roku 1970, jenz patri k nejprodavanejsim 
kniham z antick6ho obdobi na uzemi Finska vubec a dockal se jiz trech 
vydani. Marja Itkonen-Kaila uvefejnila novou finskou verzi Ezopovych 
bajek, ktere byly publikovany ve dvou sbirkach v letech 1975 a 1980, a 
Maarit Kaimio prelozila dva vyznamne anticke recke romany: 0 verne lasce 
Chairea a Kallirrhoy z pera Charit6na z roku 1983 a Longovo dilo Dafnis a 
Chloe z roku 1990. Rok 1989 tez prinesl nove vydani Plutarchovych 
Zivotopisu slavnych muiu. (KivistO 2007a: 48, 50, Riikonen 2008: 254) 
Vlastni prozaickou skupinu take tvofily anticke satiricke texty a jejim 
predstavitelem byl Lukianos. J eho dialogy preklidali Kaarle Hirvonen a 
88 Z dalSich prekladatelu to byli napriklad Marke Ahonen, A.M. Anttila, Lauri Carlson, Paavo Hohti, Tuija Jatakari, Paivi 
Myllykoski, Kati Naatsaari a Petri Pohjanlehto. (Kivistti 2007a: 48-49) 
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Aapo lunkola: prvni jmenovany vydal roku 1977 dilo Miten historiaa on 
kirjoitettava (Jak psat dejiny) a v roce 1983 knihu Jumalatarten 
kauneuskilpa ja muita satiireja (Soutei krasy bohyn a jine satiry) , druhy 
jmenovany uVei'ejnil roku 1996 sbirku Satiireja (Satiry) , jejiz druhy dil 
nasledoval v roce 2003. (KivistO 2007a: 50, Riikonen 2008: 252) 
3.7 Preklady po roce 2000 
2l. stoleti prinasi velke mnozstvi jak novych vydani drive publikovanych 
del, tak prekladu knih, ktere nebyly dffve na uzemi Finska nikdy uVei'ejneny. 
V nejposlednejsich finskych verzich recke epiky se obecne usiluje 0 
zprostfedkovani obsahu puvodniho textu pomoci jasneho prekladu a 
vysvetlivkoveho aparatu, coz nemusi nutne vzdy pusobit esteticky. 
Srozumitelnosti Je take navic podrizeno uzivani basnickych meter. 
Vystiznym prikladem tohoto postupu j sou preklady dvou Hesiodovych 
didaktickych eposu: Theogonia eili Pilvod bohil z roku 2002 od Paivi 
Myllykoski a Prace a dni z dilny Paava Castrena z roku 2004. Obe dila vysla 
v nakladatelstvi Tammi v ramci edice Olympos, ktera predstavuje etenarum 
antickou literaturu. (Kivisto 2007a: 40) Rok 2002 take prinesl nova vydani 
Manninenovych iziady a Odyssey a Saarikoskiho Odyssey. (Odkaz e.31) 
* 
Co se tyee reckeho antickeho dramatu, Kirsti Simonsuuri prelozila 
roku 2001 Aischylovu hru Agamemnon a 0 dva roky pozdeji bylo uverejneno 
nove vydani j ej iho prekladu Aischylovy Orestey. Krome toho tez vysla roku 
2000 reedice Artiho prevodu Aristofanovych Oblak. Z oblasti lyrickeho 
basnictvi byl take tehoz roku znovu vydan lunkoluv preklad Sapfinych 
basni. (Odkaz e.3}) 
* 
Z prozaicke filosoficke tvorby se v teto dobe nejvice prosadila 
,> 
Aristotelova dila. V ramci vyse zminene edice byly publikovany daISi spisy: 
Topiky a 0 sofistickych dilkazech (2002), 0 nebi a 0 vznikani a zanikani 
(2003), 0 dusi, Mala pfirodovedecka pojednani (latinsky Parva naturalia) a 
o pohybu iivocichil (2006). Roku 2005 navic vysla reedice Knuuttilova 
prekladu Etiky Nikomachovy. Z plat6nskych spisu byla roku 2000 znovu 
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vydana dila Apologie, Kriton, Symposion, Faidros, Faidon, ktera prelozili 
Oksala a Hollo, a v roce 2007 take Ustava z dilny Itkonen-Kaily. (Odkaz 
c.6l) Marke Ahonen vytvoi'il roku 2002 finskou verzi dila Zivoty, nazory a 
vyroky proslulych filosofu z pera Diogena Laertskeho, za coz ziskal cenu 
! 
J JA. Holla, a v roce 2004 pre!ozil spis Marca Aurelia Hovory k sobe. 0 dva 
roky pozdej i byly publikovany zlomky z del Demokrita a Epikura pod 
finskym nazvem Riippumaton nautinto (Nespoutana rozkos). (Kivisto 2007a: 
49) 
* 
Z novych prekladu je nutne zminit jeste Xenofontova a Plutarchova 
dila. Od prvniho jmenovaneho ziskaly finskou podobu spisy 0 umeni 
jezdeckem (2003, Hilla Halla-aho) a 0 hospodareni (2009, Ulla Tervahauta), 
od druheho uvedeneho dilo 0 pojidani masa (2004, Tua Korhonen) a 0 rok 
pozdeji vysel take vybor z jeho spisu nazvany Hellien tunteiden kirja (Kniha 
laskyplnych emoci). V ramci novych vydani bylo znovu publikovano 
Charit6novo dilo 0 verne lasce Chairea a Kallirrhoy (2000, Maarit Kaimio), 
Lukianuv spis Jak psat dejiny (2002, Kaarle Hirvonen) a 0 vznesenu 
slovesnem (2003, O.E. Tudeer). (Odkaz c.3l) 
3.8 Zaver 
Ackoliv vyuky klasickych jazyku na skolach ubyva, prekladatelska tradice je 
v posledni dobe silne ozivovana. K tomu prispely a nadale pfispivaji krome 
j iz zminene Karistovy klasicke k ·h 89 nl ovny take antologie vydavane 
nakladatelstvimi WSOY a Otava ci napriklad vyse uvedena edice Olympos 
publikovana vydavatelstvim Tammi 90 . Vsude na svete vychazeji preklady 
anticke literatury obvykle v ramci vetsich serif a ani ve Finsku tomu neni 
jinak: k jiz uvedene rade Olympos je mozne tez zminit edici Antiikin 
klassikot91 , ktera vychazela v 60. a 70. letech 20. stoleti a v niz bylo znovu 
publikovano velke mnozstvf drive uverejnenych del. Dale se pod hlavickou 
nakladatelstvi Gaudeamus obj evila serie Antiikkisarja (Anticka serie) ci 
Classicasarja (Klasicka serie) a take mala vydavatelstvi jako napfiklad Like, 
89 Viz kap. 3.3 
90 Viz kap. 3.7 
91 Viz kap. 3.3 
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Laki-Kirjat, Summa, Artipicture, Teas ci Faras uverej novala j ednotlive 
anticke spisy. (Kivisto 2007a: 51) 
V porovnani s drivejsimi obdobimi se tez zvysil pocet prekladatelu: 
vedle sluzebne starSich osobnosti nastoupila nova mlada generace, jejiz 
zastupci slozi I i na universite zaverecnou zkousku z oboru klasicka filologie 
a v prekladu nasli moznost uplatnit sve dovednosti. Sice se jiz neobjevili 
opravdovi basnici-prekladatele, jakymi byli Pentti Saarikoski ci Kirsti 
Simonsuuri, a ani nevznikaly experimentalni a radikalni preklady, presto 
vsak nove finske prevody prinesly daISi pohledy na recky text. (Kivisto 
2007a: 51) 
* 
V teto kapitole jsem se snazila podrobne nastfnit kompletni cinnost tykajici 
se prekladu anticke recke literatury do finstiny od nejstarsich dob az po 
soucasnost. Pro prehlednost tez v z<iveru prace uvadim v ramci priloh 
tabulku, ktera je rozdelena podle jednotlivych reckych autoru a v niz je 
mozne dohledat finske verze jejich del, pricemz take uvadim rok vydani a 
prekladatele knihy. 
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v 0 4.0S0BNOSTIPREKLADATELU 
4.1 Uvod 
Finske preklady recke anticke literatury vznikaly a stale vznikaj i pod 
taktovkou osob, ktere maji casto co do cineni i s dalsimi oblastmi nejen 
literarniho sveta: krome universitnich profesoru je zde napriklad velike 
mnozstvi spisovatelu, ktefi nejakym zpusobem vice ci mene vynikli na 
finskem literarnim polio V teto kapitole sve prace se pokousim predstavit 
ony osobnosti z jine perspektivy nd jako prekladatele reckych del. Pro 
prehlednost kapitolu clenim podle jednotlivych obdobi obdobne jako vyse. 
Je nutne poznamenat, ze obzvlaste prekladatele z prvniho casoveho udobi, tj. 
ti, jejichz preklady se objevily jiz pred rokem 1918, jsou uzce spjati 
s universitni pudou a se studiem klasickych jazyku, a proto se pri jejich 
prezentaci nelze vyhnout popisu j ej ich akademicke cinnosti. 
Za zakladni literaturu ml opet poslouzila dvoudilmi serie 
Suomennoskirjallisuuden historia, v niz se nachazej i pasaze, ktere prezentuj i 
nektere vyznamne prekladatele z klasickych jazyku. Dale jsem cerpala z dila 
Kaie Laitinena Suomen kirjallisuuden historia (Dejiny finske literatury) , 
ktere podava uceleny pohled na finskou literaturu od nejstarsich dob az po 
zhruba 80. leta 20. stoleti. Laitinen navic spolupracoval na anglicky psane 
publikaci A History of Finland's Literature (Dejiny literatury Finska) z roku 
1998, jiz redigoval George C. Schoolfield a ktera vysla v nakladatelstvi 
university v Nebrasce. Podrobny prehled jeste poskytuje tffdilna antologie 
Suomen kirjallisuushistoria (Dejiny finske literatury) z roku 1999 a 
osmidflna rada Suomen kirjallisuus (Literatura Finska), ktera vychazela 
mezi lety 1963 - 1970. Krome toho j sem take vyuzila ruznych internetovych 
zdroju ci dalsich knih, ktere jsou uvedeny v bibliografii. 
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4.2 Obdobi do roku 1917 
4.2.1 Wolmari Schildt-Kilpinen (1810 - 1893) 
w. Schildt-Kilpinen, jenz prevedl do finstiny pasaze z Xenofonta a 
Eukleida 92 , byl okresnim lekarem, spisovatelem, prekladatelem a take 
horlivym fennomanem neboli stoupencem vseho finskeho. Na universitu se 
dostal po usilovnem domacim samostudiu, kdyz roku 1825 odjel do Turku, 
kde slozil maturitni zkousku a vzapeti byl prijat na Turkuskou kralovskou 
akademii. Na universite, ktera se roku 1828 prestehovala do Helsinek, 
studoval nej prve na filosoficke fakulte a pote se prihlasil na fakultu 
lekarskou, kde roku 1840 ziskal doktorsky titul. (Odkaz c.26) 
V roce 1847 se Schildt vypravil do zahranici za ucelem studijnfho 
lekarskeho pobytu a na ceste ho doprovazel jeho spoluzak a zaroven svagr 
E.A. Ingman. Nejaky cas pobyvali oba muzi ve Vidni a pote presidlili do 
Pai'ize, pricemz zfskavali praxi v mfstnich nemocnicich. Behem revolucniho 
roku 1848 se vsak vratili do Finska a Schildt nastoupil v Jyvaskyla na misto 
obvodniho lekare. V teto pozici setrval celych padesat let az do svych 
devetasedmdesatych narozenin. Krome toho, ze byl mezi lety 1875 - 1882 
clenem mestske rady, se take vyznamne podilel na rozvoji mesta, a proto 
byva nekdy nazyvan jako "otec Jyvaskyla": z Schildtova popudu vznikla 
napriklad mistni sporitelna, zakladni skola, ze ktere se pozdej i stala vubec 
prvnf finskojazycna skola sti'ednf, ci universitni fond. (Odkaz c.26) 
Rok 1831 pi'inesl zalozenf Suomen kirjallisuuden seura 93 v Helsinkach, 
na cemz mel Schildt take svoje zasluhy. Aktivne se zapojoval do cinnostf 
spolku a podporoval rozvoj finskeho jazyka. Od roku 1838 usiloval 0 to, aby 
byla finstina uzivana v urednich zalditostech, trvalo vsak az do roku 1863, 
neZ doslo k jejimu zrovnopravneni se svedstinou. Take se snazil zavest do 
jazyka speci,Uni znak pro oznaceni dlouhych vokalu, ale tento zpusob 
zapisovani se mezi lidmi neujal. (Odkaz c.26) Pokud vsak Schildt na 
jazykovem poli necim vynikl, byla to tvorba novych slov: vyrazy jako 
92 Vice viz kap. 3.3 
93 Viz pozn. 39 
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kirjailija (spisovatel), tiede (veda), taide (umeni) a daISi se ve finstine 
rychle ustalily. (Lehtinen 1999: 200) 
4.2.2 Oskar Emil Tudeer (1850 - 1930) 
O.E. Tudeer, ktery prelozil Plat6novu Ustavu ci dflo 0 vzneSenu 
slovesnem 94, pochazel z vychodniho Finska, kde take maturoval na gymnasiu 
ve Vyborgu, na nemz mel moznost naucit se nekolik evropskych jazyku. Pote 
se presunul do Helsinek, aby tam vystudoval latinu a starorectinu, a roku 
1873 promoval. 0 Hi roky pozdeji publikoval svou doktorskou praci 
nazvanou De inJinitivi sermonis Homerici ratione syntactica (Syntax 
homerskych inJinitivnich konstrukci), ktera dIe jejiho oponenta J.J.W. 
Laguse prokazovala autorovu znalost Homera i moderni lingvistiky, avsak 
obsahovala take nedostatky a byla ctenarsky obtizna. (Aalto 1980: 92-93) 
Po ziskani doktorskeho titulu odjel Tudeer na nekolik let do Berlina, 
kde na vstevoval prednasky rozlicnych nemeckych klasickych fi lologu a stal 
se take clenem filologicke spolecnosti jednoho z nich. Navic vycestoval do 
Svycarska a pobyl tez v Mnichove a Lipsku. Kdyz se roku 1879 vratil do 
Helsinek, publikoval praci De dialectorum Graecarum digammo testimonia 
inscriptionum (Napisne doklady 0 digamme v reckych dialektech), ve ktere 
pojednal 0 vymizeni pismena digammy z reckych textu 95 . Ve stejnem roce se 
stal take prednasej icim a zaroveii zacal zastupovat Laguse, j enz se stal 
rektorem university, na postu vedouciho katedry rectiny. (Aalto 1980: 93-
94) 
Roku 1881 ziskal Tudeer stipendium, ktere mu umoznilo vycestovat do 
zahranicf, konkretne do Svedska, Norska, Anglie, Nemecka, Italie a Recka, a 
venovat se tam studiu antickeho umeni a archeologie. Sest mesicu pobyval 
v Athenach, kde se ucastnil aktivit Nemeckeho archeologickeho institutu, a 
dokonce navstivil take Tr6ju v dobe, kdy tam provadel vykopavky jeji 
objevitel Heinrich Schliemann (1822 - 1890). Kdyz se Tudeer vratil do 
Finska, pokracoval j ako zastupce vedouciho katedry rectiny a dale se 
sousti'ed'oval na svou pedagogickou cinnost. Krome toho vydal ve finstine 
94 Vice viz kap. 3.4 a 3.5 
95 0 teto problematice jiz drive pojednal F.W.G. Hjelt, vice viz kap. 2.6 
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mnoho clanku zabyvaj fcfch se reckou historif a civil izacf a korigoval 
Manninenovy preklady Homerovych iliady a Odyssey96. (A alto 1980: 94-95) 
4.2.3 Kaarlo Koskimies (Forsman) (1851 - 1918) 
K. Koskimies alias Forsman, jenz prekladal recka dramata97 , pati'il take 
k tern osobnostem, ktere udrzovaly a rozsirovaly obecne povedomf 0 
klasickych jazycfch a anticke literature. (Riikonen 2007b: 211) Jeho otec, 
farar, ov1ada1 anticke jazyky, k cemuz ved1 take sveho syna, kdyz s nim 
napriklad korespondoval v latine. Forsman nastoupi1 na universitu v roce 
1870 a jako hlavnf studijni predmety si vybral starorectinu a latinu. 0 pet let 
pozdej i ziskal titul a roku 1883 se sta1 t62 doktorem recke filologie, k cemuz 
mimo jine prispela i disertace nazvana De Aristarcho lexici Apolloniani 
fonte (0 Aristarchovi jakoito prameni k Apolloniove slovniku). (Aalto 1980: 
95) Pote zacal pracovat na 1yceu v Hameenlinne, kde krome klasickych 
jazyku vyucoval take finstinu a svedstinu. (Riikonen 2007b: 211) 
Forsmanova disertacnf prace napovede1a jeden ze smeru, kterym se 
ubirala jeho kariera, tj. akademickY. Spolu se svym bratrem A.V. 
Forsmanem (1856 - 1929) se nejen v ramci fennomanskeho hnutf venoval 
rozvfjeni finskojazycne kultury: zajimal se 0 obecne otazky souvisejicf 
s jazykem a take 0 konkretni moznosti, jd nabizela prave finstina. Tento 
j eho akademicky profil se pozdej i proj evoval i v prekladech, ktere se 
vyznacovaly filologickou presnosti a vzdy obsahovaly uvod a vysvetlivky. 
(Riikonen 2007b: 211) 
Ackoliv je Forsman prevazne spojovan s prekladanim anticke recke 
literatury, venoval se tez literature z jinych jazykovych oblasti. Roku 1884 
prevedl z nemciny do finstiny prvni dU Goethova Fausta, do ktereho navic 
zahrnul strucny zivotopis spisovatele. Dale prelozil dva Runebergovy spisy 
(1885 a 1887) a dUo Viktora Rydberga Zbrojmistr (1895), vse ze svedstiny, 
ci Paulinuv opus Magnus principatus Finlandia 98 (1910) z rectiny. Forsman 
se pomocf sve prekladatelske cinnosti po dUel mimo jine na rozvoji finske 
slovni zasoby tykajici se filosofie a dejin umeni: spolu s Aattem 
96 Viz kap. 3.5 
97 Viz kap. 3.3 
98 Viz kap. 2.5 
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Suppanenem (1855 - 1898) vydal ve finstine Valitut teokset (mezi lety 1896 
- 1900, Vybrana dila) od J.V. Snellmana a take publikoval preklad dejin 
filosofie od Nemce Rudolfa Euckena (1905). Krome toho prekladal tez 
z novorectiny. (Riikonen 2007b: 212-213) 
Za zminku stoji i Forsmanovo pusobeni jako literarniho kritika pro 
periodikum Kirjallinen Kuukauslehti (Literarni mesicnik), kam prispival od 
roku 1876; mezi prvnimi knihami recenzoval napriklad recke preklady 
Platonova Faid6na a Aristotelovy Poetiky od LW. Calamnia99 . Dale psal take 
studie 0 anticke literature a basne, ktere vsak vice mene upadly 
v zapomnenf. (Riikonen 2007b: 214) 
4.2.4 Johan Edvard Rein (1873 - 1940) 
I.E. Rein pochazel z rodiny s akademickou tradici, coz svym zpusobem 
predurcovalo jeho budouci karieru, a kdyz roku 1896 ziskal universitni titul 
v oboru klasicke jazyky, zacal pracovat jako ucitel. Nedlouho pote se 
vypravil do Berlina, kde navstevoval prednasky vyznamneho klasickeho 
filologa Wilamowitze-Moellendorfa (1848 - 1931) a pripravoval svou 
disertacni praci, kterou pod nazvem De Aeaco quaestiones mythologicae 
(Mytologicke otazky 0 Aiakovi) publikoval roku 1903; zpracoval v ni postavu 
reckeho mytologickeho hrdiny Aiaka, mimo jine take jeho puvod ci rodinu. 
(Aalto 1980: 107) 
Pote, co byl Rein ustanoven prednasejicim oboru recka filologie, 
stravil akademicky rok 1905 - 1906 v Mnichove, Par1zi a Rime, pricemz se 
na universite v Mnichove zacal zajimat 0 byzantologii a z teto oblasti 
prelozil nekolik textu; krome toho se i nadale venoval mytologii a anticke 
literature. V dile Commentationes in honorem I.A. Heikel lOO (Vedecke 
pojednani na pocest I.A. Heikela) se snazil rekonstruovat ztracenou 
Euripidovu tragedii Danae na zaklade citatu, j eZ se obj evily v pozdej S1 recke 
literature. Ve sve pnici Zum schematischen Gebrauch des Imperfekts bei 
Chariton (0 schematickem pouiivani imperfekta u Charit6na) zkoumal 
gramaticke zvlastnosti jazyka, ktery pouzil Chariton ve svem dile 0 verne 
lasce Chairea a Kallirrhoy. V 10. a 20. letech 20. stoleti Rein take 
99 Viz kap. 3.3 
100 0 Heikelovi viz kap. 2.6 
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dlouhodobe pusobil jako vedouci kate dry rectiny. Zemrel behem zimni valky 
roku 1940 na nasledky srdecniho selhani. (Aalto 1980: 108-110) 
4.3 Obdobi mezi lety 1918 - 1959 
4.3.1 Otto Manninen (1872 - 1950) 
O. Manninen, jenz prelozil Homerovy eposy iliadu a Odyssey a take mnoha 
dalsi recka dila 101, se narodil v Kangasniemi do tradicni selske rodiny a 
studoval na lyceu v Mikkeli, ktere kladlo duraz na vyuku latiny. Roku 1892 
slozil maturitni zkousku a 0 pet let pozdeji uspesne zakoncil studia na 
universite v Helsinkach. (Lyly 1967: 20-22) Pote pracoval napriklad ve 
Finskem narodnim divadle ci jako korektor v casopise Valvoja. V roce 1913 
nastoupil jako prednasejici na universitu v Helsinkach, kde setrval dalSich 
dvacet pet let. (Odkaz c.18) 
Manninen byl znam mezi svymi soucasnfky prevazne jako prekladatel: 
prevadel do finstiny z klasicke rectiny, francouzstiny, nemciny, mad'arstiny 
a ze severskych j azyku. Krome toho take prekladal z finstiny do techto 
jazyku, napriklad do svedstiny ci nemciny. Na zacatku svoji kariery prevedl 
do finstiny francouzskou knihu Obecne dejiny literatury (1899 - 1902, 
Yleinen kirjallisuuden historia) a svedskou publikaci Magnuse Schybergsona 
Dejiny Finska (1904, Suomen historia). Ze svedsky psane literatury se 
Manninen zameril na basne Zacharia Tope I ia (1818 - 1898) 102 a na 
Runebergovu tvorbu, pricemz za nejvyznamnejsf je mozne povazovat jeho 
preklad Pfibehit praporeika Stala (1909). (Kivisto 2007b: 220-221) 
Manninen tez vynikal v prekladech dram at a satirickych del, i kdyz se 
stavalo, ze pro jejich prilisnou lyricnost nebyly zcela vhodne pro divadelni 
jeviste. Vydal napriklad finskou podobu cestopisu Nemecko: Zimni poh6dka 
(1904) N emce Heinricha Heineho a uverejnil nekolik Molierovych her (mezi 
lety 1905 - 1931), kuprikladu Skolu pro ieny, Tartuffa, Misantropa ci Dona 
101 Vice viz kap. 3.4, 3.5 a 3.6 
102 Z. Topelius byl finskosvedskY spisovatel, ktery se stal ustfedni postavou kulturniho zivota ve Finsku. Jiz za studii pusobil 
jako nadseny obrozenec a svou tvorbu zalozil na finskYch narodnich tradicich. Krome historickYch romanu, dramat a 
pohadek psal take poezii: jeho lyrika, pokracujici v romanticko-idealisticke tradici, vychazi z finske lidove poezie a je nesena 
v duchu romanticke oslavy krasy. Mezi jeho dila pati'i napfiklad sbirky basni Sylvias visor (1853 - 1855, Sylviiny pisne) a 
Ljungblommor (1845 - 1854, Kvilky vfesu), cyklus povidek Fiiltskiirns beriittelser (1851 - 1866, Felcarovy povidky) Ci knihy 
pro deti Liisning for barn 1-8 (1865 - 1896, Cleni pro deli). (Hartlova 1998: 448) 
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Juana aneb Kamennou hostinu. Dale take prelozil drama Henrika Ibsena 
Peer Gynt (1911), obe casti Goethova Fausta (1934 a 1936) ci basnicke 
sbirky Mad'ara Sandora PetOfiho (1922 - 1923). (Kivisto 2007b: 222-224) 
Manninen byl nej en V)'j imecnym prekladatelem, ale take skladal 
basne: celkem byl vydano pet sbirek, jmenovite Siikeitii I. a Siikeitii II. 
(1905 - 1910, Verse I. a Verse II.), Virrantyven (1925, Zatoka), Matkamies 
(1938, Pocestny) a posmrtne Muistojen tie (1951, Cesta vzpominek). Jak 
uvadi Laitinen, Manninenovy sbirky jsou jako pilfre, na jejichz zaklade byl 
vystaven jeden z nejpozoruhodnejSich zivotnich osudu v ramci finske lyriky. 
Jednotlive publikace si udduji vysokou uroven od zacatku az do konce a ton 
basni se nemeni vyjma pozdejsich sbirek, ze kterych je patrny lehky odstin 
rezignace. (Laitinen 1981: 288-289) 
Laitinen take zminuje, ze jazyk, ktery Manninen pouziva a jenz muze 
pusobit v prekladech rusive, se stava velkou vyhodou v autorovych basnich. 
Typickymi znaky jsou napriklad napeti, vystiznost, bohata slovni zasoba, 
uzivani netradicnich slov a gramatickych forem ci snaha 0 rytmickou 
harmonii. Laitinen tez nazyva Manninena kultivovanym basnikem, nebot' ve 
svych basnich pouzitim ruznych prirovnani casto odkazuje na starovek, 
uziva latinske nazvy Cl se obraci na mytologii nejen antickou, ale take 
kalevalskou. (Laitinen 1998b: 118)103 
4.3.2 Kaarlo Vaino Valve alias V. Arti (1885 - 1963) 
K.V. Valve, puvodnim jmenem Vaino Vesala, byl finsky spisovatel, 
skladatel a prekladatel, pricemz z reckych autoru prevedl do finstiny 
napfiklad Aristofana 104. N avstevoval lyceum v Pori a pote pokracoval ve 
studiich na universite v Helsinkach a take v Petrohradu. Krome finstiny a 
svedstiny se zabyval nemcinou, latinou, anglictinou, francouzstinou, 
klasickou rectinou, italStinou, spanelStinou, estonstinou, nOrStinou a 
rustinou. Navic se tez venoval studiu umele vytvorenych jazyku esperanta a 
ido. (Odkaz c. 10, odkaz c. 24) 
103 Roku 1907 se Manninen ozenil s Anni Swan (1875 - 1958), autorkou pohadek a knizek pro dNi. Poprve se pozdejsi 
manzele setkali na lyceu v Mikkeli, kde oba studovali, ale Swan Manninena dlouho odmitala. Kdyz se za neho provdala, 
ukoncila zahy svou praci uCitelky a venovala se pouze rodine a psani nebo s manzelem cestovala. Swan a Manninen spolu 
prozili padesatilete manzelstvi, ze ktereho vzeW ti'i synove: pi'ekladatel a autor literatury faktu Antero (1907 - 2000), basnik 
Sulevi (1909 - 1936) a zakladatel a prvni i'editel helsinskeho divadla Intimiteatteri Mauno. (Laitinen 1981: 287, odkaz C.15) 
104 Vice viz kap. 3.4 
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Mezi 1ety 1906 - 1908 pracova1 jako redaktor casopisu Saveletar, kde 
rozebfral basne, a pozdeji se venoval prekladatelske cinnosti, pri nfz se 
soustredil na dodrzovanf puvodnfho textu a dbal na presnost basnickeho 
metra a rytmiky. Do finstiny prevedl napffk1ad dna od Franyoise Rabe1aise, 
Johanna Wolfganga von Goethea, Guye de Maupassanta ci Ovidia. Krome 
literarnfch textu prekladal Valve i pisnicky, od modernfch a zabavnych hitu 
az po opernf pfsne. Navfc publikoval sbornfk cfrkevnfch pfsni nazvany 
Tyydy, sielu, Herran tahtohon (Spokoj se, duse, s villi boii). (Odkaz c.10, 
odkaz c.24) 
4.3.3 Martti Haavio alias P. Mustapaa (1899 - 1973) 
M. Haavio, jenz zahrnul do jedne ze svych sbirek reckou basen Hero a 
Leandros 105, se narodil do rodiny duchovniho a j iz v utlem veku zacal psat 
kratke povidky a basne. Behem svych studii na Helsinske universite se 
ucastnil ruznych aktivit studentskych organizaei a take prispival do 
studentskych novin. Od roku 1932, kdy ziskal doktorsky titul, zacal na 
universite prednaset a v roce 1949 byl ustanoven profesorem fo1k1oristiky. 
Mezitim take pracova1 pro nak1adatelstvi WSOY, kde pusobil nejaky cas jako 
reditel oddeleni. (Odkaz c.17) Dale se stal clenem skupiny takzvanych 
Nositelil ohne (Tulenkantajat), coz bylo uskupeni finskych umelcu, kteri 
chteli "otevirat okna do Evropy", vyznavali svobodu projevu a obdivovali 
vse nove a exoticke. (Hartl ova 1998: 451) 
Roku 1929 se Haavio ozenil s kritickou a folkloristkou Elsou Enajarvi 
(1901 - 1951). Spolecne publikovali nekolik del, jez se zabyvala lidovou 
poezii, a Enajarvi dokonce napsala recenzi na Haaviovu basnickou prvotinu, 
kterou uverejnil pod pseudonymem Mustapaa. Pote, co Enajarvi zemrela, se 
Haavio podruhe ozeni1 s basnifkou a prekladatelkou Aale Tynni 106. (Odkaz 
c.17, odkaz c.30) 
Pri sve akademicke drize pub1ikoval studie zabyvaj fei se ruznymi 
druhy lidoveho basnictvi, napriklad pribehy, legendami ci mYty. Mezi temito 
publikacemi byl kuprikladu spis Suomalaisen muinaisrunouden maai/ma 
(1935, Svet finskeho starobyIeho basnictvi), jenz pojednava 0 kulture vzesle 
105 Vice viz kap. 3.4 
106 Viz kap. 4.3.4 
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z Kalevaly a starsi finske Ii dove poezie, Viiiniimoinen (1950), ktery 
zpracovava hlavni postavu Kalevaly, a Suomalainen mytologia (1967, Finska 
mytologie). (Odkaz c.17) 
Haavio je povazovan za jednoho z klicovych basniku prechodneho 
obdobi mezi tradicnim a modernim versem ve Finsku. Vydal celkem sedm 
sbirek, v nichz predstavil svuj hravy pffstup ke kulture a tradici: mel odvahu 
postavit do kontrastu povrchnost a hloubku, zertovnost a vaznost, zivot a 
smrt a lasku a utrpeni. Jak uvadi Envall, Haavio se ve svych basnich 
nepokousi 0 vnitrni zpovedi ci odhaleni vlastniho ja, prezentuje se spise 
jako starom6dni basnik, jenz chce byt trubadurem ci interpretem pisne. 
(Envall 1998a: 161) Mezi jeho dila patri napriklad sbirka Laulu ihanista 
silmistii (1925, Pisen 0 krasnych oCich), Jiiiihyviiiset Arkadialle (1945, 
Sbohem, Arkadie), Ei rantaa ole, oi Thetis (1948, Neni bfehu, 6 Thetis) ci 
Linnustaja (1952, Ptacnik). (Hartl ova 1998: 333) 
4.3.4 Aale Tynni (1913 - 1997) 
A. Tynni, ktera prelozila do sve antologie svetove poezie nekolik versu 
z Hesiodovy Theogonie lO7, puvodne pochazela z finskojazycne oblasti kolem 
Petrohradu, detstvi ale prozila v Helsinkach. Jiz v utlem veku zacala psat 
basne a na stredni skole uverejnovala sve prace ve skolnim casopise. Po 
maturite zacala studovat na Helsinske universite, kde take roku 1936 
promovala. N edlouho pote se vydala do Francie a Italie, odkud se musela 
kvuli vypuknutf druhe svetove valky vratit zpet do Finska. Roku 1940 se 
poprve provdala, se svym manzelem vsak nebyla st'astna, a tak se pozdej i 
rozvedla a vzala Sl Marttiho Haavia 108, ktery Tynni nazyval svou muzou. 
(Odkaz c.20) 
Ve sve eseji Miten kirjani ovat syntyneet (Jak vznikly me knihy) Tynni 
uvadi, ie se ve svych basnich nesnazi 0 vnitrni zpoved' ani 0 zkoumani sebe 
sarna, ale soustred'uje se vyhradne na tvorbu poezie. (Envall 1998a: 180) 
Ackoliv v mnoha basnich popisuje udel zeny a zkusenost s materstvim, 
nevyhyba se ani obecnejsim tematum jako napriklad komplikovane lasce, 
lidske vsestrannosti ci zivotnim konfliktum. Ve 40. a 50. letech se v jejich 
107 Vice viz kap. 3.4 
108 Viz kap. 4.3.3 
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sbirkach Soiva metsa (1947, Znejici c les), Tuntematon puu (1952, Neznl1my 
strom), Torni virrassa (1954, Vet v proudu) a dalsich objevuji baladicke a 
pohadkove motivy, v pozdejsf tvorbe, naprfklad v dflech Yhdeksan 
kaupunkia (1958, Devet mest), Balladeja ja romansseja (1967, Balady a 
romance) ci Pida rastaan laulusta kiinni (1969, Dri se pisne drozda) 
dokonce namety mytologicke a historicke, jejichz prostfednictvfm se autorka 
vyslovuje k aktualnfmu denf a politicke situaci. (Laitinen 1981: 445-446) 
Tynni se krome vlastnf tvorby venovala take prekladatelske cinnosti a 
prevedla do finstiny mnoha dfla vyznacnych svetovych autoru jako byli 
William Shakespeare, Henrik Ibsen, William Butler Yeats ci William 
Wordsworth. N a vic spolu s J .A. Hollern 109 prekladala starou islandskou 
poezii ze sbirky Edda. Roku 1957 vydala antologii svetove poezie Tuhat 
laulujen vuotta 110 , v jejiz predmluve si poklada otazku, jestli "se vyplati" 
prekladat z jednoho jazyka do druheho. Dale vysvetluje svuj pohled na 
basne, ktere nevnima pouze jako myslenky a predstavy; poezie podle Tynni 
zije svou rytmikou, a proto se i pri prekladu snazila zachovat rytmus 
puvodnfho textu, coz v praxi znamenalo, ze musela do finstiny zavadet nova 
metra. Ackol iv si dflo vyslouzilo i negativnf kritiku, patfi dodnes mezi 
nejoblfbenejsf kolekce zapadnf poezie publikovane ve finstine. (Odkaz c.20) 
4.4 Obdobi po roce 1960 
4.4.1 Juho Aukusti Hollo (1885 - 1967) 
J.A. Hollo, jenz prelozil naprfklad Thukydidovy Dejiny peloponm?ske 
~ .', 
vl1lkylll, pochazel z mestecka Laihia a jiz v detstvf projevoval velky zajem 0 
cetbu a jazyky. Ve veku pouhych dvaadvaceti let zfskal universitni titul a 
zacal pracovat jako ucitel, nejprve v Kristiinankaupunki a Helsinkach, 
pozdeji take ve Vaase. Pote se venoval studiu pedagogiky, v jehoz ramci 
zamffil napfiklad do Nemecka ci Francie. Roku 1920 byl jmenovan docentem 
Helsinske university a nasledujfcich pet let pobyval ve Vidni a Lipsku, kde 
pracoval v soukrome knihovne. Po navratu pusobil pres dvacet let na 
109 Viz kap. 4.4.1 
110 Viz kap. 3.4 
III Vice viz kap. 3.6 
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universite jako profesor a mezi lety 1950 - 1954 take predsedal Vysoke Skole 
spolecenskych ved (Yhteiskunnallinen korkeakoulu). (Odkaz c.12, odkaz 
c.16) 
Hollova vlastni publ ikacni cinnost zahrnovala prevazne ucebnice 
pedagogiky, eseje a kritiky. Mezi klicova dila paUi Kasvatuksen maailma 
(1927, Svet vychovy), Kasvatuksen teoria (1927, Teorie vychovy) a 
Itsekasvatus ja elamisen tailo (1932, Sebevychova a schopnost iit). 
V poslednim zmiiiovanem spisu je zduraziiovana duleZitost sebevychovy a 
autor v nem kratce prezentuje svou teorii 0 krase, jeZ vychazi z Platonovy 
filosofie. (Odkaz c. i 6) 
Hollo muze byt charakterizovan jako jeden z nejproduktivnejsich 
prekladatelu na uzemi Finska, ktery byl schopen prevadet ruzne literarni 
zanry z velkeho mnozstvi jazyku. Ackoliv sam odhadoval, ze behem ctyriceti 
let sve tvurci cinnosti prelozil do finstiny zhruba sto sedmdesat knih, jine 
zdroje hovori dokonce 0 Hech stech. Z jazyku mu byly nejblizsi svedstina, 
anglictina a nemcina, dale byl obeznamen s rustinou, francouzstinou, 
norstinou, danstinou, a jeho deniky odhalily take znalosti japonstiny, 
starorectiny a latiny. (Odkaz c.16) Z prelozenych del stoji za zminku Zlocin 
a trest od Dostojevskeho (1924), Dickensuv David Copperfield (1924), 
To1steho Vojna a mir (1924), Gulliverovy cesty od Swifta (1926), Voltairuv 
Candide (1954) ci Nietzscheho dilo Tak pravil Zarathustra (1961). (Kovala 
2007: 587-591) 
4.4.2 Elina Vaara (1903 - 1980) 
E. Vaara, vlastnim jmenem Kerttu Siren, prekladala recke tragedie na 
zaklade svedskych verzil12. Po ukonceni sHedni skoly v Tampere nastoupila 
na universitu v Turku, kde mel a moznost potkavat se s mladymi spisovateli a 
umelci1l3. Studia vsak nedokoncila a misto nich pracova1a kratky cas jako 
urednice v bance. Nakonec se rozhodla pro karieru spisovatelky. (Erho 1967: 
330, Riikonen 2007a: 469) 
112 Vice viz kap. 3.6 
113 Mezi nimi take nasla sve budouci manzely: literarniho kritika a basnika Lauriho Viljanena (1900 - 1984), umelce Vaina 
Vormalu (1899 - 1984), spisovatele Tatua Vaaskiviho (1912 - 1942) a umelce a kritika umeni Einariho Vehmase (1902-
1980). (Erho 1967: 330, Riikonen 2007a: 469) 
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Stejne jako jeji prvni manzel L. Viljanen 114 i Vaara patfi1a ke hnuti 
Tulenkantajat 115 . V jeji tvorbe se snoubi romanticke aspekty, pohadkove 
vypravecstvi a zpevna lyrika. V prvni sbirce Kallio ja meri (1924, Skirla a 
more) je patrny vliv lidove poezie a objevuji se v ni prvni lyricke balady a 
take daISi basnicke formy vcetne sonetu. Pata sbirka Kohtalon viulu (1933, 
Osudove housle) predstavuje autorcino temnejsi basnicke obdobi, v dilech 
Loitsu (1942, Zafikadlo) a Huone holvikaaren paalla (1943, Pokoj na 
klenbovem oblouku) se projevuje vliv klasickeho basnictvi, mytologicky 
nadech maji sbirky Sadunkertoja (1954, Vypravec pohadek) a Salaisuuksien 
tala (1955, Dum tajnosti). Z dalSich spisu stoji za zminku napriklad A'iti ja 
lapsi (1943, Matka a dite) ci Suru (1980, Smutek). (Odkaz c.27) 
Ackoliv pocet titulu, ktere Vaara prelozila, neni prilis velky, muzeme 
mezi nimi nalezt nekolik pozoruhodnych del, obzvlaste z pera italskych 
klasiku. 1 ej i finska podoba eposu Osvobozeny Jeruzalem od Torquata Tassa 
(1954) patfi k nejvetsim prevodum do finstiny padesatych let a zaradila se 
mezi prekladatelskou klasiku. Pozdeji Vaara take prelozila Danteho Boiskou 
komedii (1963) a Petrarkovy Sonety Laure (1966). Krome toho prevadela do 
finstiny i anglickou a estonskou 1yriku. (Riikonen 2007a: 470-472) 
4.4.3 Tuomas Anhava (1927 - 2001) 
Helsinsky rodak T. Anhava, jenz se podilel na prekladech Plat6novych de1 116, 
zacal studovat na universite jiz v sedmnacti letech. Roku 1948 ziskal praci 
v nakladatelstvi WSOY, kde pusobil ctyri roky, a pote pracoval take 
v nakladatelskych domech Otava a Tammi. Ve stejne dobe byl t62 
redaktorem v ruznych casopisech, jmenovite napriklad v Parnassu. (Laitinen 
2007: 497) leho manze1ka Helena (* 1925) byla take prekladatelkou a 
spisovatelkou, jeji tvorba zahrnovala basne, aforismy, romanove cyk1y, 
knihy pro deti a rozhlasove hry. (Odkaz c.9) 
I kdyz byl Anhava na jedne strane hlavnim finskym predstavitelem 
modernismu, na strane druhe byl dobre obeznamen s tradicemi. Psal 
prevazne melancholickou poezii, jejiz styl byl misty az prilis vysperkovany, 
114 Viz pozn. 113 
115 Viz kap. 4.3.3 
116 Vice viz kap. 3.6 
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jak uvadi Envall. (Envall 1998a: 187) Behem sve spisovatelske drahy slozil 
hned nekolik basnickych sbirek s nazvem Runoja (Basne) , pricemz v j edne 
z nich (1955) se projevil velky vliv Ezry Pounda. Dalsim inspiracnim 
zdrojem byla pro Anhavu napriklad cinska meditativni poezie a obzvl<iste 
japonske tance, coz se odrazilo ve sbirce 36 runoa (1958, 36 basni). Kuudes 
kirja (1966, Sesta kniha) predstavovala kolekci intimnich versu a zaroveii 
take autoruv posledni basnicky pocin; pote se rozhodl venovat pouze 
prekladatelske a literarne-kriticke praci. (Hartlova 1998: 78-79) 
Krome svedskojazycnych autoru, napriklad Bo Carpelana ci Gunnara 
Bjorlinga, prekladal Anhava prevazne angloamericke spisovatele: 
z nejvyznamnejsich stoji za zminku napriklad Ezra Pound ci Samuel Beckett. 
Krome toho take venoval pozornost j aponske klasicke poezii, kterou vydal 
ve trech publikacich: Kuuntelen, vieras (1960, Nasloucham, cizince), 
Oikukas tuuli (1970, Rozmarny vitr) a Tiiiillii kaukana (1975, Tady daleko). 
(EnvallI998a: 187, Hartlova 1998: 78-79) 
4.4.4 Veijo Meri (*1928) 
V. Meri, prekladatel Sofokleova Krale Oidipa 117, paUi k nejznamej sim 
finskym povalecnym modernistum. Pote, co vystudoval na universite 
historii, pracoval jako redaktor v nakladatelstvi Otava. Nasledne se rozhodl 
pro spisovatelskou drahu, pricemz take pusobil na universite, a od roku 1988 
zastaval funkci predsedy Svazu finske literatury (Suomen kirjallisuuden 
liitto). (Odkaz c .23) 
Prvni dilo, ktere Meri vydal, byl soubor kratkych povidek Ettei maa 
viherioisi (1954, Aby se zeme nezelenala), a tento tam se stal do budoucna 
jednim z jeho nejsilnejsfch. Za prulomovou knihu muzeme povazovat jeho 
dilo Manilakoysi (1957, Manilsky provaz), ktere ve sve strukture kolisa mezi 
romanem a sbirkou pribehu v ustnim podani. Hlavni zapletka je trivialni, 
duraz je kladen na pribehy a rozhovory, jeZ se odehravaji v jejim ramci. 
Stejna stavba je pozdeji pouzita ve sbfrce erotickych pffbehu Yhden yon 
tarinat (1967, Pfibehy jedne noci), jejiz titul odkazuje na Pohadky tisice a 
jedne nod. Z dalsfch romanu stoji za zmfnku napriklad Irralliset (1959, 
117 Vice viz kap. 3.6 
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Vykorenenf), Peiliin piirretty nainen (1963, Zena v zrcadle), Vuoden 1918 
tapahtumat (1960, Udalosti roku 1918) a Sujut (1961, Kvit). Meri zde 
stejnym zpusobem popisuje zivot behem miru i za valky: v obou pHpadech 
se objevuji zdeforrnovane rnezilidske vztahy, potize s kornunikaci, 
mechanicnost udalosti a pravidlo nahody. Autoruv nahled na svet je 
prostoupen hrozbou a nejistotou. (Envall 1998a: 205-206, Hartlova 1998: 
321-322) 
Meriho rozsahla tvorba zahrnuj e nej en beletrii, ale take etyrnologicky 
slovnfk finskeho jazyka a nekolik del historickych a biografickych, 
napHklad Aleksis Stenvallin elama (1973, Zivot Aleksise Kiviho) ci spis 
Suomen marsalkka C. G. Mannerheim (1988, Finsky marSalek C. G. 
Mannerheim). (Hartl ova 1998: 321) Take jeho eseje, ktere strukturoval jako 
promluvy, si ziskaly velke uznani, a vysly napriklad ve sbirkach Julma 
prinsessa ja kosijat (1986, Kruta princezna a jeji napadnici) ci Tata mielta 
(1989, Tohoto nazoru). (Envall 1998a: 206) 
4.4.5 Pentti Saarikoski (1937 - 1983) 
P. Saarikoski, ktery prekladal Homera, Euripida, Aristofana, Sapf6 a mnohe 
dalsi recke autory1l8, patH k centralnirn osobnostern finske literarni sceny 
60. a 70. let 20. stoleti. Pochazel z Irnpilahti a v padesatych letech studoval 
rectinu na universite v Helsinkach. Pozdeji, stejne jako velke mnozstvf 
dalsfch spisovatelu a umelcu, vstoupil do finske kornunisticke strany a 
redigoval casopis Aikalainen, ktery byl touto stranou podporovan. Roku 
1966 neuspesne kandidoval ve volbach do parlarnentu; presto ale zustal 
jednou z nejvyraznejsich osobnosti v rnediieJi, jd se angazovala 
v literarnich debatach a byla politicky aktivni. (Odkaz c.19) 
Kdyz Saarikoski vydal v roce 1958 sve prvni dye sbirky basni Runoja 
(Basne) a Toisia runoja (Dalsi basne), probizal podle Envalla schopnost 
uchopit basnicke postupy padesatych let: jeho priporninky byly vecne, jeho 
predstavy byly jasne definovane. Ve sbirkach se take projevila Saarikoskiho 
neucta k autoritarn a naopak velka vira v sebe sarna. (Envall 1998b: 215) 
V dile Runot ja Hipponaksin runot (1959, Basne a Hipponaktovy basne) 
118 Vice viz kap. 3.4 a 3.6 
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Saarikoski shromazdil preklady zachovanych fragmentu reckeho basnika 
Hipponakta z Efesu, prieemz pridal i vlastni basne, ve kterych vypravi 
Hipponaktuv zivotnf prfbeh a take se povazuje za jeho sprfznenou dusi. 
(Koskinen 2007: 503) Opravdovy prulom znamenalo vydani sbirky Mitii 
tapahtuu todella? (1963, Co se skutecne deje?), ktera se od tech predchozfch 
lisf hlavne jazykove; objevuji se v ni citace z klasickych autonl, reklamni 
slogany, novinove titulky ei fraze z kazdodennich konverzaci. Ve sbirce se 
projevuje take Saarikoskiho po1iticka orientace; vysmiva se bUrZoazii, 
pi'iklanf se k levici a zastava se Sovetskeho svazu a marxismu. Autor sam 
nazyva metodu, kterou uziva, j ako "dialektickou", coz v praxi znamena, ze 
jednotlive vety stoji vuei sobe v kontrastu. (Envall 1998b: 215-216) 
V 60. letech vycestoval Saarikoski do ciziny. V Rumunsku vznikla 
sbirka Laulu laululta pois (1966, Pisen pryc z pisne), v Praze a Tallinnu 
sepsal prozaicke dilo Aika Prahassa (1967, Cas v Praze) a v Dublinu 
vytvoi'il pomocf metody "volny proud vedomf" cestopis Kirje vaimolleni 
(1968, Dopis me iene), ktery vsak byl ve Finsku prijat velmi vlazne. 0 rok 
pozdeji nap sal dilo Katselen Stalinin piiiin yli ulos (1969, Divam se pres 
hlavu Stalina), ve kterem se distancuje od komunistickeho hnuti a 
radikalismu. (Odkaz e.19) Ve sbirkach Onnen aika (1971, Cas stesti), Alue 
(1973, Oblast) a Ja meille jiii kiireeton ilta (1975, A zustal nam vecer 
nespechavy) pi'evazuj e intimni a reflexivni lyrika, pi'ieemz posledni 
jmenovane dilo napsal se svou etvrtou zenou po odchodu do Svedska. 
(Hartlova 1998: 388) 
Pozoruhodnou cast Saarikoskiho literarni einnosti zahrnuji take jeho 
preklady lyrickych del, dramat ei prozy. Krome recke anticke literatury 
prevadel do finstiny tez knihy z anglietiny, italstiny ei svedstiny: jmenovite 
J. Joyce, R. Dahla, E. Amblera, M. Bradburyho, J. Lennona, H. Millera, P. 
Rotha, J.D. Salingera, A. Jalavu, G. Ekel6fa, Ch. Kihlmana, G. Sonneviho a 
daISi. (Saarikoski 2002: 247) Saarikoskiho preklady se mnohdy odchyluji od 
originalu, eimz podle Envalla pomohl vnest do psaneho finskeho jazyka 
vetS! volnost co se tyee uzivani slangu a popisu sexu. (Envall 1998b: 216) 
Po Saarikoskiho smrti byly uvei'ejneny jeho deniky, ktere zpracovavaji 
autorovy sexualni fantazie a take jeho vnitrni nabozensky a ideovy boj. 
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Saarikoski je dodnes vnimim jako 1egendarni osobnost, ke ktere mnozi finsti 
autoi'i ve svych dilech odkazuji. (Odkaz c.19) 
4.4.6 Kirsti Simonsuuri (*1945) 
K. Simonsuuri, jeZ prek1ada1a recke drama l19 , se narodi1a v He1sinkach a tam 
take navstevova1a vysokou sko1u. Pozdeji studovala na universite 
v Cambridgi, kde sepsa1a svou doktorskou praci 0 Homerovi. Mezi 1ety 1981 
_ 1989 pusobila ve Finske akademii (Suomen akatemia), od roku 1995 sta1a 
v cele finskeho archeo1ogickeho institutu v Athenach a v soucasne dobe je 
profesorkou srovnavacf jazykovedy na universite v He1sinkach. (Odkaz c.13, 
odkaz c.29) 
Simonsuuri tak muze byt charakterizovana jako badate1ka, 
prekladatelka, ale i spisovate1ka a basnirka. Jak uvadi Envall, autorcina 
poezie j i predstavuje jako kosmopolitni bytost, ze ktere je patrna vira v sebe 
sarna a sve vedomosti, pricemz nepusobi nikterak nasilne a ani se nesnazi do 
svych del vpravit otrepane klise feminismu. Z jejich sbirek je mozne zminit 
napriklad Murattikaide (1980, Zabradli z brect'anu), Tuntematon tekijii 
(1982, Neznamy tvi'ace), Euroopan ryosto (1984, Uloupeni Evropy), Meri, ei 
mikiiiin maa (1987, More, zadna zeme) ci Enkelten pysiikki (1990, Zastavka 
andeli1). (Envall 1998b: 269) V ramci sve prekladatelske cinnosti se 
Simonsuuri soustfedila na Sylvii Plath, Virginii Woolf a Simone Wei!. 
(Odkaz c.13) 
4.5 Zuver 
Pokud porovname jednotliva obdobi, muzeme vypozorovat, ze prvni 
prekladatele anticke recke literatury (Schi1dt-Ki1pinen, Rein a Tudeer) meli 
odpovidajicf universitni vzdelani a zamerovali se pouze na danou literarni 
I 
f 
oblast. Take bylo zvykem, ze odcestovali do zahranici, kde studovali na 
universite a zisbivali tam zkusenosti. Casove spada do tohoto obdobi 
Forsman, ktery se vsak od vyse zminenych autoru lisi tim, ze prekladal 
z dalsich j azyku, napriklad ze svedstiny a nemciny. 
119 Vice viz kap. 3.6 a 3.7 
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Pocinaje Manninenem je pak naprosto prirozene, ze osobnosti, ktere 
prekladaji antiekou reekou literaturu, se venuji i prevodum knih z jinyeh 
literarnieh oblasti. Za nejvyraznejsi muzeme krome Manninena povazovat 
Valveho, Holla, Tynni a Saarikoskiho. 
Prekladatele byli tez obvykle formovanr universitnim prostredim. 
Nekterf - jiz zminenf Sehildt-Kilpinen, Rein, Tudeer a Forsman, ci 
Manninen, Valve, Hollo a Simonsuuri - vystudovali klasiekou rectinu, 
kddto j ini, kuprfkladu Haavio, Tynni a Anhava si vybrali odlisne obory ci 
pro zmenu nedostudovali vubee jako napriklad Vaara a Saarikoski. 
Velke mnozstvi prekladatelu se take venovalo ci stale venuje vlastni 
literarni tvorbe: Manninen, Haavio, Tynni, Vaara, Anhava, Saarikoski a 
Simonsuuri jsou predstavitele lyriekeho basnietvf a Meri zase pfse prozaieka 
dila. Z hlediska vyvojovyeh literarne historiekyeh smeru muzeme navie 
Anhavu, Meriho a Saarikoskiho zaradit k finskym modernistum 120, kddto 
Haavio a Vaara patrili do premodernistieke umeleeke skupiny 
Tulenkantajat 121. 
Dale se nektere osobnosti angazovaly take v politiee (Sehildt-
Kilpinen, Saarikoski), psaly literarni kritiky (Forsman, Hollo), zajimaly se 0 
lidovou slovesnost a mytologii (Rein, Manninen, Haavio, Tynni, Vaara) ci se 
venovaly pedagogieke cinnosti (Hollo). Pro zajimavost tez uvadfm, ze reeke 
tragedie byly prekladany prevazne z dilny zen (Vaara, Simonsuuri). 
* 
Na zaver byeh ze vseeh zminenyeh autoru vyzdvihla O. Manninena a 
P. Saarikoskiho, nebot' oba prekladali Homerovu Odysseiu a presto se 
jednalo 0 naprosto rozdilne osobnosti. Manninen predstavuje konvencni 
pri stu p k literature, eoz se proj evuj e v j eho prevodeeh do finstiny, kdy 
slovo od slova nasleduj e puvodni text a snazf se 0 stylovou vybrousenost a 
vysperkovanost. Saarikoski na druhe strane muze byt eharakterizovan jako 
typieky bohem, ktery svymi dily bojuje proti autoritam a jenz uprednostnuje 
volnejsi, avsak ctenari pristupnejsi preklad. 
120 Saarikoskiho vsak pouze v jeho rane tvorbe. 
121 Viz kap. 4.3.3 
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ZAVER 
Koncem 16. stoleti, tedy v dobe, kdy byla latina beznou soucasti vyuky na 
stfednich skolach, se rectina na poli skolstvi ve Finsku teprve etablovala. Po 
zalozeni Turkuske kralovske akademie v roce 1640 se j ej i pozice upevnovala 
velmi pozvolna: nejprve byla pojimana pouze v ramci orientalnich jazyku a 
vlastni katedru ziskala az roku 1812. Studenti rectiny si pro sve zaverecne 
prace vybirali ruznoroda temata, od zkoumani jednotlivych aspektu jazyka 
pres literarni rozbory po exkurz do mytologie ci historie. Krome toho take 
prekladali nejruznejsi pasaze z del antickych reckych autoru, avsak pouze do 
svedstiny; prvni finsky preklad textu psaneho v klasicke rectine se objevil 
az roku 1828. 
* 
Nelze rici, ze by se prvni prekladatele mensich reckych celku 
zamerovali pouze na nektere autory. Mezi oblibene pati'ily beze sporu pasaze 
z Homera ci Ezopovy bajky, ale objevovaly se take prevody tragedii a 
fragmentu i'ecke lyriky. Za prvni velky preklad je mozne povazovat finskou 
verzi Aristotelovy Poetiky z roku 1871 z dilny J.W. Calamnia. Tuto knihu 
zminuji jednak z toho duvodu, ze je ji venovan znacny prostor 
v nejruznejsich finskych publikacich zabyvajicich se preklady recke 
literatury, a jednak proto, ze i v nasich podminkach je toto dilo povazovano 
za stezejni a dockalo se hned nekolika prevodu. 
Z epicke tvorby, stejne jako v nasich koncinach, vyrazne pi'evazuj i 
preklady Homera a jeho eposu iliady a Odyssey. Jak jsem jiz zminovala 
v kapitole druhe a Heti, mnoho universitnich profesoru si tohoto reckeho 
autora vybiralo pro sve prednasky a velke mnozstvi studentu 0 nem psalo 
zaverecne prace. Prvni celistve preklady obou del se vsak objevily 0 neco 
pozdeji, v letech 1919 a 1924, a postaral se 0 ne Otto Manninen. Ty byly na 
dlouhou dobu jedinymi dostupnymi finskymi verzemi, nd byla roku 1972 
vydana Saarikoskiho Odysseia. Na prikladech osobnosti typu Manninena a 
Saarikoskiho je mozne pozorovat, nakolik byli finsti prekladatele antickych 
del mnohostranni: krome toho, ze se venovali translatologii, publikovali i 
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vlastni tvorbu. Saarikoski vubec je doslova "pi'irodni ukaz", nebot' doblzal 
za pomerne knitkou dobu pi'ivest k "finskemu zivotu" hned nekolik 
vyznamnych del, a to nejen i'eckych. 
Je zajimave, ze z dalsi i'ecke epicke tvorby se na finskem uzemi 
dlouhou dobu neobjevovaly pi'eklady zadne, az po roce 2000 byla konecne 
vydana i Hesiodova dila Theogonia a Prace a dni. To stejne vsak nelze i'ici 0 
recke Iyrice, nebot' ta byla od pocatku mezi pi'ekladateli pomerne oblibena, 
jmenovite basne od Anakreonta a Sapfo; prvni celistvejsi pi'eklady 
Anakreontovy poezie se objevily jiz v roce 1832 z dilny C.A. Gottlunda. 
Anticke recke drama zahrnuje Hi vyznamne autory: Aischyla, Sofoklea 
a Euripida. Na uvod je mozne poznamenat, ze obzvlaste dilo KraZ Oidipus 
z pera Sofokleova se dockalo velkeho mnozstvi finskych podob - prvotni 
fragmenty vznikly jiz v roce 1837 - stejne jako jeho dalsi hra Antigona, coz 
je pochopitelne z toho duvodu, ze 0 tomto dile probihala v odbornych 
kruzich ve svete debata. Z Aischylovych her se pi'ekladatele zamerili 
prevazne na Oresteiu ci na jeji cast Agamemnon. Euripidova dramata se 
finskych verzi dockala az pozdej i, konkretne v roce 1949 pod taktovkou 
Manninena. Za zminku stoji ito, ze velke mnozstvi i'eckych tragedii ziskalo 
svou finskou podobu diky zenam, jmenovite Kirsti Simonsuuri, Eline Vaai'e 
a Maarit Kaimio. 
Recka anticka proza v podobe finskych pi'ekladu se nesla prevazne ve 
znameni filosofickych spisu, a to del Aristotelovych a PlatonovYch. Jak jsem 
jiz uvedla vyse, Aristotelova Poetika byla prelozena pomerne brzy a dockala 
se take novych vydani. Velke mnozstvi dalsi autorovy tvorby bylo prevedeno 
do finstiny pozdeji v ramci serie, ktera byla publikovana pod hlavickou 
vydavatelstvi Gaudeamus. Z Platonovych del pati'ily k nejobJibenejsim 
spisy, ktere pojednavaly 0 Sokratovi, kupi'ikladu ApoZogie neboli Obrana 
Sokratova, a t62: dialog Gorgias. Stejne jako Aristotelova tvorba, 
Platonovo dUo vyslo v serii, tentokrat v nakladatelstvi Otava. 
Z recke prozy stoji za zminku take finske verze dulditych 
historickych spisu jakymi jsou Herodotovy Dejiny a Thukydidovy Dejiny 
peZoponneske v6Zky. Prvni uvedena kniha se dockala pouze jedineho 
prekladu, a to mezi lety 1907 - 1910, kddto druhe zminene dilo bylo 
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prevedeno do finstiny hned dvaknit, roku 1912 a v roce 1964, pricemz 
novejsi Holluv preklad si vyslouzil rozporuplne kritiky. 
Je zajimave, ze finsti prekladatele vice mene opomneli oblast 
recnictvL Krome prevodu Demosthenova dila 0 venci z roku 1917 z dilny 
J.V. Snellmana finsky literarni trh naprosto postnida preklady spisu dalsich 
vyznamnych reckych recniku, kupi'ikladu isokrata. N a druhou stranu j sou ve 
Finsku ve velke oblibe Ezopovy bajky, ktere se dockaly hned nekolika 
vydani. 
* 
Momentalne j sou prevadena dila, ktera doposud nebyla prelozena, a 
v novych verzich vychazeji ty knihy, ktere jiz byly v minulosti vydany; 
celkem vzato je mozne rici, ze se na finskem kniznim trhu objevila vsechna 
duleZita j mena recke I iterarni sceny s vyj imkou j iz zmineneho isokrata. 
V soucasne dobe je vsak prekladatelska cinnost v oblasti anticke recke 
literatury opet na vzestupu a doufejme, ze bude i nadale pokracovat. 
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